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Johdanto
Suomen kovakuoriaisten maakuntaluetteloa ei ole päi-
vitetty uusimman Pohjoismaisen luettelon ilmestymisen 
jälkeen (Lindroth, 1960). Lajistossamme on tapahtunut 
paljon muutoksia niin nimistön kuin esiintymienkin suh-
teen. Tämän vuoksi kovakuoriaistyöryhmässä katsottiin 
tarpeelliseksi kokonaan uuden luettelon teko. Sen koko-
aminen on ollut haasteellista. Tavoitteena on ollut saada 
aikaan luotettava ja uusinta tietämystä vastaava maakun-
talistaus. Suuri määrä vanhojen kokoelmien näytteitä on 
tarkistettu ja kaikkien hyvin harvinaisten lajien löydöt on 
pyritty todentamaan. Kovakuoriaistyöryhmä on viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana keskittynyt arvioimaan 
kovakuoriaisten uhanalaisuutta ja osana tätä laatinut uuden 
frekvenssipisteluokittelun. Työryhmä on samalla koon-
nut digitaalisen havaintotietokannan ja julkaissut lajiston 
levinneisyyskartaston Internetissä (The Finnish Expert 
Group on Coleoptera, 2010). Merkittävien havaintojen tal-
lentamiseksi on luotu kovakuoriaistyöryhmän yhteydessä 
toimiva tarkastustyöryhmä. Nämä projektit ovat tukeneet 
toisiaan ja tuottaneet paljon uutta tietoa Suomen lajiston 
levinneisyydestä ja nykytilasta.
Tässä maakuntaluettelossa esitetään perinteisten maakun-
tahavaintojen lisäksi myös lajien voimassa olevat uhan-
alaisuusluokat sekä uudet frekvenssipistearvot. Maakun-
tahavainnot on esitetty erikseen kahdelta ajanjaksolta, 
rajapyykkinä on käytetty vuoden 1960 alkua. Vaikka kum-
mankin ajanjakson havaintotiedot kaipaavat edelleen täy-
dennyksiä, antaa käytetty jaottelu hyvän mahdollisuuden 
tarkastella lajien levinneisyydessä tapahtuneita muutoksia, 
jotka ovat monessa tapauksessa erittäin selviä ja mielen-
kiintoisia.
Toivomme, että tämä maakuntaluettelo kuluu käyttäjien 
käsissä ja innostaa harrastajia tekemään uusia maakunta-
löytöjä. Jatkossa maakuntaluetteloa pidetään yllä kova-
kuoriaistyöryhmän havaintotietokannan yhteydessä, joten 
uudet maakuntahavainnot tulee ilmoittaa joko suoraan ko-
vakuoriaistyöryhmälle tai tallentaa Internetissä julkiseen 
hyönteistietokantaan. Olisi tärkeää, että uusiin maakun-
talöytöihin liittyvät yksilöt tallennettaisiin joko omaan tai 
julkiseen kokoelmaan, jotta niiden määritys voidaan tar-
peen vaatiessa tarkastaa myöhemmin.
Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat antaneet havaintojaan 
käyttöömme tai muuten auttaneet tämän luettelon valmis-
telussa. Kiitämme myös ympäristöministeriötä taloudelli-
sesta tuesta. 
Käytetty nimistö
Nimistö ja systematiikka noudattavat 2000-luvulla ilmes-
tynyttä kahdeksanosaista palearktisten kovakuoriaisten 
luetteloa, jonka Suomen oloihin on soveltanut Silfverberg 
(2010; 2013; 2014a; 2014b). Lajiluettelossa on huomioitu 
kaikki kovakuoriaisten tarkastustyöryhmän 6.5.2015 men-
nessä käsittelemät tapaukset (mm. Clayhills, 2014; Pen-
tinsaari, 2014; Salokannel, 2015). Sukuryhmän Miarini 
osalta tarkastustyöryhmä päätyi seuraamaan palearktisen 
luettelon taksonomiaa (Caldara, 2013).
Uhanalaisuusluokat
Esitetyt uhanalaisuusluokat ovat vuoden 2010 IUCN kri-
teerein arvioidun luokituksen mukaiset (Hyvärinen ym., 
2010). Luettelossa esitetään myös punaisen listan ulko-
puolelle jääneille lajeille uhanalaisuusarvioinnin yhtey-
dessä annetut luokat (LC, NE, NA), joita ei ole aiemmin 
julkaistu. Uhanalaisuusarvioinnin jälkeen Suomesta löyty-
neille lajeille on annettu luokaksi NA, mikäli niiden on ar-
vioitu levinneen maahamme vuoden 2000 jälkeen. Uhan-
3alaisuusluokka jätettiin antamatta sellaisille Suomesta 
äskettäin löytyneille lajeille, joiden tiedetään tai arvellaan 
esiintyneen täällä vanhastaan. Niiden luokat tullaan mää-












Frekvenssipisteissä on käytetty samaa arviointitapaa kuin 
edellisessä frekvenssipisteluettelossa (Rassi, 1993). Tar-
kastelujakso on 1.1.1980–1.1.2010. Tarkastelujakson jäl-
keen tehdyt havainnot on kuitenkin otettu huomioon har-
vinaisimpien ja äskettäin levinneiden tai runsastuneiden 
lajien pisteitä annettaessa. Arviointityössä tärkein tietoläh-
de on ollut kovakuoriaistyöryhmän kokoama havaintotie-
tokanta, jossa on tällä hetkellä noin 700.000 kovakuoriais-
havaintoa. Uhanalaisten lajien kohdalla on käytetty myös 
ympäristöhallinnon HERTTA Eliölajit -tietokannan tietoja. 
Kunkin lajin arviointia tehtäessä on otettu huomioon myös 
kaikki muut työryhmän tiedossa olleet havainnot.
Frekvenssipisteet pyrkivät kuvaamaan lajien yleisyyttä 
Suomessa ja ne perustuvat kunkin lajin tunnettujen tai ar-
vioitujen esiintymispaikkojen lukumääriin. Käytännössä 
tarkastelu tehtiin kaavamaisesti ”kymppiruutujen” eli 10 
km x 10 km yhtenäiskoordinaattiruutujen perusteella, joita 
on Suomen maa-alueilla lähes 3900. Kaikki yhden kymp-
piruudun sisällä sijainneet havaintopisteet katsottiin yh-
deksi esiintymispaikaksi ja toisaalta kaikki kymppiruudut 
laskettiin erillisiksi esiintymispaikoiksi. Frekvenssipisteet 
määräytyivät esiintymispaikkojen eli kymppiruutujen lu-
kumäärän perusteella seuraavasti:
Frekvenssipisteet Kymppiruutujen lukumäärät
100   0–3
80   4–6
60   7–12
40   13–25
30   26–50
20   51–100
15   101–200
10   201–400
6   401–800
4   801–1600
2   1601–3200
1   3201–
Alle 30 frekvenssipisteen lajien pisteet annettiin arvioi-
malla lajin todellinen levinneisyysalue kartalta tietokannan 
havaintopisteisiin perustuen. Pisteitä annettaessa pyrittiin 
ottamaan huomioon myös lajin elinympäristövaatimukset, 
eli kuinka monesta ruudusta lajin levinneisyysalueella löy-
tyy lajille sopivaa elinympäristöä. Esimerkiksi tavallista 
talousmetsää löytyy lähes jokaisesta kymppiruudusta kun 
taas avoimia rantahietikkoja vain rajallisesta määrästä ruu-
tuja. Saadakseen frekvenssipistearvon 1 lajin täytyy olla 
levinnyt lähes koko Suomeen.
Frekvenssipisteet 40–100 annettiin laskemalla tarkaste-
lujaksolla kertyneiden todellisten esiintymispaikkojen 
(kymppiruutujen) lukumäärät. Kaavamaisesti laskettua 
pistearvoa laskettiin harkinnan mukaan sellaisten lajien 
kohdalla, joille oli kertynyt tarkastelujakson aikana sil-
miinpistävän vähän havaintopisteitä suhteessa tunnettuun 
levinneisyyteen alhaisesta keräilyaktiivisuudesta johtuen. 
Frekvenssipistearvoa 30 annettaessa käytettiin molempia 
edellä kuvattuja menetelmiä.
Hävinneeksi ”tähtilajiksi” on katsottu ainoastaan lajit, joita 
ei ole löydetty Suomesta vuoden 1979 jälkeen. Tämä on 
merkitty frekvenssipistearvolla 100*. Tilapäisluonteiset 
tuontilajit (importit) on merkitty frekvenssipistesarakkee-
seen i-kirjaimella ilman frekvenssipistearvoa. Ihmisen 
mukana kulkeutuneille, pysyviä lisääntyviä kantoja muo-
dostaneille lajeille on annettu frekvenssipisteet normaaliin 
tapaan.
Maakuntahavainnot
Maakuntahavainnot on jaoteltu kahteen ajanjaksoon: vuo-
den 1959 loppuun mennessä tehtyihin ja vuoden 1960 
alusta tehtyihin havaintoihin. Käytettyjä suomenkielisiä 
maakuntalyhenteitä vastaavat maakunnat ja niiden la-
tinisoidut lyhenteet käyvät ilmi kuvasta 1. Pohjoisista 
maakunnista on käytetty kirjallisuudessa myös seuraavia 
lyhenteitä: OP = ObS, PeP = ObN, KiL = LkW ja SoL = 
LkE. Vuoden 1960 maakuntaluettelossa KiL ja SoL muo-
dostivat yhdessä maakunnan KemL =  Lkem.
Tärkeimmät havaintolähteet ovat olleet museo- ja yksi-
tyiskokoelmat sekä kovakuoriaistyöryhmän havainto-
tietokanta. Tietoja on saatu myös suoraan monilta hyön-
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(Luomus 2015). Museokokoelmista vain Luonnontieteel-
lisen keskusmuseon kokoelmat on käyty suhteellisen kat-
tavasti läpi, eikä sielläkään ole tarkastettu kaikkia määri-
tyksiä. Muiden museoiden kokoelmat on käyty läpi vain 
osittain. Museokokoelmista on siis löydettävissä vielä 
täydennyksiä luetteloon. Kaikista havainnoista on kirjattu 
ylös tietolähde (yleensä kokoelma josta tieto on peräisin). 
Valtaosa maakuntahavainnoista perustuu kokoelmayksi-
löihin, mutta mukana on jonkin verran myös havaintotie-
toja, joihin liittyviä yksilöitä ei ole enää olemassa (mm. 
erilaiset tutkimusaineistot ja suoraan harrastajilta saadut 
tiedot). Mukaan on kelpuutettu myös muutamien kirjojen 
(Lindroth, 1985 ja 1986; Holmen, 1987; Nilsson & Hol-
men, 1995) luotettaviksi arvioitujen maakuntataulukkojen 
tietoja vaikka niitä koskevia yksilöitä ei ole enää löydetty 
tietoja koottaessa.
Kustakin maakunnasta tehdyt havainnot on merkitty kysei-
sen maakunnan sarakkeeseen maakuntalyhenteellä. Myös 
vakiintuneet tuontilajit (ns. importit) ovat saaneet maakun-
tamerkinnän normaaliin tapaan. Vakiintumattomat tuonti-
lajit, joille ei myöskään ole annettu frekvenssipisteitä, on 
merkitty maakuntasarakkeisiin i-merkinnällä. Jos laji on 
katsottu jossakin maakunnassa importiksi, vaikka se olisi 
vakiintunut laji jossain muissa maakunnissa, on maakunta-
sarakkeessa käytetty merkintää ”i” (esim. laji Phymatodes 
testaceus maakunnassa EH). 
Kuva 1. Suomen luonnontieteelliset maakunnat.
Fig. 1. The biogeographical provinces of Finland
Introduction
The Finnish records of the latest distributional list of Fen-
noscandian Coleoptera have not been updated for Finland 
since its publication (Lindroth, 1960). Numerous changes, 
both in distribution and taxonomy have taken place during 
the past 55 years. In order to accommodate for these, the 
Finnish Expert Group for Beetles decided to create an en-
tirely new provincial catalogue. This project turned out to 
be slow and demanding. Our aim was to produce as reliab-
le a list as possible.
The Expert Group’s main effort during the past decade has 
been directed towards estimating how threatened the Fin-
nish beetles are. In order to achieve this, the Expert Group 
has produced a frequency classification, created a database 
Provincial list of Finnish Coleoptera 2015
of beetle observations and published distribution maps of 
all Finnish beetles (The Finnish Expert Group on Coleop-
tera, 2010).
In addition to the provincial records, the current Red List 
categories and the new frequency estimates are given for 
all the species. The provincial records made before and 
after January 1st 1960 are given separately. This division 
provides a possibility to observe changes in distributions.
We hope that this catalogue will inspire entomologists to 
record beetles from less well-studied provinces. All new 
provincial records should either be reported to the Finnish 
Expert Group for Beetles, or be listed in a public database. 
Whenever possible, the specimen on which the record is 
based should be preserved in a private or public collection.
Sahlbergia 21. Supplement 1
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cords available or otherwise helped us during the prepa-
ration of this catalogue. We also thank the Ministry of the 
Environment for financial support.
Nomenclature used
The taxonomy and systematics follow the latest Palearctic 
beetle catalogue, with modifications made by Silfverberg 
(2010; 2013; 2014a; 2014b). All records and taxonomic 
changes assessed by the Control Group of the Finnish Ex-
pert Group for Beetles were included (e.g. Clayhills 2014, 
Pentinsaari 2014, Salokannel 2015). The cut-off date was 
May 6th, 2015. The taxonomy of the tribe Miarini follows 
Caldara (2013).
The red list categories
The presented IUCN red list categories are in accordance 
with the 2010 Red List of Finnish Species (Hyvärinen et 
al., 2010). In addition we provide the categories for the 
non-threatened species as well (LC, NE, NA). These have 
not been published previously. Species reported from Fin-
land after the latest assessment of threatened species were 
classified as NA, if they are supposed to have entered Fin-
land after 2000. Recently reported species were left unc-
lassified, if they were known or believed to be native but 
previously overlooked. Such species will be classified in 
the next assessment of threatened species.











The frequency estimation method was the same as in the 
previous frequency score list of Finnish beetles (Rassi, 
1993). The study period was 1.1.1980–1.1.2010. Later ob-
servations were considered for the rarest species, and for 
those that have recently entered Finland, or become com-
moner. The most important source was the database col-
lected by the Finnish Expert Group for Beetles, including 
some 700.000 observations. For threatened species the 
HERTTA database, maintained by the Finnish Environ-
ment Institute, was also available. 
The frequency scores aim to present how common the spe-
cies are in Finland. They are based on the known or esti-
mated amount of localities where each species occurs. In 
principle the estimates are based on the around 3900 10 x 
10 km standard coordinate squares, which cover the land 
area of Finland. All observations within one and the same 
square are considered as one occurrence. The frequency 
scores are based on the number of such occurrences, i.e. 
10 x 10 km squares as follows:
Frequency score Number of squares 
100   0–3
80   4–6
60   7–12
40   13–25
30   26–50
20   51–100
15   101–200
10   201–400
6   401–800
4   801–1600
2   1601–3200
1   3201–
For common species (less than 30 frequency score) the 
score was based on the assumed actual distribution on a 
map, as indicated by the database records. When giving 
the scores, the habitat demands of the species were con-
sidered as well. There is, for instance, ordinary managed 
forest in almost every Finnish square, while open sandy 
beaches can be found in only a very limited number of 
squares. For a species to receive the frequency score 1 it 
must occur over almost all of Finland.
The frequency scores from 40 up were assigned based 
on the actual number of occurrences (squares) during the 
study period. If there was reason to believe that the low 
number of finds could be due to low collecting effort, the 
frequency score could be adjusted down.
Both these methods were considered for species given 
the frequency score 30. Species not found in Finland af-
ter 1979 were classified as having disappeared. For them 
the frequency classification 100* was used. Occasional 
imports did not receive any frequency scores. Instead they 
were marked in the column with the letter “i”. If species 
originally imported have established breeding populations, 
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6they received the usual frequency scores for the correspon-
ding provinces.
Province records 
Province data was divided into two periods: before the 
year 1960, and from 1.1.1960 onwards. All observations 
have been assembled anew. The biogeographical provin-
ces and the abbreviations used are shown in Fig. 1. In ad-
dition, the following abbreviations have been used in ento-
mological literature: OP = ObS, PeP = ObN, KiL = LkW 
and SoL = LkE. In the 1960 provincial list provinces KiL 
and SoL were not separated and formed together province 
KemL = Lkem.
Most data came from public and private collections and 
from the records database, upheld by the Expert Group for 
Beetles. Some information also came from amateur ento-
mologists and from the public through the Finnish Insect 
Database (Luomus 2015). As for museum collections, only 
the Finnish Museum of Natural History was consulted 
extensively. Other museum collections were studied only 
partly. The source for every observation was recorded (ge-
nerally the collection where the specimen is situated). As a 
rule every provincial record is based on a collection speci-
men, but some data refer to specimens no longer available 
(e.g. various research materials, and information given by 
amateur collectors). We did include information from lite-
rature (Lindroth, 1985 and 1986; Holmen, 1987; Nilsson 
& Holmen 1995), when considered reliable, even when the 
specimens in question could no longer be found. 
Records from each province were entered into the ap-
propriate column using the province abbreviation. Estab-
lished originally imported species were treated as native 
ones. The frequency of occasional imports was not estima-
ted and their presence is indicated with the letter “i”. If a 
species was considered as established in Finland, but an 
import in some province, it is so marked for that province 
(e.g. Phymatodes testaceus in the province EH).
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A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2minutus  Fabricius, 1798 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL6opacus  Sahlberg, 1819 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4aeratus  Stephens, 1835 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4
V U EK<1960 EH PH PS Kn10pullatus  Zaitzev, 1908 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6marinus  Gyllenhal, 1808 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP KiL InL6
A V U<1960 St EH ES EP40distinctus  Aubé, 1838 NT
A V U EK≥1960 St EH EP40
A U<196060suffriani  Scriba, 1855 LC
V EK≥1960 EH ES PS60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS KP OP10natator  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP ?10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6substriatus  Stephens, 1828 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn KiL6
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn15paykulli  Ochs, 1927 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn15
Orectochilus
V U<1960 St EH ES PH20villosus  (Müller, 1776) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK20
Haliplidae
Brychius
V U<1960 St ES EP PH PK KP Kn OP PeP SoL InL15elevatus  (Panzer, 1793) LC
V U≥1960 St EH OP Ks KiL InL15
Haliplus
A V U EK<1960 St ES30flavicollis  Sturm, 1834 LC
A V U≥1960 St30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4fulvus  (Fabricius, 1801) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U<196060variegatus  Sturm, 1834 NT
A≥196060
A V U<1960 St EH LK EP PK KP OP PeP Ks InL15confinis  Stephens, 1828 LC
A V U EK≥1960 St EP KP Kn OP Ks15
<1960 EH ES100*varius  Nicolai, 1822 VU
EK≥1960100*
A V U<1960 St60obliquus  (Fabricius, 1787) LC
A V≥1960 St60
A<1960100*furcatus  Seidlitz, 1887 NE
≥1960100*
A<1960 St100fulvicollis  Erichson, 1837 NT
A V≥1960100
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8V U<1960 ES EP80fluviatilis  Aubé, 1836 NT
U EK≥1960 EH EP80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6lineolatus  Mannerheim, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL InL6
V U<1960 EH ES Ks40interjectus  Lindberg, 1937 LC
V U EK≥1960 EH40
V U<1960 OP PeP Ks KiL InL80sibiricus  Motschulsky, 1860 NT
≥1960 OP Ks EnL InL80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2ruficollis  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK15heydeni  Wehncke, 1875 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP15
A V U EK<1960 St EP PH KP OP PeP10immaculatus  Gerhardt, 1877 LC
A V U EK≥1960 St EH EP KP Kn OP PeP10
Trachypachidae
Trachypachus
U<1960 St EH ES Kn Ks40zetterstedtii  (Gyllenhal, 1827) LC
≥1960 PH PK Ks KiL SoL InL40
Noteridae
Noterus
A V U<1960 St20clavicornis  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6crassicornis  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
Dytiscidae
Liopterus
U<1960100ahaemorrhoidalis  (Fabricius, 1787) NA
≥1960100a
Laccophilus
V U EK<1960 EH ES PK20hyalinus  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS20
A V U<1960 EH ES20minutus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS20
<1960 EH Kn OP100biguttatus  Kirby, 1837 NT
A≥1960 KiL100
Laccornis
A V U<1960 EH ES PH PS InL20oblongus  (Stephens, 1835) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PK KP Ks KiL SoL20
Bidessus
A V U<1960 PK30unistriatus  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥196030
A V U EK<1960 EH ES PH PS PK20grossepunctatus  Vorbringer, 1907 LC
A U EK≥1960 EH ES PH PS PK PeP20
Hydroglyphus
A V U<1960 EH ES LK PS PK15geminus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP15
A V<1960 EH ES LK PS PK40hamulatus  (Gyllenhal, 1813) NT
A U EK≥1960 EH KP40
Hyphydrus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6ovatus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP6
Hygrotus
A V U<1960 EH ES LK PS PK10decoratus  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK OP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2inaequalis  (Fabricius, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2
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9A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks10versicolor  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP KiL10
U<1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL10quinquelineatus  (Zett., 1828) LC
≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL10
<1960100polonicus  (Aubé, 1842) NA
EK≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6impressopunctatus  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PK KP OP PeP KiL SoL6
<196080parallelogrammus  (Ahrens, 1812) NT
V U≥1960 EH80
U<1960 EH ES LK PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15novemlineatus  (Stephens, 1829) LC
V≥1960 EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
A U EK<1960 EH KiL EnL30marklini  (Gyllenhal, 1813) LC
V U≥1960 EH PeP KiL SoL EnL InL30
<1960100*nigrolineatus  (Steven, 1808) NA
EK≥1960100*
Hydroporus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2nigrita  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL40brevis  F.Sahlberg, 1834 LC
U≥1960 EH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL40
V<1960 PS Kn OP PeP KiL SoL EnL InL30acutangulus  Thomson, 1856 LC
U≥1960 EH EP PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL30
A V U<1960 St EH ES LK40discretus  Fairmaire, 1859 LC
A V U≥1960 St EH OP40
A V U EK<1960 St ES EP PH PS PK KP30pubescens  (Gyllenhal, 1808) NT
A V U≥1960 EH PK30
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL20fuscipennis  Schaum, 1868 LC
A U EK≥1960 St EH LK EP PH PS KP Kn OP Ks KiL EnL InL20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PK KP10planus  (Fabricius, 1782) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2obscurus  Sturm, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960100*elongatulus  Sturm, 1835 NA
U≥1960100*
V<1960 ES PH PK Kn EnL InL40semenowi  Jakowlew, 1897 DD
≥1960 St OP InL40
<1960 EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL10geniculatus  Thomson, 1854 LC
≥1960 EH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<196030nigellus  Mannerheim, 1853 LC
A V U EK≥1960 St30
<1960 PS PK Kn OP PeP Ks InL60submuticus  Thomson, 1874 VU
≥1960 Kn KiL SoL InL60
V<1960 LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL20notabilis  LeConte, 1850 LC
≥1960 OP Ks SoL EnL InL20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL1erythrocephalus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL10rufifrons  (Müller, 1776) LC
A V U≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL10
A U<1960 EH PS Kn20scalesianus  Stephens, 1828 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PS PK OP KiL20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6angustatus  Sturm, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
<1960 KiL SoL EnL InL30lapponum  (Gyllenhal, 1808) LC
≥1960 KiL SoL EnL InL30
<1960 PH PS KP Ks InL30puberulus  LeConte, 1850 LC
≥1960 St EH PK Kn OP KiL30
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30glabriusculus  Aubé, 1838 NT
A V U EK≥1960 EH PK KP KiL30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL1umbrosus  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2morio  Aubé, 1838 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1tristis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<196080gyllenhalii  Schiødte, 1841 NT
A V U≥196080
A<1960 KiL SoL InL100notatus  Sturm, 1835 NT
A≥1960 Ks InL100
A V U<1960 EH EP PH PS PK KP OP PeP Ks4incognitus  Sharp, 1869 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2striola  (Gyllenhal, 1826) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1palustris  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL15neglectus  Schaum, 1845 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP KiL EnL InL15
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2melanarius  Sturm, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL InL20longicornis  Sharp, 1871 LC
A U≥1960 EH PS PK Kn PeP Ks KiL EnL InL20
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK PeP KiL EnL InL15memnonius  Nicolai, 1822 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK Kn PeP Ks KiL EnL InL15
<1960 PS Kn PeP KiL SoL InL40sahlbergi  (Nilsson, 2001) LC
≥1960 KiL EnL InL40
Porhydrus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6lineatus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn6
Graptodytes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL20granularis  (Linnaeus, 1767) LC
A V U≥1960 St EH LK PH PK KP PeP SoL20
A<1960100*bilineatus  (Sturm, 1835) VU
A≥1960100*
EK<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL30pictus  (Fabricius, 1787) LC
A U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn30
Oreodytes
<1960 Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20alpinus  (Paykull, 1798) LC
≥1960 PK Kn OP PeP Ks EnL InL20
<1960 PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL30septentrionalis  (Gyllenhal, 1826) LC
≥1960 OP Ks KiL SoL InL30
<1960 PK Kn OP PeP KiL SoL EnL InL30sanmarkii  (Sahlberg, 1826) LC
≥1960 OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30
Suphrodytes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL6dorsalis  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP Ks EnL InL6
<1960 KiL EnL InL60figuratus  (Gyllenhal, 1826)
≥196060
Deronectes
<1960 Kn OP Ks80latus  (Stephens, 1829) VU
≥1960 Ks80
Scarodytes
A V U<1960 St ES LK InL15halensis  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn15
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Nebrioporus
U<1960 St EH ES PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30assimilis  (Paykull, 1798) LC
≥1960 EP KP PeP Ks KiL SoL EnL InL30
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6depressus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL6
Stictotarsus
A V U<1960 St EP KP OP PeP15griseostriatus  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St KP15
<1960 Kn KiL EnL InL20multilineatus  (Falkenström, 1922) LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL20
Platambus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL2maculatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Agabus
A V U<1960 St EH EP PS PK Kn20unguicularis  (Thomson, 1867) LC
A V EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP OP20
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL1affinis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL15biguttulus  (Thomson, 1867) LC
V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL InL15
A V U EK<1960 EH ES PH PS PK60paludosus  (Fabricius, 1801) NT
A V U EK≥1960 St EH PH PK60
<1960 KiL SoL EnL InL40adpressus  Aubé, 1837 LC
≥1960 EnL40
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4guttatus  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP15melanarius  Aubé, 1837 LC
V U≥1960 St EH PH PS PK Kn PeP KiL InL15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2bipustulatus  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH EP PK60striolatus  (Gyllenhal, 1808) NT
V U≥1960 EH EP60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2sturmii  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
<1960 St EH EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6arcticus  (Paykull, 1798) LC
U≥1960 EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
<1960 Kn OP PeP KiL SoL EnL InL20zetterstedti  Thomson, 1856 LC
≥1960 Ks KiL EnL InL20
V U<1960 EH EP PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL EnL InL20elongatus  (Gyllenhal, 1826) LC
≥1960 St EH PH PK Kn OP Ks SoL InL20
<1960 InL100*moestus  (Curtis, 1835) VU
≥1960 InL100*
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2congener  (Thunberg, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<1960 PH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10lapponicus  (Thomson, 1867) LC
≥1960 Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
<1960 KiL EnL InL15thomsoni  (J.Sahlberg, 1871) LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL15
<1960100*pseudoclypealis  Scholtz, 1933 VU
≥1960 EnL InL100*
<1960 InL80discolor  (Harris, 1828) NT
≥1960 KiL EnL InL80
<1960 ES Kn100clypealis  (Thomson, 1867) VU
≥1960 EH PK100
<1960 ES PeP InL60setulosus  (J.Sahlberg, 1895) NT
≥1960 Ks EnL InL60
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<1960 EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL40confinis  (Gyllenhal, 1808) LC
≥1960 KiL SoL EnL InL40
<1960100infuscatus  Aubé, 1838 VU
≥1960 InL100
V U<1960 EH PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6fuscipennis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U EK<1960 EH PK100uliginosus  (Linnaeus, 1761) EN
A≥1960100
A V U<1960 PeP KiL EnL InL40labiatus  (Brahm, 1790) LC
A≥1960 Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL40
A U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL2serricornis  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Ilybius
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL20wasastjernai  (Sahlberg, 1824) LC
V U≥1960 St EH PK Kn OP Ks KiL SoL EnL InL20
<1960 EH EP PH PS PK Kn PeP Ks EnL InL15opacus  (Aubé, 1837) LC
U≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
A V<1960 PS KiL30chalconatus  (Panzer, 1796) LC
A V≥196030
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL15subtilis  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP OP15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL4erichsoni  (Gemm. & Harold, 1868) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960 EH PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL30vittiger  (Gyllenhal, 1827) LC
≥1960 PK Kn OP KiL SoL EnL InL30
<196015picipes  (Kirby, 1837) LC
U≥1960 Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2angustior  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2crassus  Thomson, 1856 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6subaeneus  Erichson, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6ater  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1guttiger  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK10quadriguttatus  (Lacordaire, 1835) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK15similis  Thomson, 1856 LC
A V U≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1aenescens  Thomson, 1870 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks InL2fuliginosus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4fenestratus  (Fabricius, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks SoL InL4
Rhantus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn10grapii  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK OP10
A V U<1960 ES40suturalis  (MacLeay, 1825) LC
A V U EK≥1960 St40
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP PeP10frontalis  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP PeP10
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP OP15notaticollis  (Aubé, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn15
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL1suturellus  (Harris, 1828) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V<1960100bistriatus  (Bergsträsser, 1778) RE
A≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL1exsoletus  (Forster, 1771) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100fennicus  Huldén, 1982 VU
≥1960 Kn InL100
Colymbetes
A V U<1960 EH PS100*fuscus  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2paykulli  Erichson, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL4striatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP SoL4
<1960 Kn OP PeP KiL EnL InL20dolabratus  (Paykull, 1798) LC
≥1960 KiL SoL EnL InL20
Hydaticus
A<1960100transversalis  (Pontoppidan, 1763) VU
A≥1960100
V U<1960 St EH LK PS15aruspex  Clark, 1864 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP15
A U<1960 St EH ES15seminiger  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PH15
Graphoderus
<1960100aaustriacus  (Sturm, 1834) NA
A≥1960100a
A V U EK<1960 EH PS PK Kn20bilineatus  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH PH PS PK20
A U<196040cinereus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL15zonatus  (Hoppe, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP KiL SoL EnL InL15
Acilius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL6sulcatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL SoL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL2canaliculatus  (Nicolai, 1822) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL2
Dytiscus
<1960100dimidiatus  Bergsträsser, 1778 NA
V U≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL4marginalis  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4
V U EK<1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP10latissimus  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn Ks SoL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL2circumcinctus  Ahrens, 1811 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10lapponicus  Gyllenhal, 1808 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP Ks KiL EnL InL10
Cybister




<1960 EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20borealis  (Paykull, 1790) LC
≥1960 KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20
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Leistus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP6terminatus  (Hellwig, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Ks10ferrugineus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn KiL10
Nebria
U<1960 St EH ES LK80livida  (Linnaeus, 1758) VU
A V U EK≥1960 St80
A V<1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10rufescens  (Strøm, 1768) LC
U EK≥1960 EH ES PH PS PK PeP Ks KiL SoL EnL InL10
<1960 KiL EnL InL80nivalis  (Paykull, 1790) NT
≥1960 EnL InL80
A<196040brevicollis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥196040
Notiophilus
A V U EK<1960 St EH PS60aestuans  Dejean, 1826 VU
A V U≥1960 ES60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2aquaticus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4palustris  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL2germinyi  Fauvel, 1863 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
EK<1960 EH PH PK KP Kn Ks KiL SoL InL15reitteri  Spaeth, 1900 LC
V U≥1960 PH PK Kn PeP Ks KiL SoL InL15
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL2biguttatus  (Fabricius, 1779) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Loricera
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2pilicornis  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Cicindela
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2sylvatica  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
U EK<1960 EH ES LK PH PS PK10hybrida  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK10
V U<1960 LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL60maritima  Latreille & Dejean, 1822 VU
≥1960 PK KP PeP Ks SoL InL60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks2campestris  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
Calosoma
V U<1960100*inquisitor  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
U<1960100adenticolle  Gebler, 1833 NA
≥1960100a
Carabus
V U<1960 St EH ES LK PH60arcensis  Herbst, 1784 LC
V U EK≥1960 EH ES60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS KP OP10granulatus  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP10
A V U<1960 St ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL6clathratus  Linnaeus, 1761 LC
A V U EK≥1960 EP KP OP KiL SoL EnL6
U EK<1960 EH ES LK PH PS PK Kn6cancellatus  illiger, 1798 LC
U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6  ssp. tuberculatus  Dejean, 1826
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn6nemoralis  Müller, 1764 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP4hortensis  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP4
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1glabratus  Paykull, 1790 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100problematicus  Herbst, 1786 NT
≥1960 EnL InL100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10nitens  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10
A V U<196060convexus  Fabricius, 1775 VU
V U≥196060
A V U<1960 St EH ES PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL6violaceus  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH PH PK Kn OP PeP Ks KiL InL6
Cychrus
A V U<1960 St EH LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL4caraboides  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
Blethisa
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10multipunctata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK OP PeP KiL SoL EnL InL10
Diacheila
<1960 KiL SoL EnL InL60arctica  (Gyllenhal, 1810) LC
≥1960 SoL EnL InL60
Elaphrus
<1960 PS Kn PeP Ks KiL SoL InL40lapponicus  Gyllenhal, 1810 LC
≥1960 OP PeP Ks KiL EnL40
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL40uliginosus  Fabricius, 1792 VU
A U≥1960 PH OP Ks KiL SoL EnL40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1cupreus  Duftschmid, 1812 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1riparius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Brachinus
U<1960100acrepitans  (Linnaeus, 1758) NA
≥1960100a
Clivina
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2fossor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Dyschirius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL4thoracicus  (Rossi, 1790) LC
A V U EK≥1960 St ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL4
V U<1960 ES PK KP Kn OP InL30obscurus  (Gyllenhal, 1827) LC
U EK≥1960 PK KP OP Ks InL30
<1960 InL80angustatus  (Ahrens, 1830) VU
≥1960 Ks InL80
U<1960100*nitidus  (Dejean, 1825) RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PS PK KP OP Ks SoL15politus  (Dejean, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH KP Kn OP Ks KiL SoL EnL15
A<1960 St KP OP100impunctipennis  Dawson, 1854 VU
≥1960 St100
A V U<1960100salinus  Schaum, 1843 EN
A U≥1960100
A V<1960 EH LK40aeneus  (Dejean, 1825) LC
A U EK≥1960 LK PK40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks10tristis  Stephens, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH KP Kn OP SoL10
U EK<1960 ES EP PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL6nigricornis  Motschulsky, 1844 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
<1960 KiL EnL InL40melancholicus  Putzeys, 1866 LC
≥1960 KiL SoL EnL InL40
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1globosus  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Broscus
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK15cephalotes  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK15
Miscodera
A V U EK<1960 EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL6arctica  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Patrobus
<1960 LK EP PK Kn PeP Ks KiL EnL InL6septentrionis  Dejean, 1828 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL6
U<1960 St EH ES PH PS PK60australis  J.Sahlberg, 1875 LC
A V≥1960 EH ES PK KP Ks60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2assimilis  Chaudoir, 1844 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP6atrorufus  (Strøm, 1768) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks InL6
Trechus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2secalis  (Paykull, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2
V U<1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP15rivularis  (Gyllenhal, 1810) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL15
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2rubens  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS KP OP Ks10quadristriatus  (Schranck, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10
Trechoblemus
V U<196030micros  (Herbst, 1784) LC
V U EK≥1960 EH ES LK30
Blemus
A V U<1960 St EH ES10discus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks10
Asaphidion
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks InL10pallipes  (Duftschmid, 1812) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks InL10
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK15flavipes  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK15
Bembidion
U<1960100astriatum  (Fabricius, 1792) NA
≥1960100a
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL15velox  (Linnaeus, 1761) LC
EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP Ks InL15
<1960 KiL EnL InL100lapponicum  Zetterstedt, 1828 CR
≥1960 KiL100
<1960 EH ES LK PH PS PK Ks EnL InL20litorale  (Olivier, 1791) LC
≥1960 ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks20
V<1960 St EH ES LK KP Kn OP20nigricorne  Gyllenhal, 1827 LC
V U≥1960 St EH ES EP PH KP Kn OP PeP Ks SoL20
U<1960100apygmaeum  (Fabricius, 1792) NA
EK≥1960100a
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2lampros  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK10properans  (Stephens, 1828) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP10
<196080obtusum  Audinet-Serville, 1821 NA
A V U≥196080
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EK<1960100apunctulatum  Drapiez, 1820 NA
≥1960100a
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2bipunctatum  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U EK<1960 St ES PK KP PeP Ks30ruficolle  (Panzer, 1796) LC
A U EK≥1960 St ES EP PK KP Kn PeP Ks30
A U<196030illigeri  Netolitzky, 1914 LC
A V U≥1960 EH30
<1960 KiL EnL InL30fellmanni  Mannerheim, 1823 LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL30
<1960 Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL15difficile  (Motschulsky, 1844) LC
≥1960 PS KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 PeP KiL SoL EnL InL20prasinum  (Duftschmid, 1812) LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL20
<1960 Kn Ks KiL EnL InL60hyperboraeorum  Munster, 1923 NT
≥1960 EnL InL60
<1960 KP OP Ks KiL SoL EnL InL15virens  Gyllenhal, 1827 LC
A≥1960 KP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15hastii  Sahlberg, 1827 LC
≥1960 St KP OP SoL EnL InL15
V<1960 PK100monticola  Sturm, 1825 VU
U≥1960100
<1960 PK20deletum  Audinet-Serville, 1821 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK20
<1960 St ES80stephensii  Crotch, 1866 VU
U EK≥1960 St EH ES80
A V U<1960 St PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL InL2grapii  Gyllenhal, 1827 LC
U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 InL100yukonum  Fall, 1926 NT
≥1960 EnL InL100
<1960 KiL100*dauricum  (Motschulsky, 1844) NE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES EP PK ?30tetracolum  Say, 1823 LC
A V U EK≥1960 St EH EP PS PK KP PeP30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1bruxellense  Wesmael, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 InL80petrosum  Gebler, 1833 VU
≥1960 InL80
A V U EK<1960100*cruciatum  Dejean, 1831 CR
U≥1960100*
V U EK<1960 EH ES PH PK OP SoL InL4femoratum  Sturm, 1825 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks SoL InL15saxatile  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL15
V U EK<1960 St EH ES EP PK KP !!10dentellum  (Thunberg, 1787) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS KP10
<1960 St EP PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30tinctum  Zetterstedt, 1828 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL30
A V U<1960 EH40varium  (Olivier, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH40
U<1960100asemipunctatum  (Donovan, 1806) NA
≥1960100a
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2obliquum  Sturm, 1825 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
A V U<1960 EP60minimum  (Fabricius, 1792) VU
A V U≥196060
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<1960100azurescens  (Dalla Torre, 1877) NA
U≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK PK15articulatum  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK15
U<1960100*octomaculatum  (Goeze, 1777) NE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2doris  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL40schuppelii  Dejean, 1831 LC
V U≥1960 KP OP PeP KiL SoL EnL40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6gilvipes  Sturm, 1825 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
A U<196040assimile  Gyllenhal, 1810 LC
A V U≥1960 St KP40
A V U<1960 St EH ES EP PS PK Kn OP Ks SoL InL15transparens  (Gebler, 1829) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PK KP OP PeP InL15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1quadrimaculatum  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St ES LK PH KP100*humerale  Sturm, 1825 CR
U≥1960100*
V U<1960 St30biguttatum  (Fabricius, 1779) LC
V U≥1960 St EH ES30
<1960100aeneum  Germar, 1824 VU
≥1960 Ks100
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2guttula  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn10mannerheimii  Sahlberg, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK KP PeP10
Tachys
<1960 PK100*bistriatus  (Duftschmid, 1812) NA
≥1960100*
Porotachys
V U<1960 St EH ES PH20bisulcatus  (Nicolai, 1822) LC
U EK≥1960 St EH ES PH PS PK PeP InL20
Tachyta
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL6nana  (Gyllenhal, 1810) LC
EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL6
Stomis
U<196020pumicatus  (Panzer, 1796) LC
V U EK≥1960 EH ES LK20
Poecilus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL10lepidus  (Leske, 1785) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP10cupreus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK Kn10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL6versicolor  (Sturm, 1824) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL6
Pterostichus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP15crenatus  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP15
V U<1960 St ES EP PH PK80aterrimus  (Herbst, 1784) VU
A U≥1960 St80
V U EK<1960 EH40aethiops  (Panzer, 1796) LC
U EK≥1960 EH ES40
U<1960100amadidus  (Fabricius, 1775) NA
≥1960100a
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL InL2oblongopunctatus  (Fabr., 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2adstrictus  Eschscholtz, 1823 LC
V≥1960 EH LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A U EK<1960 EH LK60quadrifoveolatus  Letzner, 1852 NT
A V U EK≥1960 EH ES PK60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4niger  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK SoL4melanarius  (Illiger, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
A V U<1960 EH ES EP PS PK Ks6nigrita  (Paykull, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL6
A U<1960 ES PK Ks2rhaeticus  Heer, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH80gracilis  (Dejean, 1828) VU
V U≥1960 EP80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2minor  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2strenuus  (Panzer, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1diligens  (Sturm, 1824) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Calathus
A V U EK<1960 ES30fuscipes  (Goeze, 1777) LC
A V U≥1960 ES30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4erratus  (Sahlberg, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
A V U<1960 ES KP80ambiguus  (Paykull, 1790) NT
U EK≥196080
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1melanocephalus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1micropterus  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Sphodrus
V U<1960 St EH PS Kn Ks100*leucophthalmus  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
Laemostenus
V U<1960100terricola  (Herbst, 1784) CR
≥1960 ES EP100
Synuchus
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP10vivalis  (Illiger, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10
Olisthopus
A V U<1960 EH ES60rotundatus  (Paykull, 1790) NT
A V U≥1960 ES LK60
Sericoda
V<1960 EH KiL80bogemannii  (Gyllenhal, 1813) VU
≥1960 ES PK SoL80
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15quadripunctata  (DeGeer, 1774) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL15
Anchomenus
V U<1960 St30dorsalis  (Pontoppidan, 1763) LC
A V U EK≥1960 EH ES30
Oxypselaphus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK6obscurus  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK6
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Paranchus
V U<196080albipes  (Fabricius, 1796) NT
V U≥1960 St80
Platynus
V U<1960 EH ES PH PK20livens  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PS KP20
V U<1960 St EH PH PK Kn OP PeP KiL10mannerheimii  (Dejean, 1828) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL10
A V U<1960 St EH ES EP PK10assimilis  (Paykull, 1790) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP10
Agonum
V U<1960 EH KP Ks KiL20micans  (Nicolai, 1822) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK Kn OP PeP20
A V U EK<1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2piceum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1gracile  Sturm, 1824 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1fuliginosum  (Panzer, 1809) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP KiL4thoreyi  Dejean, 1828 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL4
<1960 KiL EnL InL20consimile  (Gyllenhal, 1810) LC
≥1960 ES KiL SoL EnL InL20
V U<1960 EH ES PK Kn SoL20munsteri  (Hellén, 1935) LC
V U EK≥1960 EH ES PS KP Kn PeP Ks KiL EnL InL20
A U<1960100agracilipes  (Duftschmid, 1812) NA
A EK≥1960100a
A V U<196030marginatum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥196030
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4sexpunctatum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
V U EK<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL4ericeti  (Panzer, 1809) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL4
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn Ks15muelleri  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS OP PeP15
A V U<1960 St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15dolens  (Sahlberg, 1827) LC
V U≥1960 EH EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP4versutum  Sturm, 1824 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP4
<1960100hypocrita  (Apfelbeck, 1904) NE
A≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2viduum  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
V U<196080emarginatum  (Gyllenhal, 1827) NT
A U≥196080
A<1960100lugens  (Duftschmid, 1812) VU
A≥1960100
Amara
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP SoL4plebeja  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP15similata  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK OP15
V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP SoL6ovata  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK Kn OP PeP Ks SoL6
V U EK<1960 EH ES PH PS PK15montivaga  Sturm, 1825 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK OP15
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP10nitida  Sturm, 1825 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL2communis  (Panzer, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960100convexior  Stephens, 1828 NT
A≥1960 LK100
<1960 Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL10nigricornis  Thomson, 1857 LC
V≥1960 EH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4lunicollis  Schiødte, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 EH ES LK20curta  Dejean, 1828 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK20
V U<1960 St EH Kn KiL100littorea  Thomson, 1857 VU
U≥1960 EH100
A V U EK<1960 St EH ES LK PS PK KP Kn Ks15aenea  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH KP Kn OP15
V U<1960100*spreta  Dejean, 1831 RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP10famelica  Zimmermann, 1832 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Ks KiL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL15eurynota  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK KP Kn15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4familiaris  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL InL4
V<1960100*lucida  (Duftschmid, 1812) RE
≥1960100*
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP10tibialis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn OP10
U<1960 EH KP Kn PeP Ks KiL SoL InL15erratica  (Duftschmid, 1812) LC
V≥1960 PK OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
V U<1960 St ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL20interstitialis  Dejean, 1828 LC
U≥1960 EH PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks30ingenua  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP OP30
V U<1960 EH Kn OP20cursitans  Zimmermann, 1832 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH KP20
V U<1960 EH ES KP OP PeP SoL10municipalis  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP PeP KiL SoL EnL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6bifrons  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL6
U<1960 EH60infima  (Duftschmid, 1812) LC
V U≥1960 St EH ES EP Kn60
A V U<1960 EH ES PS Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15praetermissa  (Sahlberg, 1827) LC
A V U≥1960 EH ES LK PK KP Kn PeP Ks SoL EnL InL15
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1brunnea  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4quenseli  (Schönherr, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A<1960100*crenata  Dejean, 1828 NA
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1apricaria  (Paykull, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10fulva  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP10
A V U EK<1960 St EH ES PS20majuscula  (Chaudoir, 1850) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP KP20
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A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn20consularis  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL2aulica  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn6gebleri  Dejean, 1831 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6
V<196060convexiuscula  (Marsham, 1802) LC
V U EK≥196060
<1960 OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20torrida  (Panzer, 1796) LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL20
<1960 KiL EnL InL20alpina  (Paykull, 1790) LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL20
<1960 InL40hyperborea  Dejean, 1831 LC
≥1960 SoL EnL InL40
A V U<1960 St EH ES PH PS PK30equestris  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 ES30
Panagaeus
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP40cruxmajor  (Linnaeus, 1758) NT
A V U EK≥1960 St40
A<1960 ES80bipustulatus  (Fabricius, 1775) VU
V≥1960 ES LK PK80
Chlaenius
A V U EK<1960 St EH ES100tristis  (Schaller, 1783) EN
A V≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP60nigricornis  (Fabricius, 1787) EN
V U≥1960 EH60
<1960100nitidulus  (Schrank, 1781) NA
U≥1960100
U<1960100*sulcicollis  (Paykull, 1798) RE
≥1960100*
<1960 EH Kn100costulatus  (Motschulsky, 1859) NT
≥1960 Ks100
Oodes
A V U EK<1960 St EH LK PH PS PK6helopioides  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP6
Badister
V<1960100unipustulatus  Bonelli, 1813 NA
V U EK≥1960100
A U EK<196015bullatus  (Schrank, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH15
V U EK<1960 St EH ES LK PS PK10lacertosus  Sturm, 1815 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK10
<1960100sodalis  (Duftschmid, 1812) VU
A U EK≥1960100
A V U<1960 ES LK20peltatus  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 EH ES20
A V U<1960 EH ES LK40dilatatus  Chaudoir, 1837 LC
A V U EK≥1960 EH LK PK40
Licinus
A V<196060depressus  (Paykull, 1790) NT
A V≥1960 EH60
Ophonus
V U EK<1960 ES30laticollis  Mannerheim, 1825 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK30
A V U<1960 EH ES LK60puncticollis  (Paykull, 1798) VU
V U EK≥1960 EH ES LK60
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A V U EK<1960 EH ES PS10rufibarbis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
U<1960100schaubergerianus  (Puel, 1937) NA
U≥1960100
Harpalus
V U<196080griseus  (Panzer, 1796) NA
A V U EK≥1960 EH PK80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks4rufipes  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP4
U<1960100*calceatus  (Duftschmid, 1812) RE
V≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2affinis  (Schrank, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2
V<1960 ES100distinguendus  (Duftschmid, 1812) EN
V≥1960 PK100
A V U EK<1960 EH ES PS PK20smaragdinus  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH20
V<1960 St EH PH Kn KiL SoL InL10solitaris  Dejean, 1829 LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2latus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960100nigritarsis  Sahlberg, 1827 NT
≥1960 PeP KiL SoL100
V U EK<1960 EH ES LK30luteicornis  (Duftschmid, 1812) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PS PK30
A U<1960 PH PS PK40xanthopus  Gemm. & Harold, 1868 LC
A V U EK≥1960 EH LK PK40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2laevipes  Zetterstedt, 1828 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V<1960 ES LK40rubripes  (Duftschmid, 1812) LC
A V U EK≥1960 EH ES40
<1960100rufipalpis  Sturm, 1818 NA
V≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn Ks6tardus  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Ks6
<1960 LK PK100*anxius  (Duftschmid, 1812) RE
≥1960100*
V<1960100aflavescens  (Piller & Mitt., 1783) NA
≥1960100a
Microderes
<1960100abrachypus  (Steven, 1809) NA
EK≥1960100a
Anisodactylus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6binotatus  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
<1960 ES LK PS100nemorivagus  (Duftschmid, 1812) RE
EK≥1960100
<1960100asignatus  (Panzer, 1796) NA
≥1960 ES100a
Stenolophus
<1960100teutonus  (Schrank, 1781) NA
A≥1960100
U<196020mixtus  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK20
Bradycellus
V U<1960 St EH ES KP20ruficollis  (Stephens, 1828) LC
A V U≥1960 St EH ES EP KP20
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<1960100verbasci  (Duftschmid, 1812) NA
EK≥1960100
<1960100harpalinus  (Audinet-Serv., 1821) NA
U EK≥1960100
<1960100csikii  Laczó, 1912 NE
≥1960 PK100
V U EK<1960 St EH ES PK KP Kn OP Ks SoL2caucasicus  (Chaudoir, 1846) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
Dicheirotrichus
V U<1960 EH ES EP PH PS15rufithorax  (Sahlberg, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP15
V U<1960 St EP KP Kn OP Ks KiL InL6cognatus  (Gyllenhal, 1827) LC
U EK≥1960 St EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP KiL2placidus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
Acupalpus
U EK<1960 ES PK20flavicollis  (Sturm, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP20
U<196030meridianus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 EH ES30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP KiL6parvulus  (Sturm, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn PeP6
A V U EK<1960 EH ES LK60exiguus  Dejean, 1829 LC
A V U EK≥1960 St ES60
Anthracus
V U<1960100consputus  (Duftschmid, 1812) NT
A U≥1960100
Perigona
<196015nigriceps  (Dejean, 1831) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks15
Masoreus
<1960100wetterhallii  (Gyllenhal, 1813) NA
V≥1960100
Odacantha
A U<1960 LK15melanura  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PK15
Lebia
A V U<1960 St EH LK100*cyanocephala  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP15chlorocephala  (Hoffmann, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP KiL20cruxminor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP OP PeP20
Demetrias
U<1960100*monostigma  Samouelle, 1819 NA
V≥1960100*
<196030imperialis  (Germar, 1824) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK30
Paradromius
V<1960 OP40longiceps  (Dejean, 1826) LC
V U EK≥1960 OP40
A V U<196030linearis  (Olivier, 1795) LC
A V U≥1960 ES30
Dromius
A V U<1960 St EH ES PH PS KP Kn OP PeP KiL EnL InL2agilis  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
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<196030quadraticollis  Morawitz, 1862 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PS Ks30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP4schneideri  Crotch, 1871 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP4
A V U<1960 St EH ES LK EP KP10fenestratus  (Fabricius, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP10
A V<196030quadrimaculatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥196030
Calodromius
A V U<196040spilotus  (Illiger, 1798) LC
A V U≥196040
Philorhizus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4sigma  (Rossi, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KS4
A V U<1960 St30notatus  (Stephens, 1827) LC
A V U≥1960 St EP30
Microlestes
A V U EK<1960 St EH ES LK10minutulus  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK10
V<1960 ES80maurus  (Sturm, 1827) VU
U EK≥1960 LK80
Syntomus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL4truncatellus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4
A V<1960 St80foveatus  (Geoffroy, 1785) VU
A≥196080
Lionychus
<1960100quadrillum  (Duftschmid, 1812) NT
V≥1960100
Cymindis
A V U<1960 EH ES PK20angularis  Gyllenhal, 1810 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK20
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP KiL SoL InL20macularis  Mannerheim, 1823 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PK KP OP PeP EnL20
V U EK<1960 St EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4vaporariorum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Helophoridae
Helophorus
A V U<1960 ES60nubilus  Fabricius, 1777 NT
A V U EK≥1960 LK PK60
A V U<1960 St EH LK PH PS KP OP KiL InL40tuberculatus  Gyllenhal, 1808 LC
V U EK≥1960 EH ES KiL40
<1960 KiL EnL InL60sibiricus  (Motschulsky, 1860) NT
≥1960 EnL InL60
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL4aquaticus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks SoL4
A V U<196040aequalis  Thomson, 1868 LC
A V U≥1960 St40
A<196060grandis  Illiger, 1798 LC
A≥196060
<1960 OP Ks KiL InL30strandi  Angus, 1970 LC
≥1960 OP Ks KiL SoL EnL InL30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL2brevipalpis  Bedel, 1881 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP2
<1960 ES100*arvernicus  Mulsant, 1846 NE
≥1960100*
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<1960 KiL EnL InL30glacialis  Villa & Villa, 1833 LC
≥1960 KiL SoL EnL InL30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4granularis  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP4
<1960100*discrepans  Rey, 1885 NA
≥1960100*
A V U<1960 St EH40minutus  Fabricius, 1775 LC
A V U EK≥1960 St EH40
U<1960 PH PS Kn OP PeP KiL EnL InL20lapponicus  Thomson, 1853 LC
U EK≥1960 PS PeP KiL SoL EnL InL20
<1960100*fulgidicollis  Motschulsky, 1860 NA
A≥1960100*
A<196080griseus  Herbst, 1793 LC
A U EK≥1960 EH80
A V U<1960 St EH ES LK Kn OP InL40nanus  Sturm, 1836 LC
A V U EK≥1960 St EH LK PK PeP KiL InL40
<1960100pumilio  Erichson, 1837 NA
EK≥1960100
<1960 Kn KiL60pallidus  Gebler, 1830 NT
EK≥1960 PK KiL InL60
A V U EK<1960 St EH EP PH PS KP Kn OP KiL SoL60laticollis  Thomson, 1853 NT
A U≥1960 St EH LK KiL60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL2strigifrons  Thomson, 1868 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL InL1flavipes  Fabricius, 1792 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1




A V U<1960 St EH PH20crenulatus  (Rossi, 1794) LC
A V U EK≥1960 St KP OP20
Hydrochidae
Hydrochus
<1960100elongatus  (Schaller, 1783) NA
U EK≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK10ignicollis  Motschulsky, 1860 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10
<1960 EH100*crenatus  (Fabricius, 1792) NE
EK≥1960100*
A V U EK<1960 EH ES LK EP PS PK OP4brevis  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4
<1960 PK60megaphallus  van B. Heneg., 1988 LC
A V U≥1960 EH ES PK60
Hydrophilidae
Berosus
A V U<1960 St40spinosus  (Steven, 1808) LC
A V≥196040
A<196080fulvus  Kuwert, 1888
A V≥196080
<1960100signaticollis  (Charpentier, 1825) NA
A≥1960100
A V U EK<1960 St EH PH PS4luridus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL4
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Chaetarthria
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP Ks4seminulum  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP4
Anacaena
U<196040globulus  (Paykull, 1798) VU
V U≥1960 St EH EP PH40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2lutescens  (Stephens, 1829) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<196060limbata  (Fabricius, 1792) LC
V≥1960 St EH60
Laccobius
A V U<1960 St EP KP PeP30decorus  (Gyllenhal, 1827) NT
A V U≥1960 St30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL1minutus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH ES LK EP PS PK Kn40colon  (Stephens, 1829) LC
A V EK≥1960 St EH PS PK Kn Ks40
A<196040sinuatus  Motschulsky, 1849 LC
A V U EK≥1960 EH LK40
A V U<1960 EH ES PS PK30bipunctatus  (Fabricius, 1775) LC
V U EK≥1960 EH LK OP30
Helochares
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6obscurus  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP6
Enochrus
A V U EK<1960 St EP PK30melanocephalus  (Olivier, 1792) LC
A V U EK≥1960 ES30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4ochropterus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL4
A U EK<1960 St EH ES EP PK KP6fuscipennis  (Thomson, 1884) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6
A U EK<1960 EH15quadripunctatus  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS KP OP15
A V U<1960 St ES EP PS30bicolor  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 EH30
A V U<1960 St EH EP PH PS PK KP6testaceus  (Fabricius, 1801) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2affinis  (Thunberg, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP6coarctatus  (Gredler, 1863) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP6
Cymbiodyta
A V U EK<1960 St30marginella  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St30
Hydrobius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1fuscipes  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 PeP KiL EnL InL60arcticus  Kuwert, 1890 NT
≥1960 Ks KiL EnL InL60
Hydrochara
A<196060caraboides  (Linnaeus, 1758) NT
A EK≥1960 EH60
Hydrophilus
U<1960100apiceus  (Linnaeus, 1758) NA
U EK≥1960100a
<196060aterrimus  Eschscholtz, 1822 NA
A V U EK≥1960 EH60
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Coelostoma
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4orbiculare  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Cercyon
A V U EK<1960 EH ES PH10ustulatus  (Preyssler, 1790) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK10
<1960 ES20laminatus  Sharp, 1873 LC
V U EK≥1960 St EH EP PH PK KP OP20
A V U<1960 St20littoralis  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St20
A V U<196060depressus  Stephens, 1829 NT
A V U≥196060
A V<1960100obsoletus  (Gyllenhal, 1808) CR
A≥1960100
<196015castaneipennis  Vorst, 2009
A V U EK≥1960 EH ES LK EP15
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP2impressus  (Sturm, 1807) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP KiL InL2haemorrhoidalis  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP Ks KiL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2melanocephalus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<196040emarginatus  Baranowski, 1985 LC
≥1960 PK Kn Ks KiL40
<196010borealis  Baranowski, 1985 LC
≥1960 PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks EnL2lateralis  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP15bifenestratus  Küster, 1851 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks SoL15
A V U<1960 St EH ES PK KP OP PeP10marinus  Thomson, 1853 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL4unipunctatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Ks KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2quisquilius  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP KiL15terminatus  (Marsham, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP SoL15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6pygmaeus  (Illiger, 1801) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks KiL6
A V U<1960 St EH ES LK PH PS KP OP20nigriceps  (Marsham, 1802) LC
A V U≥1960 St EH EP PH KP20
A V U<1960 St EH LK PS PK KP OP10tristis  (Illiger, 1801) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP Kn10
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks SoL4convexiusculus  Stephens, 1829 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A<196060sternalis  Sharp, 1918 LC
A V≥196060
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1analis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Megasternum
A V U<1960 EH PH PK KP PeP KiL EnL2concinnum  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Cryptopleurum
V U<1960 EH PS6subtile  Sharp, 1884 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6
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A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL1minutum  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH PH PS PK OP KiL20crenatum  (Kugelann, 1794) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP20
Sphaeridium
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK10bipustulatum  Fabricius, 1781 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK10
A V U<1960 St EH ES EP15marginatum  Fabricius, 1787 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK OP PeP6lunatum  Fabricius, 1792 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK OP PeP Ks6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4scarabaeoides  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks4
Sphaeritidae
Sphaerites
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2glabratus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Histeridae
Plegaderus
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK PeP15saucius  Erichson, 1834 LC
V U≥1960 EH ES PH PK KP Kn PeP15
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL2vulneratus  (Panzer, 1797) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
A V U<196060caesus  (Herbst, 1792) NT
A V U≥196060
Acritus
V U<1960 St EH80minutus  (Herbst, 1792) VU
U EK≥1960 ES PS PK80
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP KiL20nigricornis  (Hoffmann, 1803) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP KiL20
Teretrius
<1960100fabricii  Mazur, 1972 VU
≥1960 ES100
Saprinus
<1960 St100rugifer  (Paykull, 1809) VU
≥1960 PS PK100
<1960100*planiusculus  Motschulsky, 1849 VU
V U≥1960100*
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP20semistriatus  (Scriba, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK OP20
U<1960 EH100*immundus  (Gyllenhal, 1827) VU
EK≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP KiL30aeneus  (Fabricius, 1775) NT
A V U EK≥1960 ES LK EP30
Hypocaccus
<1960 St KP OP Ks80rugiceps  (Duftschmid, 1805) VU
≥1960 KP OP Ks80
A U<1960 St ES EP PS KP20rugifrons  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St ES KP OP PeP20
Gnathoncus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP30rotundatus  (Kugelann, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH Kn30
A V U<1960 EH ES PH PK KP PeP KiL20nannetensis  (Marseul, 1862) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks20
A V U<1960 St EH PH PS30communis  (Marseul, 1862) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PS Kn30
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A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP KiL4buyssoni  Auzat, 1917 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4
V U<1960 EH80nidorum  Stockmann, 1957 VU
V U≥1960 ES PS80
Myrmetes
A V U EK<1960 St EH PS KP4paykulli  Kanaar, 1979 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL InL4
Dendrophilus
V U<1960 LK30corticalis  (Paykull, 1798) LC
A V U≥1960 St EH ES30
A V U<1960 St EH ES KP OP6pygmaeus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
Carcinops
V U<1960 St EH ES PH10pumilio  (Erichson, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP10
Paromalus
V<1960100flavicornis  (Herbst, 1792) VU
V≥1960100
A V U<1960 St EH PH30parallelepipedus  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK30
Margarinotus
A V U EK<1960 St EH ES LK PK KP Kn Ks40brunneus  (Fabricius, 1775) NT
V U EK≥1960 St EH ES LK40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2striola  (Sahlberg, 1819) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<1960 EH ES PH30merdarius  (Hoffmann, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS30
<1960100terricola  (Germar, 1824) NA
≥1960 ES100
U<1960100aobscurus  (Kugelann, 1792) NA
≥1960100a
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK15ventralis  (Marseul, 1854) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks80neglectus  (Germar, 1813) EN
V≥1960 EH80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP10purpurascens  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP OP10
<1960100carbonarius  (Hoffmann, 1803) NA
U≥1960100
Hister
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6unicolor  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
<1960100*helluo  Truqui, 1852 NE
≥1960 PK100*
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK100bissexstriatus  Fabricius, 1801 RE
A≥1960 EH100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK20funestus  Erichson, 1834 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH20
Atholus
V U EK<1960 St EH ES PH OP40bimaculatus  (Linnaeus, 1758) NT
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PK40
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP15duodecimstriatus  (Schrank, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn15
<1960100*corvinus  (Germar, 1817) NA
≥1960100*
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Eblisia
A V U<1960 St EH ES PH PS PK PeP10minor  (Rossi, 1792) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL10
Platysoma
<1960100*compressum  (Herbst, 1783) NE
EK≥1960100*
V U<1960 St EH PH20deplanatum  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn20
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK PeP6angustatum  (Hoffmann, 1803) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
A V U<1960 St EH ES PH PS PK PeP Ks15lineare  Erichson, 1834 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK Kn PeP Ks SoL15
V<1960 St PH100*elongatum  (Thunberg, 1787) RE
≥1960 KiL100*
Hololepta




A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK6truncatellus  (Thunberg, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK6
U<1960 EH PS PK100*crinifer  Rey, 1885 VU
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK10parvulus  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK10
U<1960100*nitidus  (Marsham, 1802) NA
≥1960100*
A V U<1960 EH ES30aluta  Bedel, 1881 LC
A V≥1960 EH ES PH PS PK30
Hydraena
V<1960 St EH30palustris  Erichson, 1837 LC
A V≥1960 EH ES PS PK30
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK OP PeP Ks KiL2britteni  Joy, 1907 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH KP10riparia  Kugelann, 1794 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks10
U<1960 EH ES40pulchella  Germar, 1824 LC
V U≥1960 EH PeP Ks40
U<1960 EH PS PK Ks KiL15gracilis  Germar, 1824 LC
V U≥1960 St EH PH PS Kn PeP Ks SoL15
<196060excisa  Kiesenwetter, 1849 LC
≥1960 Ks InL60
Ochthebius
A<1960100*bicolon  Germar, 1824 NE
A≥1960100*
A V U<196040czwalinai  Kuwert, 1887 LC
A V U≥1960 EH40
<1960100*kaninensis  Poppius, 1909 NE
≥1960 Ks100*
A V<196010minimus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St ES PK KP OP10
U<1960 EH PS PK KP OP KiL6alpinus  (Ieniştea, 1979) LC
U≥1960 ES PH PS PK Ks6
V U<196040hungaricus  Endrödy-Younga, 1967 NE
U≥1960 EH40
A V U<1960 St EH EP KP OP PeP30marinus  (Paykull, 1798) LC
A V U≥1960 KP OP30




A V<1960 EH PK80laevigatum  Erichson, 1845 VU
EK≥1960 ES LK PH80
<1960100turgidum  Thomson, 1855 NA
A≥1960100
<1960100intermedium  Wankowicz, 1869 NA
V≥1960100
A V U<1960 EP PK20fuscicorne  Erichson, 1845 LC
A V U≥1960 St EH20
A V U<1960 EH KP80punctatum  (Gyllenhal, 1827) VU
A≥1960 LK EP80
A V U<1960 St EH ES PH PS PK OP2formicetorum  Kraatz, 1851 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP2pusillum  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS2nitidum  (Heer, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
Oligella
V U<1960 St EH60foveolata  (Allibert, 1844) LC
V U≥1960 EH LK60
Micridium
V U<1960 Ks20halidaii  (Matthews, 1868) LC
A V U≥1960 EH ES LK PH PS PK PeP KiL20
Millidium
V U<1960 St EH EP PH KP KiL80minutissimum  (Ljungh, 1804) EN
U≥1960 St EH ES PH PeP80
Ptilium
A V U<1960 EH PS Ks KiL10myrmecophilum  (Allibert, 1844) LC
V U≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL10
A V U<1960 St EH ES LK PH PS KP15exaratum  (Allibert, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP Ks KiL15
A V<1960 EH ES30modestum  Wankowicz, 1869 LC
A V U≥1960 EH ES PH30
Euryptilium
V U<1960 EH ES PS OP Ks2saxonicum  (Gillmeister, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
Ptiliola
A V U<1960 St EH ES LK PH PS KP OP PeP KiL2kunzei  (Heer, 1841) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL2
<1960 EH40brevicollis  (Matthews, 1860) LC
V U≥1960 EH ES PK40
Ptiliolum
U<1960100*stockmanni  Besuchet, 1971 CR
U≥1960100*
V U EK<1960 St PH10caledonicum  (Sharp, 1871) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks10
V<1960 EH30schwarzi  (Flach, 1887) LC
V U≥1960 St EH ES PH PK30
<1960100wuesthoffi  Rosskothen, 1934 LC
V U≥1960 EH ES LK EP PH100
V U<1960100*spencei  (Allibert, 1844) RE
≥1960100*
U<1960 EH20fuscum  (Erichson, 1845) LC
A V U≥1960 St EH ES EP PH PK OP PeP Ks KiL20
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Ks KiL InL4sahlbergi  (Flach, 1888) LC
V U≥1960 St EH LK EP PH PK Kn Ks InL4
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Baranowskiella
<196060ehnstromi  Sörensson, 1997 LC
V U≥196060
Ptinella
V U<1960 St EH ES6limbata  (Heer, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP Ks KiL6
V U<1960 EP OP100*denticollis  (Fairmaire, 1858) NE
≥1960100*
<196020johnsoni  Rutanen, 1985 LC
U EK≥1960 St EH ES PH PK Kn PeP Ks20
V U<1960 St ES20aptera  (Guérin-Ménéville, 1839) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PH PS20
V U<1960 St EH ES20tenella  (Erichson, 1845) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PS PK Kn PeP Ks KiL SoL20
<196040microscopica  (Gillmeister, 1845) LC
U≥1960 ES PS PK Ks40
Pteryx
A V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn OP Ks KiL InL2suturalis  (Heer, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
<1960 EH PH20splendens  Strand, 1960 LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK20
Nephanes
V U<1960 EH ES LK20titan  (Newman, 1834) LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PK KP20
Smicrus
<1960 EH10filicornis  (Fairm. & Lab., 1855) LC
V U≥1960 EH ES LK PH PS PK PeP10
Baeocrara
V U<1960 EH4variolosa  (Mulsant & Rey, 1861) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
<196010japonica  (Matthews, 1884) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH KP PeP Ks10
Acrotrichis
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL InL1grandicollis  (Mannerheim, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP2montandonii  (Allibert, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks InL2
V U<1960 EH ES80cephalotes  (Allibert, 1844) LC
V U≥196080
A V U<1960 St EH ES PH PS PK10thoracica  (Waltl, 1838) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn Ks10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP KiL SoL InL6sericans  (Heer, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
V U<1960 EH ES PH PS Ks6dispar  (Matthews, 1865) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
<1960100nana  Strand, 1946 NA
U≥1960 ES100
A V U<1960 EH ES KP OP30brevipennis  (Erichson, 1845) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS30
A V U<1960 EH ES PS20pumila  (Erichson, 1845) LC
V U≥1960 EH ES EP OP PeP20
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Ks InL1silvatica  Rosskothen, 1935 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960 EH ES EnL InL2parva  Rosskothen, 1935 LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL2
<1960 PS Kn OP PeP KiL15volans  (Motschulsky, 1845) LC
V U≥1960 EH ES PK Kn PeP Ks KiL SoL InL15
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U<19601cognata  (Matthews, 1877) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<19602insularis  (Mäklin, 1852) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
V U<1960 ES PS PK30norvegica  Strand, 1941 LC
V U EK≥1960 ES LK PH KP OP PeP30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP1intermedia  (Gillmeister, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<196060rosskotheni  Sundt, 1971 LC
A V U≥196060
A V U<1960 EH ES PS PK20atomaria  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH EP KP20
<1960100lucidula  Rosskothen, 1935 EN
≥1960 EH ES100
A V U<1960 St EH ES PS PK OP6sitkaensis  (Motschulsky, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP6
<196080sjobergi  Sundt, 1958 NT
≥1960 Kn OP80
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP EnL InL2fascicularis  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL EnL InL1rugulosa  Rosskothen, 1935 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<196030strandi  Sundt, 1958 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP OP PeP KiL30
Agyrtidae
Pteroloma
U<1960 EH PH PS KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL6forsstromii  (Gyllenhal, 1810) LC
V U≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Ecanus




V U<1960 EH ES PS15maerkelii  Märkel, 1840 LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP15
Sogda
<1960 ES EP KP EnL InL30suturalis  (Zetterstedt, 1828) LC
V U EK≥1960 EH EP PH PS PK Ks KiL EnL InL30
V U<1960 EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP10ciliaris  (Thomson, 1874) LC
V U EK≥1960 St EH ES PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL10
Hydnobius
<1960 OP PeP KiL SoL InL20septentrionalis  Thomson, 1874 LC
≥1960 Kn OP PeP Ks KiL EnL InL20
<1960 LK Ks60latifrons  (Curtis, 1840) LC
V U EK≥1960 St Ks InL60
<1960100tibialis  J.Sahlberg, 1903 NT
≥1960 Ks InL100
V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP PeP Ks KiL InL4spinipes  (Gyllenhal, 1813) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960 St100*edentatus  (Sahlberg, 1833) RE
≥1960100*
Leiodes
V U<1960 ES InL10punctulata  (Gyllenhal, 1810) LC
V U EK≥1960 St EH PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
<1960 PS15inordinata  (J.Sahlberg, 1898) LC
V U≥1960 EH ES PH PS Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
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V U<1960 EH ES PH PK KP10silesiaca  (Kraatz, 1852) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
V U<1960 EH40hybrida  (Erichson, 1845) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK40
<1960100rugosa  Stephens, 1829 NT
≥1960 Kn Ks100
<1960100brandisi  Holdhaus, 1902 NT
≥1960 Ks100
U<1960 St EH EP OP PeP40ciliaris  (Schmidt, 1841) NT
U≥1960 St PH KP OP Ks40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL10triepkii  (Schmidt, 1841) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP Ks SoL10
EK<1960 EH ES80rubiginosa  (Schmidt, 1841) NT
U≥196080
A V U<1960 EH ES PH PS20calcarata  (Erichson, 1845) LC
A V U≥1960 EH ES LK PH PS Ks20
V U<1960 EH ES EP KP40lucens  (Fairmaire, 1855) LC
V U≥1960 St EH PH PS PK KP Kn PeP40
<1960 ES20oblonga  (Erichson, 1845) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK20
V<1960 EH ES PK100fracta  (Seidlitz, 1874) NT
≥1960 ES Kn KiL100
<1960 EH100furva  (Erichson, 1845) NT
≥1960 OP100
A U<1960 St EH100longipes  (Schmidt, 1841) LC
V≥1960 EH Kn Ks100
V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP InL1picea  (Panzer, 1797) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V<1960100*flavescens  (Schmidt, 1841) NE
≥1960100*
U<1960 St EH ES PK10ruficollis  J.Sahlberg, 1898 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn10
<196080litura  Stephens, 1835 NT
U≥196080
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1obesa  (Schmidt, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960100*dubia  (Fabricius, 1793) NE
≥1960100*
<1960 Ks60rufipennis  (Paykull, 1798) NT
U EK≥1960 St EH LK Ks60
U<1960 ES100bicolor  (Schmidt, 1841) NT
U≥1960 PS100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP10ferruginea  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL SoL10
<1960100sparreschneideri  Strand, 1943 NT
≥1960 Ks EnL InL100
<1960 St Ks EnL InL15puncticollis  (Thomson, 1862) LC
V≥1960 St EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK60badia  (Sturm, 1807) VU
V≥1960 ES LK PK60
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP KiL6gyllenhalii  Stephens, 1829 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks6
Liocyrtusa
A V U<1960 EH ES EP PH PK OP20minuta  (Ahrens, 1812) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK20
V U<1960 EH LK80vittata  (Curtis, 1840) NT
V U EK≥196080
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Cyrtusa
A V U<1960 St EH ES LK PK PeP KiL60subtestacea  (Gyllenhal, 1813) NT
U EK≥1960 EH Kn Ks60
Colenis
A V U<1960 EH ES30immunda  (Sturm, 1807) LC
A V U EK≥1960 EH30
Anisotoma
A V U<1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP KiL InL2humeralis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL2axillaris  Gyllenhal, 1810 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2castanea  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2glabra  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH PH PS PK6orbicularis  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
Liodopria
<196060serricornis  (Gyllenhal, 1813) NT
V U EK≥1960 EH ES60
Amphicyllis
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn Ks2globus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 St EH LK20globiformis  (Sahlberg, 1833) LC
V U EK≥1960 EH PS PK20
Agathidium
A<1960 EH ES KiL80marginatum  Sturm, 1807 VU
A U EK≥1960 EH ES Kn EnL80
A<1960 EH60varians  Beck, 1817 LC
A V U≥196060
<196040pulchellum  Wankowicz, 1869 VU
U EK≥1960 PS PK Kn40
<1960 EP15pallidum  (Gyllenhal, 1827) LC
U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL1rotundatum  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH ES PH PS PK Kn Ks2confusum  Bris. de Barn., 1863 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PS PeP InL4nigripenne  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
V U<1960 EH15nigrinum  Sturm, 1807 LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL15
V<1960 EH PH KP OP Ks KiL EnL InL4arcticum  Thomson, 1862 LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
V U<1960 EH PS PK PeP6discoideum  Erichson, 1845 LC
U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2atrum  (Paykull, 1798) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2seminulum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2laevigatum  Erichson, 1845 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES PH PK20badium  Erichson, 1845 LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP20
V U<1960 St EH PH PS PK PeP4pisanum  Bris. de Barn., 1872 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
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Colon
V U<1960 EH ES EP PK6latum  Kraatz, 1850 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK Kn OP Ks KiL SoL6
U<1960 Ks KiL30pseudolatum  Palm, 1941 LC
≥1960 LK PK Kn OP Ks KiL SoL30
V<1960 EH100*rufescens  Kraatz, 1850 NE
≥1960100*
<1960 KiL EnL InL100arcticum  Munster, 1911 LC
≥1960 Ks SoL EnL InL100
<196080brundini  Palm, 1941 NT
≥1960 Ks80
<1960100curvipes  Mäklin, 1881 NT
≥1960 Ks100
V U<1960 EH ES LK40angulare  Erichson, 1837 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK Kn Ks KiL40
V U<1960 St EH40dentipes  (Sahlberg, 1822) LC
EK≥1960 EH OP Ks InL40
A V U<1960 EH ES60barnevillei  Kraatz, 1858 LC
U≥1960 EH KP Ks60
V U<1960 EH ES LK PS KP EnL10brunneum  (Latreille, 1807) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PK KP Kn Ks10
A V U<1960 St EH LK PH PS KiL EnL InL6appendiculatum  (Sahlberg, 1822) LC
V U EK≥1960 St EH ES PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U<1960 St LK OP PeP EnL10serripes  (Sahlberg, 1822) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL10
<1960 Ks100puncticolle  Kraatz, 1850 NT
≥1960 ES Ks SoL InL100
A V U<1960 St EH LK PH PS PK30viennense  Herbst, 1797 LC
A U EK≥1960 EH PH PS KP Ks30
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS Kn PeP KiL InL10bidentatum  (Sahlberg, 1822) LC
V U EK≥1960 EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
Ptomaphagus
A V U<1960 EH PH10subvillosus  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK KP10
<196020sericatus  (Chaudoir, 1845) LC
V U EK≥1960 EH ES LK20
Nemadus
A V U<1960 EH PH20colonoides  (Kraatz, 1851) LC
A V U≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP20
Eocatops
<1960100*pelopsis  (Reitter, 1884) NE
≥1960 Ks100*
Nargus
<1960 EH ES PH PS PK20velox  (Spence, 1813) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK20
Choleva
V<1960 EH PH PK KP Kn KiL4lederiana  Reitter, 1902 LC
V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL4
<1960 ES30oblonga  Latreille, 1807 LC
U EK≥1960 EH ES LK PK30
U<1960 EH6glauca  Britten, 1918 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP Ks6
U<1960 EH PH80angustata  (Fabricius, 1781) LC
V U≥1960 EH ES80
U<1960 EH PH PS KP20sturmii  Bris. de Barn., 1863 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn20
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<196080fagniezi  Jeannel, 1922 LC
A V U≥1960 St EH80
U<1960 ES60spinipennis  Reitter, 1890 LC
EK≥1960 EH ES LK PK60
<1960 ES100elongata  (Paykull, 1798) VU
≥1960 ES100
Dreposcia
<1960100*brevipalpis  (Reitter, 1901) NT
≥1960 InL100*
Sciodrepoides
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2watsoni  (Spence, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 St EH ES PH PK PeP2fumatus  (Spence, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2
U<19606alpestris  Jeannel, 1934 LC
U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
Catops
V U<1960 St EH ES EP PS KP PeP KiL20subfuscus  Kellner, 1846 LC
V U≥1960 EH ES LK EP PH PS PK Kn20
V<1960 St EH PH PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL4alpinus  Gyllenhal, 1827 LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960 KiL EnL60luteipes  Thomson, 1884 LC
≥1960 SoL EnL InL60
<196060longulus  Kellner, 1846 LC
U≥1960 EH Kn60
V U<1960 EH ES PH PS KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2coracinus  Kellner, 1846 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 EH ES KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2tristis  (Panzer, 1794) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6morio  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
V U<1960 ES2nigriclavis  Gerhardt, 1900 LC
V U≥1960 St EH ES LK PeP2
V U<1960 St EH EP PH PK KP Kn Ks30fuscus  (Panzer, 1794) VU
V≥1960 EH ES EP30
A<196060fuliginosus  Erichson, 1837 NT
A≥196060
V U<1960 EH ES80borealis  Krogerus, 1931 RE
≥1960 EH ES80
V U<1960 EH EP PH KP PeP4nigricans  (Spence, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
Apocatops
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks KiL SoL EnL InL2nigrita  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Fissocatops




A V U<1960 EH LK PH PK PeP10linearis  Mulsant & Rey, 1861 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP SoL10
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS OP6scydmaenoides  Stephens, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL6
Veraphis
<1960100engelmarki  Franz, 1971 DD
≥1960 PeP Ks KiL SoL100
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Nevraphes
A V U<1960 St EH ES LK EP PH OP10angulatus  (Müller & Kunze, 1822) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP10
<1960100perssoni  Franz, 1975 DD
≥1960 Ks100
V U<1960 EH60talparum  Lokay, 1920 LC
V U≥1960 EH60
V U<196020plicicollis  Reitter, 1880 LC
V U EK≥1960 EH ES PS PK20
<1960 EH PH PS PK KP OP Ks KiL InL6coronatus  J.Sahlberg, 1881 LC
V U≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Scydmoraphes
V<1960100sparshalli  (Denny, 1825) DD
U≥1960 EH100
V U<1960100helvolus  (Schaum, 1844) NT
V U≥1960 ES PK100
A V U<1960 EH ES PH PS10minutus  (Chaudoir, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks10
Stenichnus
A V<196030scutellaris  (Müller & Kunze, 1822) LC
A V U EK≥1960 St EH Ks30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2collaris  (Müller & Kunze, 1822) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<1960 St EH ES LK PH PK KP OP PeP Ks KiL InL2bicolor  (Denny, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Microscydmus
V U<1960 St EH ES PH KP6nanus  (Schaum, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn SoL6
U<1960 EH6minimus  (Chaudoir, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks6
Euconnus
V U<196030claviger  (Müller & Kunze, 1822) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PS PK Kn OP PeP30
V U<1960 St EH60pragensis  (Machulka, 1923) NT
V U EK≥1960 EH Ks60
A V U<1960 St EH ES30maklinii  (Mannerheim, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP30
V U<1960 St80wetterhallii  (Gyllenhal, 1813) NT
U EK≥1960 St EH PH80
<1960 EH100*rutilipennis  (Müller & Kun., 1822) RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES PH PS KP OP10hirticollis  (Illiger, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PH OP10
A V U<196060fimetarius  (Chaudoir, 1845) NT
A V U EK≥1960 St EH ES60
Scydmaenus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK10tarsatus  Müller & Kunze, 1822 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn10
A V U<1960 ES KP OP100rufus  Müller & Kunze, 1822 VU
V U≥1960100
A V U<1960 St EH ES15hellwigii  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK Kn OP PeP Ks15
Silphidae
Necrodes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks10littoralis  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL10
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Thanatophilus
<1960 PeP KiL SoL EnL InL20lapponicus  (Herbst, 1793) LC
≥1960 SoL EnL InL20
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4rugosus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL EnL InL4
A V U<1960 St EH ES PH PS PK Ks InL20sinuatus  (Fabricius, 1775) NT
A V U EK≥1960 St EH ES PK20
A U<1960 St LK EP PK KP OP PeP Ks KiL SoL InL40dispar  (Herbst, 1793) LC
V U≥1960 KP OP PeP SoL40
Oiceoptoma
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2thoracicum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Aclypea
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL20opaca  (Linnaeus, 1758) NT
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PK KP OP KiL SoL20
V U<1960 EH ES LK PH PS PK100*undata  (Müller, 1776) RE
≥1960 PH100*
Dendroxena
V<1960100*quadrimaculata  (Scopoli, 1772) RE
V≥1960100*
Silpha
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn4carinata  Herbst, 1783 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP4
V U<1960 EH ES LK PH PS PK OP Ks100obscura  Linnaeus, 1758 EN
≥1960 EH ES PS100
A U<1960 ES LK PK15tristis  Illiger, 1798 LC
A U EK≥1960 EH ES LK PH PK15
Phosphuga
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2atrata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Nicrophorus
<196080humator  (Gleditsch, 1767) NA
V U≥196080
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL InL4investigator  Zetterstedt, 1824 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1vespilloides  Herbst, 1783 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP10vespillo  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP10
Staphylinidae
Eusphalerum
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1minutum  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 PeP Ks EnL InL10sorbicola  (Y.Kangas, 1941) LC
V U≥1960 EH PH KP Kn OP Ks KiL EnL InL10
V<1960 EH ES LK PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL10lapponicum  (Mannerheim, 1830) LC
U≥1960 EH ES PS PK Kn OP Ks KiL SoL EnL InL10
A U<1960 EH PS PK30luteum  (Marsham, 1802) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK30
<1960100*sorbi  (Gyllenhal, 1810) NE
≥1960100*
Acrulia
A V U<1960 St EH ES PH PS PK OP PeP Ks KiL EnL2inflata  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
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Pycnoglypta
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2lurida  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Acrolocha
A V U<1960100minuta  (Olivier, 1795) NA
≥1960100
A V U<1960 Ks60pliginskii  Bernhauer, 1912 VU
A U≥1960 EH60
A V U<196060sulcula  (Stephens, 1834) EN
A V≥1960 EH60
Phyllodrepa
A V U<1960 EH EP PH PS PK4melanocephala  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
<1960 EH ES100salicis  (Gyllenhal, 1810) NE
≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP4nigra  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
U<1960 EP80puberula  Bernhauer, 1903 NT
U≥1960 EP PH KP Kn80
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP SoL EnL InL30floralis  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK KP30
V<1960100*melis  Hansen, 1940 NA
≥1960100*
<196020sahlbergi  Luze, 1906 LC
≥1960 EP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20
V<1960 EH ES PH PeP Ks KiL4linearis  (Zetterstedt, 1828) LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960 EH LK PS PeP Ks20clavigera  Luze, 1906 LC
≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL20
A V U<1960 St EH ES20ioptera  (Stephens, 1834) LC
A V U≥1960 St EH ES KP20
<1960100vilis  (Erichson, 1840) NA
A≥1960100
Hapalaraea
A V U<1960100pygmaea  (Paykull, 1800) VU
U≥1960100
Omalium
A V U<196060riparium  Thomson, 1857 NT
A V U≥196060
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1rivulare  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1septentrionis  Thomson, 1857 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100oxyacanthae  Gravenhorst, 1806 NA
U≥1960100
V U<1960 EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2strigicolle  Wankowicz, 1869 LC
V U≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 ES LK PS PK40laticolle  Kraatz, 1858 LC
V U EK≥1960 EH ES PH Kn40
A V U<1960 EH ES KP60exiguum  Gyllenhal, 1810 NT
V EK≥1960 St EP PH OP60
U<196060littorale  Kraatz, 1857 NT
A V U≥1960 KP OP60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn2caesum  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 ES LK PS4rugatum  Mulsant & Rey, 1880 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
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<1960100muensteri  Bernhauer, 1901 VU
≥1960 OP100
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks80excavatum  Stephens, 1834 EN
A U≥1960 EP EnL80
Xylostiba
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP10monilicornis  (Gyllenhal, 1810) LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PK Kn OP Ks SoL10
Phloeostiba
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP4plana  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1lapponica  (Zetterstedt, 1838) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Phloeonomus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2pusillus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH ES LK PH PS PeP2sjobergi  Strand, 1937 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH ES PH PeP4punctipennis  Thomson, 1867 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
Xylodromus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP15depressus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK OP15
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP10brunnipennis  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH KP OP10
Cylletron
<1960 Kn KiL SoL EnL InL6nivale  Thomson, 1859 LC
≥1960 Kn OP Ks KiL SoL EnL InL6
Porrhodites
U<1960 ES Ks KiL InL60fenestralis  (Zetterstedt, 1828) LC
≥1960 EH ES PK Ks InL60
Mannerheimia
<1960 Kn Ks KiL EnL InL15arctica  (Erichson, 1840) LC
U≥1960 Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 InL100brevipennis  (Motschulsky, 1860) LC
≥1960 Ks100
Deliphrum
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1tectum  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Anthobium
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4atrocephalum  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4
<196080unicolor  (Marsham, 1802) NA
A U≥196080
<196080fusculum  (Erichson, 1839) LC
V U≥1960 St ES LK80
Olophrum
A V U<1960 EH ES KP40piceum  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U≥1960 EH ES40
U<1960 EH PH PS KP Kn PeP KiL EnL InL2fuscum  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP4assimile  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP4
<1960 PS Kn Ks KiL EnL InL6boreale  (Paykull, 1792) LC
≥1960 PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2consimile  (Gyllenhal, 1810) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
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V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL4rotundicolle  (Sahlberg, 1830) LC
V U EK≥1960 St EH LK EP PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL4
Arpedium
A V U EK<1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2quadrum  (Gravenhorst, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Eucnecosum
<1960100*puncticolle  (J.Sahlberg, 1880) NT
≥1960 InL100*
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1brachypterum  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 EH Kn Ks KiL SoL EnL InL15tenue  (LeConte, 1863) LC
≥1960 Kn Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 EH PH PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL6brunnescens  (J.Sahlberg, 1871) LC
≥1960 EH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Acidota
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1crenata  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<196010cruentata  Mannerheim, 1830 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PS PK KP Kn10
<1960 KP Ks KiL SoL EnL InL6quadrata  (Zetterstedt, 1838) LC
≥1960 EH PK KP Kn Ks KiL SoL EnL InL6
Lesteva
<1960100punctata  Erichson, 1839 CR
≥1960 EH100
A V U<1960 EH15longoelytrata  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS15
<1960 SoL InL100monticola  Kiesenwetter, 1847 NT
≥1960 KiL InL100
<196080pubescens  Mannerheim, 1830 NT
≥1960 KiL InL80
Geodromicus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2plagiatus  (Fabricius, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 EnL InL20longipes  (Mannerheim, 1830) LC
≥1960 KiL SoL EnL InL20
Anthophagus
<1960 Ks KiL SoL EnL InL10alpinus  (Paykull, 1790) LC
≥1960 KiL SoL EnL InL10
U<1960 St ES LK30angusticollis  (Mannerheim, 1830) LC
EK≥1960 ES LK PK Kn30
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1omalinus  Zetterstedt, 1828 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1caraboides  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Coryphium
V U<1960 EH ES PH KP Kn KiL EnL InL4angusticolle  Stephens, 1834 LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Coryphiomorphus
<1960 EnL InL100hyperboreus  (Mäklin, 1880) NT
≥1960 EnL100
Eudectus
<1960 Kn PeP Ks KiL EnL InL15giraudi  Redtenbacher, 1857 LC
≥1960 EH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
Boreaphilus
V U<1960 EH PH KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4henningianus  Sahlberg, 1832 LC
V U EK≥1960 St EH EP PH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
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Megarthrus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1prosseni  Schatzmayr, 1904 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1
A V U<1960 EH ES PH PS KP OP PeP InL2strandi  Scheerpeltz, 1931 LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<1960 Kn KiL EnL InL15nigrinus  J.Sahlberg, 1876 LC
≥1960 OP PeP Ks KiL SoL InL15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1depressus  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL1denticollis  (Beck, 1817) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1
<19604nitidulus  Kraatz, 1857 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960100hemipterus  (Illiger, 1794) NA
U EK≥1960 ES PS100
U<1960 EH PK KP4fennicus  Lahtinen, 1938 LC
V U≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL4
Proteinus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL1brachypterus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 EnL InL10altaicus  Reitter, 1905 LC
U EK≥1960 EH EP PK Kn Ks InL10
<1960 KiL EnL60hyperboreus  Muona, 1978 LC
≥1960 EP Kn Ks KiL InL60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks2laevigatus  Hochhuth, 1872 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 ES PH KP10atomarius  Erichson, 1840 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP Ks InL10
Arrhenopeplus
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL15tesserula  (Curtis, 1828) LC
V U EK≥1960 ES LK PK Kn Ks15
Micropeplus
A V U<1960 PH100fulvus  Erichson, 1840 VU
A V≥1960100
<1960100dokuchaevi  Rjabukhin, 1991
≥1960 ES100  
<1960100longipennis  Kraatz, 1859 NA
EK≥1960100  
U<1960 Kn100*porcatus  (Paykull, 1789) RE
≥1960100*
Euplectus
A V U<1960 St EH ES PS60nanus  (Reichenbach, 1816) LC
A V U≥1960 PK60
V U<196010kirbii  Denny, 1825 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK10  ssp. revelierei  Reitter, 1884
A V U<1960 EH ES PH PK6piceus  Motschulsky, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
A V U<1960 EH PH InL6decipiens  Raffray, 1910 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6
A V U<1960 Kn PeP20bescidicus  Reitter, 1882 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK20
A V U<1960 St EH ES PH20sanguineus  Denny, 1825 LC
V U EK≥1960 St EH ES20
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP KiL InL10signatus  (Reichenbach, 1816) LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PK OP PeP10
<1960100lapponicus  Löbl & Mattila, 2010 NA
≥1960 InL100
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A V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP2punctatus  Mulsant & Rey, 1861 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS Kn OP PeP Ks KiL2karstenii  (Reichenbach, 1816) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960 St EH ES PH PK6mutator  Fauvel, 1895 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
Plectophloeus
<1960100nitidus  (Fairmaire, 1858) VU
V≥1960100
Bibloporus
A V U<1960 St EH ES PH4bicolor  (Denny, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
V U<1960 EH PH4minutus  Raffray, 1914 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
Bibloplectus
U<196060tenebrosus  (Reitter, 1880) LC
U≥1960 PS Kn OP60
A V U<196060spinosus  Raffray, 1914 LC
A V U≥1960 EH60
V U<1960 St EH ES PH PS Kn Ks10ambiguus  (Reichenbach, 1816) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK OP PeP Ks10
<1960100minutissimus  (Aubé, 1833) NT
U≥1960 EH100
Trimium
A V U<1960 St EH ES LK PH PK6brevicorne  (Reichenbach, 1816) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP6
Trichonyx
<196080sulcicollis  (Reichenbach, 1816) VU
V U EK≥1960 EH80
Batrisodes
<1960100venustus  (Reichenbach, 1816) NE
U≥1960100
<196040hubenthali  Reitter, 1913 LC
V U≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks40
<1960100buqueti  (Aubé, 1833) EN
≥1960 PS100
Bythinus
U<196040macropalpus  Aubé, 1833 LC
V U EK≥1960 EH ES EP PH PK40
Bryaxis
V U EK<1960 EH ES EP PH PS KP Ks KiL4puncticollis  (Denny, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2bulbifer  (Reichenbach, 1816) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
Tychus
A V U<1960 EH15niger  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 EH ES15
Rybaxis
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6longicornis  (Leach, 1817) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6
<196040laminata  (Motschulsky, 1836)
A V U EK≥1960 St EH40
Brachygluta
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP6fossulata  (Reichenbach, 1816) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn6
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A U<196060sinuata  (Aubé, 1833) LC
A V U≥1960 ES60  haematica ssp. sinuata  (Aubé, 1833)
A<1960100*helferi  (Schmidt-Goebel, 1836) RE
≥1960100*
Fagniezia
A V U<196060impressa  (Panzer, 1805) LC
A V U≥1960 ES60
Pselaphaulax
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL30dresdensis  (Herbst, 1792) LC
A U EK≥1960 St EH ES LK PK OP Ks KiL30
Pselaphus
A V U<1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL4heisei  Herbst, 1792 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
Tyrus
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP6mucronatus  (Panzer, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL6
Claviger
V U<1960 EH60testaceus  Preyssler, 1790 VU
A V U≥196060
Phloeocharis
A V U<1960 St EH ES PK6subtilissima  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP6
Olisthaerus
<1960 Kn OP PeP Ks KiL EnL InL15megacephalus  (Zetterstedt, 1828) LC
≥1960 OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10substriatus  (Paykull, 1790) LC
≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
Mycetoporus
V U<1960 EH ES60debilis  Mäklin, 1847 LC
V U EK≥1960 ES LK PS60
A<1960 EH ES PS OP PeP Ks KiL15tenuis  Mulsant & Rey, 1853 LC
V U≥1960 EH PS PK OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
V U<1960 EH KP OP15altaicus  Luze, 1901 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP OP PeP KiL15
U<1960 EH ES PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL15monticola  Fowler, 1888 LC
U≥1960 EH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
<196080erichsonanus  Fagel, 1965 LC
≥1960 EnL InL80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1lepidus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK PS KP10longulus  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP10
V U<1960 St EH ES OP40bimaculatus  Lacordaire, 1835 LC
A V U≥1960 EH ES LK40
V U<1960 EH LK80despectus  Strand, 1969 NT
U≥1960 St80
<196060glaber  (Sperk, 1835) LC
V U EK≥1960 EH ES LK60
U<1960 EH PS PeP30inaris  Luze, 1901 LC
U≥1960 OP PeP Ks KiL EnL InL30
V<1960 KP OP PeP KiL EnL30montanus  Luze, 1901 LC
U≥1960 Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30
A V U<1960 EH ES Kn40forticornis  Fauvel, 1875 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK Kn PeP40
V U<1960 EH ES Ks Sol10clavicornis  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
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U<1960100reichei  Pandellé, 1869
U≥1960 EH PS100
V<1960 EH ES PS PK PeP KiL InL40pachyraphis  Pandellé, 1869 LC
V U≥1960 EH EP Ks KiL SoL40
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL10niger  Fairmaire & Laboulb., 1856 LC
V U≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10
<1960 EH KiL SoL EnL InL20boreellus  J.Sahlberg, 1876 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL20
<1960 ES Ks KiL EnL10maerkeli  Kraatz, 1857 LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
V U<196030rufescens  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS Ks30
<1960 Kn60eppelsheimianus  Fagel, 1968 LC
V U≥1960 St EH PH PS KP OP Ks60
U<1960 EH EP Kn80brucki  (Pandellé, 1869) NT
V U≥1960 EH80
A V U EK<1960 EH ES PH PS PK OP PeP4punctus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL4
Ischnosoma
U<1960 St EH ES PH PS PK OP10bergrothi  (Hellén, 1925) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2longicorne  (Mäklin, 1847) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1splendidum  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Bryoporus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4cernuus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Bryophacis
<1960 Ks KiL SoL EnL InL15maklini  (J. Sahlberg, 1871) LC
≥1960 EH Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 Kn KiL SoL InL15rufus  (Erichson, 1839) LC
≥1960 PS Kn PeP Ks KiL EnL InL15
A<196040crassicornis  (Mäklin, 1847) LC
V U≥1960 St EH PS PK Kn PeP Ks KiL40
Carphacis
V<1960 ES40striatus  (Olivier, 1795) NT
U EK≥1960 EH ES LK PS Ks40
Lordithon
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL1thoracicus  (Fabricius, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<19606bimaculatus  (Schrank 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP6  exoletus  auct. nec (Erichson, 1839)
<1960100trinotatus  (Erichson, 1839) NT
V U≥1960100
V U<1960 St EH EP PH PS PK Ks InL10trimaculatus  (Fabricius, 1793) LC
EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2lunulatus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH ES PH PS InL60pulchellus  (Mannerheim, 1830) LC
≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks60
V U<1960 EH PH PK OP PeP Ks KiL EnL InL6speciosus  (Erichson, 1839) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Bolitobius
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4cingulatus  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
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V U<1960 KP Kn PeP20castaneus  (Stephens, 1832) LC
A V U≥1960 St EH LK PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL20
Parabolitobius
V U EK<1960 EH ES PH PS15formosus  (Gravenhorst, 1806) LC
U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK Kn OP15
Sepedophilus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP KiL2littoreus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP PeP2testaceus  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn4marshami  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U<1960 St EH PS Kn15constans  (Fowler, 1888) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn Ks15
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP15immaculatus  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PS PK Kn OP PeP15
A V U<1960 EH ES PH PS PK15bipunctatus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK PeP15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4pedicularius  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP Ks KiL4
Tachyporus
A V U<1960 St EH ES PS PK KP KiL4nitidulus  (Fabricius, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL4
V U<1960 EH LK PH PS KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4obscurellus  Zetterstedt, 1838 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks InL2obtusus  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2abdominalis  (Fabricius, 1781) LC
V U≥1960 EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH ES LK PS40solutus  Erichson, 1840 LC
A V U EK≥1960 ES LK PS40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL SoL4pallidus  Sharp, 1871 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks EnL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn2hypnorum  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks2
A V U<1960 EH ES PH PS PK KP OP Ks KiL EnL2chrysomelinus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 EH ES PS PK KP Kn PeP4dispar  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<196060tersus  Erichson, 1839 LC
V U≥1960 KP60
A V U<1960 EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL60atriceps  Stephens, 1832 LC
V U≥1960 EH ES PH KP Kn60
A V U<1960 EH ES KiL SoL40quadriscopulatus  Pandellé, 1869 LC
V U EK≥1960 ES LK SoL40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL6transversalis  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL2pulchellus  Mannerheim, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL InL10pusillus  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PK KP Kn OP PeP KiL SoL10
<1960 PK15scitulus  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL15
V U<1960 ES20corpulentus  J.Sahlberg, 1876 LC
A V U EK≥1960 EH PH PS PK PeP20
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Lamprinodes
U<1960 EH ES PH PS PK15saginatus  (Gravenhorst, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK OP15
Tachinus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL1signatus  Gravenhorst, 1802 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 EH PH10elegans  Eppelsheim, 1893 LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1pallipes  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn KiL30marginatus  (Fabricius, 1793) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK KP OP PeP Ks KiL SoL InL30
<1960 EH100*scapularis  Stephens, 1832 NE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL1proximus  Kraatz, 1855 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH PK KP20rufipennis  Gyllenhal, 1810 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK EnL20
<1960 KiL InL30atripes  J.Sahlberg, 1876 LC
≥1960 St EH PH PK Kn OP PeP Ks KiL InL30
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS KP6subterraneus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK Kn6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL SoL100fimetarius  Gravenhorst, 1802 RE
≥1960 LK EP100
A V U<1960 St EH ES EP PK KP OP10lignorum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn Ks10
<1960 PK10basalis  Erichson, 1839 LC
EK≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL2corticinus  Gravenhorst, 1802 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1laticollis  Gravenhorst, 1802 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
<196060schneideri  Luze, 1900 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PK60
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2marginellus  (Fabricius, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2elongatus  Gyllenhal, 1810 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960 St EH ES LK100*punctipennis  (J.Sahlberg, 1876) RE
≥1960 ES100*
Cilea
A V U<1960 St EH ES PH PS6silphoides  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn6
<1960100exilis  (Boheman, 1858) NA
EK≥1960100
Trichophya
A V U<1960 EH ES PH PK OP Ks2pilicornis  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
Habrocerus
V<1960 St40capillaricornis  (Gravenh., 1806) LC
A V U EK≥1960 ES KP40
Aleochara
A V U EK<1960 St EH ES PH PK6curtula  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL4brevipennis  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
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A V U<1960 EH ES PH PS10intricata  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK10
A V U<1960 EH ES EP PH PK4inconspicua  Aubé, 1850 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP Ks SoL4
<1960100haematoptera  Kraatz, 1858 NA
U≥1960100  ssp. ripicola  Mulsant & Rey, 1874
U<1960 ES PH100*puberula  Klug, 1832 RE
≥1960100*
A V U<196060tristis  Gravenhorst, 1806 VU
A V U EK≥1960 EH60
A V U<1960 EH ES PH100*moesta  Gravenhorst, 1802 RE
≥1960100*
V U<1960 PH PK KP20sparsa  Heer, 1839 LC
A V U≥1960 EH ES LK EP PH PK OP20
V<1960 EH20stichai  Likovský, 1965 LC
V U≥1960 St EH ES LK PH PS20
A V U<1960 EH ES PH PS PK KP100*kamila  Likovský, 1984 RE
U≥1960 EH100*
A V<1960 St EH PH60funebris  Wollaston, 1864 VU
V U≥1960 EH ES PK60
V<196060peeziana  Lohse, 1961 NT
V U≥1960 EH60
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4lanuginosa  Gravenhorst, 1802 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP Ks SoL4
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP EnL InL20lygaea  Kraatz, 1862 LC
V U≥1960 St EH ES LK KP20
V U<1960 EH ES EP PH30villosa  Mannerheim, 1830 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK Kn KiL30
A V U<1960 EH LK EP PH PS PK EnL40sanguinea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 St EH KP40
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK4fumata  Gravenhorst, 1802 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1moerens  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS40laevigata  Gyllenhal, 1810 LC
V U EK≥1960 EH LK40
V<196080signata  (J. Sahlberg, 1876)
V U EK≥1960 LK OP80
<1960100*haemoptera  Kraatz, 1856 RE
≥1960100*
<196020spadicea  (Erichson, 1837) LC
A V U≥1960 EH ES LK PH20
<1960100ruficornis  Gravenhorst, 1802 VU
V≥1960100
A V U<1960 EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL20bilineata  Gyllenhal, 1810 LC
A V U≥1960 EH ES PS PK KP OP PeP Ks KiL InL20
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP Ks40binotata  Kraatz, 1856 LC
A V U EK≥1960 St EH PK KP Kn40
<1960 Ks InL30brundini  Bernhauer, 1936 LC
≥1960 KP OP Ks KiL SoL EnL InL30
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP PeP KiL4bipustulata  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks4
A V U<196080grisea  Kraatz, 1856 NT
A V U≥196080
<1960100*punctatella  Motschulsky, 1858 VU
A≥1960100*
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Tinotus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP4morion  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks4
Oxypoda
<1960 EH PH KP PeP KiL EnL InL15lugubris  Kraatz, 1856 LC
V U≥1960 St EH PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2elongatula  Aubé, 1850 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2procerula  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4opaca  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP PeP Ks4
A V U<1960 ES PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4nigricornis  Motschulsky, 1860 LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960 KP10operta  Sjöberg, 1950 LC
U≥1960 St EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL10
V U<1960 EH ES PH PK KP Kn20longipes  Mulsant & Rey, 1861 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS Kn20
A V U<1960 EH30vittata  Märkel, 1842 LC
V U EK≥1960 ES Kn30
A V U<1960 EH ES PH30acuminata  (Stephens, 1832) LC
A V U≥1960 EH ES30
V U<1960 EH ES PH PK KP Kn OP4spectabilis  Märkel, 1845 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2funebris  Kraatz, 1856 LC
A V U EK≥1960 St EH EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<196080lentula  Erichson, 1837 NT
U EK≥1960 PeP80
V U<1960 St EH ES PS PK KP OP Ks KiL1skalitzkyi  Bernhauer, 1902 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL1brevicornis  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH ES PH60doderoi  Bernhauer, 1902 LC
U≥1960 EH PH PK60
<196015hansseni  Strand, 1946 LC
V U≥1960 EH ES PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL15
A V<196015vicina  Kraatz, 1856 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP OP15
V<1960 EH ES KP Ks30exoleta  Erichson, 1839 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PK Ks30
V U<1960 EH ES PH PS PK6abdominalis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6
V<1960 EH ES OP15strandi  Scheerpeltz, 1957 LC
V U≥1960 St EH ES OP PeP Ks InL15
U<1960 EH ES PK OP KiL20islandica  Kraatz, 1857 LC
U≥1960 Ks KiL20
V U<1960 EH ES Ks60togata  Erichson, 1837 NT
V U EK≥1960 St Ks60
<1960 EH100*serpentata  Kangas, 1983 DD
≥1960100*
A V U<1960 St EH LK PS Kn30praecox  Erichson, 1839 LC
A V U≥1960 EH ES EP PS PK30
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn2alternans  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL2
V U<1960 EH20brachyptera  (Stephens, 1832) LC
V U EK≥1960 EH ES LK20
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A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1annularis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH ES20flavicornis  Kraatz, 1856 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK PeP20
V U EK<1960 St EH LK PH PS KP Kn30advena  Mäklin, 1846 LC
V U EK≥1960 EH ES LK Kn OP PeP30
A V U<1960 St EH ES PS PK EnL InL4soror  Thomson, 1855 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP KiL EnL4formiceticola  Märkel, 1841 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
U<196060rugicollis  Kraatz, 1856 LC
≥1960 EH PK Ks KiL InL60
U<1960 EH ES EP40bicolor  Mulsant & Rey, 1853 NT
U≥1960 EH EP PS PK Kn OP PeP Ks40
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2haemorrhoa  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Devia
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL InL6prospera  (Erichson, 1839) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL6
Hygropora
A V U<1960 EH Ks KiL SoL InL20cunctans  (Erichson, 1837) LC
A V≥1960 EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL20
<196080longicornis  Palm, 1949 LC
≥1960 OP Ks KiL InL80
Pyroglossa
<1960100pulcherrima  (Bernhauer, 1901) NT
≥1960 EnL InL100
Acrostiba
U<1960 St EH PH PS PK KP Ks KiL EnL InL6borealis  Thomson, 1858 LC
V U≥1960 St EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Ocyusa
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK InL2maura  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
U<196060picina  (Aubé, 1850) LC
EK≥1960 St EH EP KP OP60
Cephalocousya
<1960 KiL SoL EnL InL30nivicola  (Thomson, 1871) LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL30
Chilomorpha
V<1960 EH30longitarsis  (Thomson, 1867) LC
V U≥1960 EH ES LK PH PS PK SoL30
Calodera
V U<196020nigrita  Mannerheim, 1830 LC
A V U≥1960 St EP PK KP OP EnL InL20
<1960100protensa  Mannerheim, 1830 NE
≥1960 PK100
<1960100rufescens  Kraatz, 1856 NE
≥1960 PS100
A V U<1960 St EH ES LK PH PK KP PeP KiL SoL EnL4aethiops  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960 KiL EnL InL80lapponica  J.Sahlberg, 1871 LC
≥1960 PK Ks KiL InL80
A V U<1960 St EH ES LK PS PeP Ks KiL30riparia  Erichson, 1837 LC
A V U EK≥1960 EH Ks KiL SoL EnL InL30
V<1960100*rubens  Erichson, 1837 NE
A≥1960100*
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Parocyusa
V U<1960 St EH PS Kn PeP Ks10rubicunda  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL InL10
<1960100crebrepunctata  (Strand, 1962) NT
≥1960 Ks100
Ischnoglossa
A V U<196080prolixa  (Gravenhorst, 1802) LC
V U≥1960 Ks80
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL4elegantula  (Mannerheim, 1830) LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<196015obscura  Wunderle, 1990 LC
U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn PeP Ks KiL15
Dexiogyia
V U<1960 EH ES15corticina  (Erichson, 1837) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP15
<196080forticornis  (Strand, 1939)
A U EK≥1960 EH ES80
Thiasophila
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KiL4angulata  (Erichson, 1837) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V U<1960 St EH KP40canaliculata  Mulsant & Rey, 1875 LC
U EK≥1960 EH KP Kn KiL40
<196020wockii  (Schneider, 1862) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL20
U<1960 EH80bercionis  Bernhauer, 1926 LC
U≥1960 EH PK80
V U<1960 EH KiL100inquilina  (Märkel, 1845) NT
≥1960 OP100
Crataraea
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Ks20suturalis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PS PK20
Haploglossa
A V U<1960 St EH ES PH OP EnL InL4villosula  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4
U<1960 EH LK PK PeP Ks EnL InL15nidicola  (Fairmaire, 1853) LC
V U≥1960 ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL15
A U<1960 EH LK PS KP Ks KiL60picipennis  (Gyllenhal, 1827) NT
V≥1960 ES PK Ks InL60
V U<1960 EH Ks KiL15marginalis  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
Mniusa
V U<1960 St EH PH PS KP KiL SoL InL6incrassata  (Mulsant & Rey, 1852) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn Ks KiL EnL InL6
<1960 Ks SoL80grandiceps  (J.Sahlberg, 1876) NT
≥1960 PH Ks KiL80
Poromniusa
V U<196080procidua  (Erichson, 1837) LC
U≥1960 ES Ks KiL SoL InL80
Ocalea
A V U<196030badia  Erichson, 1837 LC
A V U≥1960 ES LK30
A V U<196020picata  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St20
<1960100*latipennis  Sharp, 1870 NE
U≥1960100*
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Ilyobates
V U<1960 St EH LK PH15bennetti  Donisthorpe, 1914 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP Kn15
V U<1960 EH ES40nigricollis  (Paykull, 1800) LC
V U EK≥1960 EH ES40
Pentanota
V EK<1960 St EH ES PH PS KP20meuseli  Bernhauer, 1905 LC
V U EK≥1960 St EH PS PK Kn OP Ks20
Amarochara
<1960100umbrosa  (Erichson, 1837) NA
U≥1960100
<1960100forticornis  (Lacordaire, 1835) NE
V≥1960100
Phloeopora
A V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL2testacea  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V<1960 St EH ES LK PK PeP30nitidiventris  Fauvel, 1900 LC
V U≥1960 EH ES PH PK Kn30
V U<1960 EH6corticalis  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP SoL6
<1960100teres  (Gravenhorst, 1802) VU
≥1960 Kn100
V U<1960 St EH EP PH PK KP Ks SoL4concolor  (Kraatz, 1856) LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Dinarda
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP15dentata  (Gravenhorst, 1806) LC
V≥1960 EH ES LK PS PK KP OP KiL15
V U<1960 St EH EP PH PS KP KiL SoL15hagensii  Wasmann, 1889 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK KP Kn KiL15
V U<1960 EH PS15maerkelii  Kiesenwetter, 1843 LC
V U≥1960 St EH ES LK PK KiL InL15
Meotica
<1960 EH ES PH10pallens  (Redtenbacher, 1849) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL10
<1960100stockmanni  Muona, 1978 NE
U≥1960100
<196080finnmarchica  Benick, 1953 LC
≥1960 PS OP PeP Ks80
U EK<1960 EP40filiformis  (Motschulsky, 1860) LC
A V U≥1960 EH LK40
V U<1960 EH ES PH PS15exilis  (Knoch, 1806) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP SoL15
Dasygnypeta
V<1960 St EH ES40velata  (Erichson, 1837) LC
U≥1960 St EH LK PK PeP40
Gnypeta
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2caerulea  (Sahlberg, 1831) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 InL60sellmani  Brundin, 1929 LC
≥1960 Ks KiL EnL InL60
<1960100brincki  Palm, 1966 NT
≥1960 EnL InL100
<196080ripicola  (Kiesenwetter, 1844) VU
≥1960 St Kn80
A V U<1960 St EH ES EP OP10carbonaria  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK10
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A<1960100rubrior  Tottenham, 1939 NE
V≥1960100
Ischnopoda
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK4leucopus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
<1960100umbratica  (Erichson, 1837) NE
EK≥1960100
Tachyusa
V U<1960 EH ES40constricta  Erichson, 1837 LC
V U EK≥1960 ES LK40
<1960100coarctata  Erichson, 1837 VU
≥1960 LK100
<1960 Kn Ks100scitula  Erichson, 1837 VU
≥1960 EH PeP Ks100
Thinonoma
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks10atra  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP Ks10
Brachyusa
<1960 InL60concolor  (Erichson, 1839) LC
V U≥1960 EH ES Ks InL60
Trichomicra
A V U<1960 EH ES60sahlbergiana  (Bernhauer, 1910) LC
A V U≥1960 KP PeP60
Dochmonota
A V U<1960 EH PS20clancula  (Erichson, 1837) LC
A V U≥1960 St EH LK PH PS PK KP Kn OP20
<1960 Kn Ks SoL InL60rudiventris  (Eppelsheim, 1886) LC
U≥1960 Kn PeP Ks KiL60
Dacrila
A V U<196030fallax  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥196030
Hydrosmecta
A V U<1960 ES PK PeP Ks InL15longula  (Heer, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL InL15
<1960100delicatula  (Sharp, 1869) DD
EK≥1960 PK InL100
V<196080tenella  (Mannerheim, 1830) NT
A EK≥1960 PK Ks80
<196030subtilissima  (Kraatz, 1854) LC
V U≥1960 EH ES PK Kn OP Ks KiL30
Tomoglossa
<1960 EH100luteicornis  (Erichson, 1837) VU
≥1960 EH PH100
Schistoglossa
A<1960 St ES PS OP InL20viduata  (Erichson, 1837) LC
A V U≥1960 EH EP PS PK KP Kn OP PeP Ks20
<1960 KiL80drusilloides  (J.Sahlberg, 1876) NT
U≥1960 PeP Ks80
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK PeP15gemina  (Erichson, 1837) LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PK KP Kn PeP Ks15
U<1960 PH KP PeP Ks4curtipennis  (Sharp, 1869) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4
V U<1960 St EH ES OP PeP Ks KiL InL6aubei  (Bris. de Barn., 1860) LC
A V U≥1960 St EH LK PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL6
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Aloconota
<19606philonthoides  (Wollaston, 1854) LC
A V U≥1960 EH EP PH PK Kn PeP Ks KiL6
<1960100strandi  (Benick, 1939) NT
≥1960 EnL InL100
<1960 InL100*currax  (Kraatz, 1856) NT
≥1960 InL100*
V U<1960 St EH ES PH PS Ks15sulcifrons  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS Kn OP PeP Ks KiL15
V U<1960 St EH ES PS OP PeP4insecta  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<196010subgrandis  (Brundin, 1954) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn KiL SoL6gregaria  (Erichson, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6
U<1960100languida  (Erichson, 1837) VU
U≥1960 EH100
<1960100*longicollis  (Mulsant & Rey, 1852) NA
V≥1960100*
Liogluta
A U<1960100pagana  (Erichson, 1839) VU
A≥1960100
V U<1960 St EH PS PK KP10granigera  (Kiesenwetter, 1850) LC
V U EK≥1960 EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL10
A V U EK<1960 St EH ES PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1micans  (Mulsant & Rey, 1852) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960100*longiuscula  (Gravenhorst, 1802) NE
EK≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES EP PH KP6microptera  Thomson, 1867 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
A U<1960 St EH ES PS KP Kn OP KiL EnL InL15alpestris  (Heer, 1839) LC
A V U EK≥1960 EH ES PK Kn PeP KiL SoL EnL InL15
Geostiba
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2circellaris  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Callicerus
V<196060obscurus  Gravenhorst, 1802 LC
V U≥1960 EH60
Dadobia
A V U<1960 St EH ES PH PK KP PeP KiL InL2immersa  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Paranopleta
V<1960 St KP40inhabilis  (Kraatz, 1856) LC
U≥1960 St EH PH PS PK KP Kn OP KiL SoL40
Lundbergia
<196080trybomi  (J.Sahlberg, 1880) NT
≥1960 PH PS PK PeP InL80
Amidobia
V U<1960 St EH ES PH PS Ks KiL4talpa  (Heer, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
Lypoglossa
A V U EK<1960 EH ES PH PS KP Kn PeP Ks KiL SoL InL1lateralis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Notothecta
A V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL2flavipes  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
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A V U<1960 EH LK60confusa  (Märkel, 1845) LC
V U≥1960 EH60
Neohilara
A<196030subterranea  (Muls. & Rey, 1853) LC
A V U≥1960 EH ES LK PH PK30
Atheta
<196080laticeps  (Thomson, 1856) NT
A U≥196080
<196080pseudoelongatula  (Bernh., 1907) LC
U EK≥1960 ES LK PK80
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4arctica  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960100botanicarum  Muona, 1983 DD
≥1960 Ks100
<1960 Ks KiL SoL EnL InL60polaris  Bernhauer, 1900 LC
≥1960 OP Ks SoL InL60
A V U EK<1960 EH ES LK10elongatula  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Ks10
V U EK<1960 EH ES PS KP Ks KiL EnL InL4hygrobia  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
V U<1960 PK10hygrotopora  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn KiL10
<196060pinegensis  Muona, 1983 LC
≥1960 PK Kn Ks KiL SoL EnL60
A V U<1960 EH PH OP Ks InL4luridipennis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL4
A V U<196080terminalis  (Gravenhorst, 1806) LC
U≥196080
<1960100*grisea  (Thomson, 1852) NE
U≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PH PS KP OP PeP Ks KiL10gyllenhalii  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 EH LK PS PK KP Kn OP PeP10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1melanocera  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP Ks KiL SoL InL4malleus  Joy, 1913 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH15volans  (Scriba, 1859) LC
A V U EK≥1960 ES EP PH PK Kn InL15
<1960100obtusangula  Joy, 1913 VU
A U≥1960100
A V U<1960 ES PS Kn Ks6palustris  (Kiesenwetter, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL6
A V U<1960 St EH ES LK PS PK6debilis  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
<1960100debiloides  Strand, 1962 NA
U≥1960100
<196060scotica  (Elliman, 1909) LC
U≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP Ks60
U<1960100*parca  (Mulsant & Rey, 1873) NA
≥1960100*
<19606deformis  (Kraatz, 1856) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL6
A V U<1960 St EH ES EP PH KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2britteni  Joy, 1913 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<196060ripicola  Hanssen, 1932 LC
U EK≥1960 InL60
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A U<1960 OP Ks KiL InL4fallaciosa  (Sharp, 1869) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<196020palleola  (Erichson, 1837) LC
EK≥1960 PH PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL20
U<196030benickiella  Brundin, 1948 LC
A V U≥1960 EH30
<1960100wireni  Brundin, 1948 NT
≥1960 Ks KiL100
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn KiL InL6amicula  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
<196040pittionii  Scheerpeltz, 1950 LC
V U≥1960 EH ES EP40
<1960 Ks20spatuloides  Benick, 1939 LC
≥1960 LK PS KP Kn OP Ks KiL InL20
V U<1960 EH ES LK60inquinula  (Gravenhorst, 1802) VU
U≥1960 EH ES PH60
V U<1960 EH ES KP PeP Ks KiL EnL InL20excelsa  Bernhauer, 1911 LC
A V U≥1960 EH PH PK PeP Ks20
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL1subtilis  (Scriba, 1866) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KIL SoL EnL InL1
V U<1960 EH PH KP OP Ks KiL InL4nesslingi  Bernhauer, 1928 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL4
<1960 EH100*atomaria  (Kraatz, 1856) NT
U≥1960100*
<196080glabricula  Thomson, 1867 LC
U≥1960 EH80
<1960100indubia  (Sharp, 1869) NA
V≥1960100
<1960 EH PK Kn Ks InL30liliputana  (Bris. de Barn., 1860) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PK OP Ks30
V<1960 EH ES PeP Ks InL2boreella  Brundin, 1948 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 Ks40platonoffi  Brundin, 1948 LC
≥1960 PeP Ks KiL InL40
<1960100nitella  Brundin, 1948 NA
U≥1960100  
A V U<1960 St ES60luteipes  (Erichson, 1837) LC
A U≥1960 LK Ks60
A V U<196040vilis  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 LK40
A V U<196020zosterae  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EP KP Kn OP20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP KiL6nigra  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP OP Ks KiL6
V U<1960 EH15dadopora  Thomson, 1867 LC
A V U≥1960 St EH ES LK PS PK OP15
A V U<1960 EH ES LK15canescens  (Sharp, 1869) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP15
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP KiL InL10sordidula  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL2celata  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL InL2myrmecobia  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES LK Kn4laticollis  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
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A U<1960 ES PK15scapularis  (Sahlberg, 1831) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks SoL2sodalis  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK PeP Ks4gagatina  (Baudi, 1848) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
<196060pandionis  Scheerpeltz, 1958 LC
U≥1960 EH Kn OP PeP Ks SoL60
V U<1960 St EH ES OP20pallidicornis  (Thomson, 1856) LC
A U≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn20
<1960100hybrida  (Sharp, 1869) NA
V≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL15trinotata  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH KP OP Ks15
<1960 Ks KiL InL30sparreschneideri  Munster, 1923 LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL30
<1960 EH ES30subglabra  (Sharp, 1869) LC
V U≥1960 EH ES LK PH PS Ks30
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK OP6macrocera  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6
A<1960 ES60puncticollis  Benick, 1938 LC
A U≥1960 EH LK PH KP60
A V U<1960 EH ES PH PK KP Ks KiL10cauta  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks10
A V U<1960 EH ES KP Ks KiL InL15ischnocera  Thomson, 1870 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PK Kn Ks15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2longicornis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH PK KP OP PeP Ks InL10cribripennis  J.Sahlberg, 1890 LC
V U≥1960 St EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks InL30subsinuata  (Erichson, 1839) LC
A V U≥1960 St EH ES EP KP Ks InL30
A<1960 EH ES Ks KiL15dwinensis  Poppius, 1908 LC
V U≥1960 St EH PH PK KP Kn PeP Ks KiL InL15
A V U<1960 EH20cadaverina  (Bris. de Barn., 1860) LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PS PK Kn20
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Ks KiL SoL InL6nigripes  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
<1960 ES100marcida  (Erichson, 1837) NT
A V≥1960100
A V U<1960 EH ES PK10europaea  Likovský, 1984 LC
V U≥1960 EH ES LK PH PS PK KP10
A V U<1960 St ES EP PH PS PK PeP Ks KiL EnL InL1cinnamoptera  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1aeneipennis  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<19604parapicipennis  Brundin, 1954 LC
V U EK≥1960 EH LK EP PS PK Kn PeP Ks KiL EnL InL4
V U<1960 ES EP30picipennoides  Hanssen, 1932 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK OP Ks KiL30
<1960 Ks InL15lapponica  J.Sahlberg, 1876 LC
≥1960 PH PK Kn Ks KiL SoL InL15
<1960 Ks EnL InL30altaica  Bernhauer, 1901 LC
≥1960 Ks KiL EnL InL30
A V U<1960 EH ES PK Ks KiL InL2intermedia  (Thomson, 1852) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
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A V U<1960 EH ES PH PS PK KP PeP Ks KiL Sol EnL InL10setigera  (Sharp, 1869) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PK KP OP Ks InL10
A V U<1960 EH ES PH KP Ks KiL Sol6laevana  (Mulsant & Rey, 1852) LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP Ks KiL EnL InL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1atramentaria  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2hypnorum  (Kiesenwetter, 1850) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 KiL EnL InL40laevicauda  J.Sahlberg, 1876 LC
≥1960 OP KiL EnL InL40
U<1960 EH ES PH PS PeP Ks KiL SoL EnL InL4brunneipennis  (Thomson, 1852) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<196080castanoptera  (Mannerheim, 1830) LC
A V U≥196080
<196080triangulum  (Kraatz, 1856) NT
V U≥1960 EP80
V U<1960 EH30xanthopus  (Thomson, 1856) LC
A V U≥1960 EH ES PK KP30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1graminicola  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 EH30ebenina  (Mulsant & Rey, 1873) LC
V U EK≥1960 EH ES PK EnL30
<1960100*heymesi  Hubenthal, 1913 NE
≥1960 Kn100*
V U<1960 EH PH KiL4incognita  (Sharp, 1869) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960100ravilla  (Erichson, 1839) VU
U≥1960100
A V<1960 EH ES4procera  (Kraatz, 1856) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U<1960 EH ES30basicornis  (Mulsant & Rey, 1852) LC
V U EK≥1960 EH PH Kn SoL30
V U<1960 St EH KP KiL InL60nidicola  (Johansen, 1914) NT
A V U≥1960 EP PK Ks60
<1960 EH ES Kn Ks KiL EnL InL10allocera  Eppelsheim, 1893 LC
≥1960 PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960100*oblita  (Erichson, 1839) NT
V U≥1960100*
V<1960 EH100autumnalis  (Erichson, 1839) VU
≥1960 Ks100
V U<1960 St EH ES PH KP15boletophila  (Thomson, 1856) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PH PS PK Ks KiL InL15
V U<1960 EH KP Ks KiL InL6diversa  (Sharp, 1869) LC
V U≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A U<1960 InL10strandiella  Brundin, 1954 LC
A V U EK≥1960 EH ES PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL10
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL1pilicornis  (Thomson, 1852) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<196040acutangula  Hanssen, 1937 LC
V U≥1960 EH ES EP PS PK Kn PeP KiL40
V U<1960 EH EP PS4boleticola  J.Sahlberg, 1876 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
<196060fungicola  (Thomson, 1852) LC
V U≥1960 EH ES LK60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL EnL2crassicornis  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
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A V U<1960 EH PH2paracrassicornis  Brundin, 1954 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
<196080pachycera  (Eppelsheim, 1893) NT
U≥1960 Ks KiL80
<1960100*contristata  (Kraatz, 1856) NE
U≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2euryptera  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH ES LK PS KP Kn KiL10divisa  (Märkel, 1844) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL10
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP KiL InL1vaga  (Heer, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH ES EP PH PS PK Kn PeP KiL InL10harwoodi  Williams, 1930 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK KP OP Ks KiL SoL InL10
<1960100*janssoni  (Bernhauer, 1923) VU
≥1960 OP100*
A V U<1960 St EH ES PK Ks KiL4nigritula  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks4
A V U<1960 St EH ES PK KP PeP Ks InL4picipes  (Thomson, 1856) LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960100taxiceroides  Munster, 1935 NT
≥1960 Kn OP PeP100
V U<1960 EH ES60occulta  (Erichson, 1837) NT
U≥1960 EH60
<1960100*fungivora  (Thomson, 1867) NE
≥1960100*
A V<1960 EH PS15monticola  (Thomson, 1852) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Ks15
A V U<1960 EH ES PH PS PK Ks KiL InL6excellens  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
A V U<1960 EH ES KP OP Ks KiL4corvina  (Thomson, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V<1960 EH100sodermani  (Bernhauer, 1931) NT
U≥1960 EH Kn100
V U<1960 St EH ES EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL10depressicollis  (Fauvel, 1872) LC
V U≥1960 St EH EP KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 EH ES EP PK KP PeP Ks KiL10melanaria  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn Ks10
Pachyatheta
V<196080mortuorum  (Thomson, 1867) LC
V U≥1960 EH PH80
V U<1960 EH ES PS KP OP6cribrata  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL6
Thinobaena
A V U<196030vestita  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥196030
Boreophilia
<1960 KiL EnL InL40munsteri  Bernhauer, 1902 LC
≥1960 EnL InL40
<196060subplana  (J.Sahlberg, 1880) NT
≥1960 EnL InL60
<1960 KiL EnL InL30islandica  (Kraatz, 1857) LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL30
V U<1960 EH ES PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL4eremita  (Rye, 1866) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960100hyperborea  (Brundin, 1940) NT
≥1960 Ks SoL100
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<1960 Ks KiL EnL InL30fusca  (Sahlberg, 1831) LC
≥1960 OP KiL SoL InL30
<1960100insecuta  (Eppelsheim, 1893) VU
≥1960 Ks100
<1960 InL100latifemorata  (Brundin, 1940) NT
≥1960 EnL100
Boreostiba
<1960 EnL InL60frigida  (J.Sahlberg, 1880) NT
≥1960 EnL InL60  sibirica  auct. nec Mäklin, 1880
<196080piligera  (J.Sahlberg, 1876) LC
≥1960 PK EnL InL80
<1960100*thulea  (Poppius, 1909) NT
≥1960 InL100*
Plataraea
A V U<1960 EH10dubiosa  (Benick, 1934) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP10
A V U<196060brunnea  (Fabricius, 1798) LC
A V≥196060
Alevonota
V U<196040gracilenta  (Erichson, 1839) LC
V U EK≥1960 St LK40
Alianta
A V U<1960 EH ES PS6incana  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP OP6
Trichiusa
<196010immigrata  Lohse, 1984 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks EnL10
Pachnida
A U<196015nigella  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK15
Dinaraea
A V U EK<1960 St ES EP10angustula  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn KiL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL EnL InL1aequata  (Erichson, 1837) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP KiL SoL InL4linearis  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
U<1960 St EH ES PH KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4arcana  (Erichson, 1839) LC
U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Lyprocorrhe
A V U<1960 St EH ES LK PH KP Ks InL4anceps  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4
Nehemitropia
A V U<1960 St EH ES LK PH PK KiL10lividipennis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP10
Acrotona
A V U<1960 St EH PH PS Kn PeP100*clientula  (Erichson, 1839) RE
≥1960100*
V U<1960 St EH ES EP Kn Ks KiL EnL InL30orphana  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES OP PeP Ks SoL InL30
A V U<1960 St ES KP Kn EnL InL15orbata  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK KP Kn OP PeP EnL15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1fungi  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<19606amplicollis  (Mulsant & Rey, 1873) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn PeP Ks KiL6
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<1960100amblystegii  (Brundin, 1952) NT
≥1960 KiL SoL InL100
A U<1960 ES100*exigua  (Erichson, 1837) RE
≥1960100*
<1960100pilosicollis  (Brundin, 1952) NA
≥1960 ES100
V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL InL4sylvicola  (Kraatz, 1856) LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK OP PeP Ks KiL EnL InL4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK PeP Ks InL4pygmaea  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks EnL InL4
U<196060convergens  (Strand, 1958) LC
A V U≥1960 PeP60
A V<1960100obfuscata  (Gravenhorst, 1802) VU
≥1960 Ks100
<1960100*troglodytes  (Motschulsky, 1858) NA
U≥1960100*
<19606pseudotenera  (Cameron, 1933) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PH PK KP Kn PeP6
<196015parens  (Mulsant & Rey, 1852) LC
A V U≥1960 EH ES PS PK OP15
A V U<1960 St LK80muscorum  (Bris. de Barn., 1860) NT
A V U EK≥1960 PK80
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2aterrima  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<196060benicki  (Allen, 1940) LC
U EK≥1960 EH PH KP60
A V U<1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn KiL6parvula  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks6
Halobrecta
V U<196080puncticeps  (Thomson, 1852) NT
V U EK≥196080
A V U<1960100flavipes  Thomson, 1861 NT
A V U≥1960100
Dalotia
V U<196015coriaria  (Kraatz, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP OP PeP15
Amischa
U<1960 EH10decipiens  (Sharp, 1869) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP Ks10
<1960100andreasi  Muona, 1990 DD
≥1960 Ks100
A V U<1960 EH4nigrofusca  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2analis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PS KiL2bifoveolata  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
Pycnota
<1960100*paradoxa  (Mulsant & Rey, 1861) VU
A≥1960100*
Thamiaraea
V<1960 PS40cinnamomea  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 ES LK40
<196060hospita  (Märkel, 1845) LC
A V U≥1960 St60
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Falagria
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL InL6caesa  Erichson, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP InL6
A<196080sulcatula  (Gravenhorst, 1806) NT
A U≥196080
Bohemiellina
U<1960 ES40flavipennis  (Cameron, 1920) LC
U≥1960 EH ES EP40
Cordalia
A V U EK<1960 St EH ES EP PH Kn6obscura  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
Myrmecocephalus
<196080concinnus  (Erichson, 1839) LC
A U EK≥1960 PH80
Falagrioma
<1960100*thoracica  (Stephens, 1832) NA
≥1960100*
Anaulacaspis
U<1960 ES60nigra  (Gravenhorst, 1802) LC
A V EK≥1960 St ES60
Drusilla
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1canaliculata  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Zyras
V U<1960 St EH ES PS KP Kn OP KiL10collaris  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK OP KiL SoL10
V U<1960 St EH ES LK EP PS PK OP10limbatus  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
V U<1960 EH ES LK PS PK15funestus  (Gravenhorst, 1806) LC
V U≥1960 EH ES PK15
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1humeralis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
V U EK<1960 St EH ES LK PS PK6cognatus  (Märkel, 1842) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP Kn PeP KiL6
A V U<1960 EH ES PK Kn10lugens  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK OP PeP10
V U<1960 St EH ES LK PS PK40laticollis  (Märkel, 1845) LC
V U≥1960 EH ES40
Lomechusoides
V U<1960 EH ES LK EP PS PK Kn20strumosus  (Fabricius, 1775) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL20
U<1960 ES30wellenii  (Palm, 1949) LC
≥1960 EH EP PK OP PeP Ks Kil SoL InL30
U<1960 SoL InL80inflatus  (Zetterstedt, 1828) LC
≥1960 Kn OP PeP Ks KiL SoL InL80
Lomechusa
A V U<1960 EH ES PH PS10emarginata  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn10
V U<196020pubicollis  Bris. de Barn., 1860 LC
V U≥1960 EH ES PS PK Kn OP PeP KiL SoL20
Gyrophaena
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP2affinis  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2
V U<1960 EH ES LK PH PS10pulchella  Heer, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP10
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<1960100obsoleta  Ganglbauer, 1895 NA
≥1960 PH100  
<1960100kangasi  Rutanen, 1994 DD
≥1960 ES100
A V U EK<1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4nana  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
<1960100*pseudonana  Strand, 1839 NE
≥1960100*
V U<1960 St10gentilis  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP10
V U<1960 St ES6poweri  Crotch, 1867 LC
A V U≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn6
V U<1960 EH ES15minima  Erichson, 1837 LC
V U≥1960 St EH ES PH15
<1960100*munsteri  Strand, 1935 EN
U≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP2fasciata  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
U<1960 EH KP15congrua  Erichson, 1837 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS KiL15
V U<1960 EH ES PS PK KP4williamsi  Strand, 1935 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks4
<1960 EH ES PH PK15orientalis  Strand, 1938 LC
U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn15
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP4bihamata  Thomson, 1867 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn PeP KiL SoL4
<196060lucidula  Erichson, 1837 LC
V U EK≥1960 LK PK60
V U<1960 ES15joyi  Wendeler, 1924 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn PeP15
V U<1960 EH ES PH PK KP KiL4joyioides  Wüsthoff, 1937 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
V U<1960 EH PK20manca  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn PeP20
V U<1960 St EH ES PH KP OP Ks6strictula  Erichson, 1839 LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn Ks KiL6
A V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn PeP2boleti  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2
Agaricochara
<1960100latissima  (Stephens, 1832) NA
A≥1960100
Encephalus
V U<1960 ES PH PS KP Ks6complicans  Kirby, 1832 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
Bolitochara
<1960100obliqua  Erichson, 1837 VU
V≥1960100
A V U<1960 EH ES PH PK KP Kn PeP4mulsanti  Sharp, 1875 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2pulchra  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<1960 PS100tecta  Assing, 2014
U≥1960100
Phymatura
<1960 St EH PeP Ks InL80brevicollis  (Kraatz, 1856) VU
≥1960 Kn OP PeP Ks80
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Leptusa
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1pulchella  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1
A V U<1960 PH OP PeP KiL20norvegica  Strand, 1941 LC
A V U EK≥1960 ES PH PK Kn OP PeP Ks20
A V U<1960 EH15fumida  (Erichson, 1839) LC
A V U EK≥1960 EH ES PS PK Kn Ks15
A V<1960 EH40ruficollis  (Erichson, 1839) LC
A V U≥196040
Tachyusida
<1960100gracilis  (Erichson, 1837) NA
≥1960 EH PK100
Euryusa
U<1960 EH PH PK PeP4castanoptera  Kraatz, 1856 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960100optabilis  Heer, 1839 NA
U≥1960 St100
Thecturota
<196020marchii  (Dodero, 1922) LC
A V U≥1960 EH EP PH Kn OP PeP20
Pseudomicrodota
<1960100paganettii  (Bernhauer, 1909) NA
U≥1960100
Silusa
V U<196060rubiginosa  Erichson, 1837 NT
V U EK≥1960 LK PS60
Anomognathus
A V U<1960 St EH ES PH PK PeP Ks4cuspidatus  (Erichson, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Homalota
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK OP Ks KiL4plana  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Cyphea
A V U<196010curtula  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks10
<1960 EH PH PeP20latiuscula  Sjöberg, 1934 LC
U EK≥1960 EH PH PK Kn OP PeP Ks20
Placusa
V U<1960 EH ES LK PK Kn PeP Ks KiL InL10complanata  Erichson, 1839 LC
V U EK≥1960 St EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL10
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1depressa  Mäklin, 1845 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL1
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks2tachyporoides  (Waltl, 1838) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
V U<1960 EH ES PeP4incompleta  Sjöberg, 1934 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<196030cribrata  Johnson & Lundberg, 1977 LC
≥1960 EH PK Kn OP PeP Ks SoL30
<196015suecica  Johnson & Lundberg, 1977 LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL15
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL InL2atrata  (Mannerheim, 1830) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
<1960100*adscita  Erichson, 1839 NE
≥1960100*
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Autalia
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP20impressa  (Olivier, 1795) LC
V U≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn20
V U<1960 St EH ES EP PH PS2longicornis  Scheerpeltz, 1947 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK2rivularis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP Ks2
A V U<1960 EH ES PH PS PK KP PeP Ks KiL10puncticollis  Sharp, 1864 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP OP PeP Ks SoL InL10
Hygronoma
A V U<1960 EH ES EP PS PK KP OP4dimidiata  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP PeP Ks KiL SoL4
Holobus
V U<1960 St ES10apicatus  (Erichson, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL10
V U<1960 EH LK10flavicornis  (Boisd. & Lac., 1835) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP10
Oligota
<1960100granaria  Erichson, 1837 NA
V U≥1960100
V U<1960 St EH ES PH KP6parva  Kraatz, 1862 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP6
V U<1960 EH ES LK PK10inflata  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS KP10
V U<1960 EH60muensteri  Bernhauer, 1923 LC
V U≥1960 ES60
<1960100tantilla  Mannerheim, 1843
≥1960100
A V U<1960 St EH LK EP PH PS PK KP Ks KiL InL10pusillima  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U≥1960 St EH PH KP OP PeP KiL10
<196010inexpectata  Williams, 1994 LC
A V U≥1960 ES Kn OP10
<196080pumilio  Kiesenwetter, 1858 LC
V U≥1960 EH ES80
<1960 InL100uralensicola  Kangas, 1982 DD
≥1960100
Cypha
<1960 EH100*aprilis  (Rey, 1882) NE
≥1960100*
A V U<1960 EH LK PH PK KP20tarsalis  (Luze, 1902) LC
A V U EK≥1960 KP20
A V U<1960 EH ES PK KP PeP KiL EnL InL6laeviuscula  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
V<1960100ovulum  (Heer, 1839) NT
U≥1960 PK100
A V<1960 LK40suecica  (Palm, 1936) LC
A V U≥1960 PH40
<1960100apicalis  (Bris. de Barn., 1863) NA
EK≥1960100
A V<1960 St EH PH PS PK KP100pulicaria  (Erichson, 1839) VU
A V U≥1960 EP OP SoL100
V U<1960 KP80seminulum  (Erichson, 1839) LC
A U≥196080
Myllaena
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP OP PeP Ks KiL InL2dubia  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
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A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn Ks KiL2intermedia  Erichson, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<1960 ES PH PS KP KiL InL15kraatzi  Sharp, 1871 LC
U≥1960 EH PK Kn Ks KiL InL15
<196040hyperborea  Strand, 1943 LC
≥1960 KiL EnL InL40
V<196040brevicornis  (Matthews, 1838) NT
V U≥1960 St EH ES PH PK40
A V U<1960 EH ES PH40gracilis  (Matthews, 1838) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PK OP PeP40
A V U<1960 St EH ES PH PS Kn Ks4minuta  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL4
Gymnusa
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2brevicollis  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
U<1960 EH PeP Ks KiL EnL InL10variegata  Kiesenwetter, 1845 LC
U≥1960 St EH ES PH PS OP Ks KiL SoL EnL InL10
Deinopsis
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL6erosa  (Stephens, 1832) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK Kn PeP Ks KiL InL6
Scaphidium
V U<1960 EH ES PH10quadrimaculatum  Olivier, 1790 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK10
Scaphisoma
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP KiL InL2agaricinum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10inopinatum  Löbl, 1967 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks10
A V U<1960 EH20boleti  (Panzer, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK Kn OP20
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP Ks KiL InL2subalpinum  Reitter, 1880 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960100*balcanicum  Tamanini, 1954 RE
U≥1960100*
A V U<1960 St EH LK PS PeP4boreale  Lundblad, 1952 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks4
V U<1960 EH ES EP PH PS PK20assimile  Erichson, 1845 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK PeP20
Syntomium
V U<1960 EH PH PS KP Kn Ks2aeneum  (Müller, 1821) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Deleaster
U<196010dichrous  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH PH PK KP Kn Ks10
Coprophilus
U<19606striatulus  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK6
Ochthephilus
<196060omalinus  (Erichson, 1840) LC
≥1960 ES LK PS OP Ks InL60
<196060strandi  (Scheerpeltz, 1950) LC
≥1960 Ks EnL InL60
Thinobius
<1960100munsteri  Scheerpeltz, 1959 NT
≥1960 InL100
<196080ciliatus  Kiesenwetter, 1844 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL InL80
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<1960100crinifer  Smetana, 1959 NT
≥1960 InL100
<196020flagellatus  Lohse, 1984 LC
V U≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL20
<1960100brevipennis  Kiesenwetter, 1850 NT
EK≥1960 Ks100
Thinodromus
V U<1960 EH30arcuatus  (Stephens, 1834) LC
V U≥1960 St EH ES LK PH Kn30
Carpelimus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6bilineatus  Stephens, 1834 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PS PK OP PeP KiL EnL6
V U<196040obesus  (Kiesenwetter, 1844) LC
V U EK≥1960 EH PK40
A V U<1960 St EH ES LK PH PS4rivularis  (Motschulsky, 1860) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
V U<196020fuliginosus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PeP20
<1960 St EH60impressus  (Lacordaire, 1835) LC
A V U≥1960 St EH ES PK60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL SoL2corticinus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL2
<1960 OP Ks InL40subtilicornis  (Roubal, 1946) LC
U≥1960 St LK PH PS PK PeP Ks40
A V U<1960 St EH ES40foveolatus  (Sahlberg, 1832) LC
A V U≥1960 St KP OP40
U<1960 EH ES PK4gracilis  (Mannerheim, 1830) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL InL4
<1960100subtilis  (Erichson, 1839) NA
A≥1960100  
V U<1960 EH ES Ks20despectus  (Baudi, 1869) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP OP Ks20
<196040lindrothi  (Palm, 1943) LC
V U EK≥1960 LK PK40
A V U<1960 St EH ES LK PH PK KP Kn KiL4pusillus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL4
A V U<1960 EH ES LK PS20elongatulus  (Erichson, 1839) LC
A V U EK≥1960 EH LK PS20
Aploderus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL InL2caelatus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2
Bledius
A V U<196080tricornis  (Herbst, 1784) EN
A V EK≥1960 KP80
A<1960100spectabilis  Kraatz, 1857 CR
U≥1960100
A V U<1960 St KP100diota  Schiødte, 1866 CR
U≥1960 KP100
A V<1960100*occidentalis  Bondroit, 1907 RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4gallicus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
U<1960 EH ES80defensus  Fauvel, 1872 NT
V U≥196080
A U<196030fuscipes  Rye, 1865 LC
≥1960 St PH PK KP Ks KiL InL30
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<1960 Ks100bernhaueri  Poppius, 1909 VU
≥1960 KP100
<1960 PH PK Kn Ks KiL SoL EnL InL10arcticus  J.Sahlberg, 1890 LC
≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A<196080terebrans  Schiødte, 1866 NT
A≥196080
<1960 Kn Ks SoL InL60poppiusi  Bernhauer, 1902 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL InL60
<1960 InL100*fennicus  Kangas, 1937 NE
≥1960100*
<1960 Ks InL80vilis  Mäklin, 1876 VU
≥1960 PeP SoL InL80
<1960 PeP InL100longulus  Erichson, 1839 VU
≥1960 Ks InL100
<1960 KiL100*lativentris  Jansson, 1928 VU
≥1960100*
<1960 InL100*denticollis  Fauvel, 1872 NE
≥1960100*
U<1960 St ES PS Kn InL10opacus  (Block, 1799) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PS PK OP Ks10
<1960 Ks100erraticus  Erichson, 1839 VU
≥1960 Ks InL100
A V U<1960 St ES LK KP OP20fergussoni  Joy, 1912 LC
A U≥1960 St ES PH PK KP Kn OP PeP20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2talpa  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 OP PeP Ks KiL SoL InL20subterraneus  Erichson, 1839 LC
≥1960 PK OP PeP Ks SoL InL20
A<1960100*tibialis  Heer, 1839 RE
≥1960100*
Oxytelus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP10sculptus  Gravenhorst, 1806 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK OP10
<196020migrator  Fauvel, 1904 LC
A V U≥1960 EH ES EP PH PK20
A V U<1960 EH ES PS PK PeP15fulvipes  Erichson, 1839 LC
V U≥1960 St EH ES PS PK KiL15
A V<1960 St ES PK100*piceus  (Linnaeus, 1767) RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1laqueatus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100assingi  Schülke, 2012 NA
≥1960 Ks100
Anotylus
V U<1960 EH PS30insecatus  (Gravenhorst, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2rugosus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A U<1960 LK100*sculpturatus  (Gravenhorst, 1806) RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4nitidulus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V<1960100*pumilus  (Erichson, 1839) NE
≥1960100*
A V U<1960 EH ES LK80hamatus  (Fairm. & Laboulb., 1856) NT
U≥196080
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A V U<1960 EH ES PH PS60fairmairei  (Pandellé, 1867) LC
V U≥1960 EH PH PK Kn60
A V U<1960 ES LK PH10clavatus  (Strand, 1946) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks10
V U<1960 ES LK80tetracarinatus  (Block, 1799) NT
V U EK≥1960 EH LK Ks80
V U<1960 EH PS PK100tetratoma  (Czwalina, 1871) EN
U≥1960 EH100
Platystethus
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2arenarius  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
U<1960 ES100cornutus  (Gravenhorst, 1802) VU
EK≥1960100
A V U<1960100alutaceus  Thomson, 1861 NT
U≥1960 ES PH100
V U<1960 St EH ES LK PH PS OP80capito  Heer, 1839 LC
U EK≥1960 EH PH80
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP10nodifrons  Mannerheim, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL10
U<1960100*nitens  (Sahlberg, 1832) NA
≥1960100*
Oxyporus
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP SoL10rufus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 S EH ES LK PH PK OP PeP10
V U<1960 St EH LK PH PS60mannerheimii  Gyllenhal, 1827 LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Ks60
U<1960 St EH LK PH PS PK6maxillosus  Fabricius, 1793 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP6
Stenus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4biguttatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK OP PeP4comma  LeConte, 1863 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
V<1960 St ES10fossulatus  Erichson, 1840 LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL10
<1960100*aterrimus  Erichson, 1839 NE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2juno  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960100ater  Mannerheim, 1830 NA
EK≥1960100
<1960100longitarsis  Thomson, 1851 VU
V U≥1960100
A V U<1960 EH ES OP PeP Ks EnL InL30bilineatus  J.Sahlberg, 1871 LC
≥1960 PS PK Kn OP Ks KiL SoL InL30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL6fasciculatus  J.Sahlberg, 1871 LC
U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U<1960 St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL10lustrator  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6proditor  Erichson, 1839 LC
A V U≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
U<1960100sylvester  Erichson, 1839 NT
≥1960 St ES100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1clavicornis  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960100*providus  Erichson, 1839 NA
≥1960100*
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A V U<1960 St EH ES PS PK40scrutator  Erichson, 1840 LC
A V U≥1960 EH ES PH PK Kn40
U<1960 ES PeP Ks60bimaculatus  Gyllenhal, 1810 LC
V U EK≥1960 ES EP PK PeP Ks KiL60
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4palposus  Zetterstedt, 1828 LC
U≥1960 St ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
<1960 PS KP OP PeP Ks InL40ruralis  Erichson, 1840 LC
≥1960 PeP Ks KiL InL40
<1960 Ks KiL SoL EnL InL15strandi  L.Benick, 1937 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1boops  Ljungh, 1804 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH EP PS KiL InL10incrassatus  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EP PH KP OP KiL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1melanarius  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Ks KiL10morio  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks10
<196060excubitor  Erichson, 1839 LC
U≥1960 EH ES LK PK Ks60
U<1960 EH ES KP InL30ampliventris  J.Sahlberg, 1890 LC
V U≥1960 EH ES PH30
A U<196030atratulus  Erichson, 1839 LC
A V U≥196030
<1960100*melanopus  (Marsham, 1802) NA
U≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2canaliculatus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP Ks KiL InL2nitens  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<1960100*latipennis  J.Sahlberg, 1880 VU
≥1960 InL100*
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP Ks KiL InL10confusus  J.Sahlberg, 1876 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL10
U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn KiL SoL InL30vinnulus  Casey, 1884 LC
U≥1960 EH PH PS PK Kn OP KiL SoL InL30
<1960 St EH ES Kn PeP Ks KiL EnL InL60labilis  Erichson, 1840 LC
≥1960 PK OP Ks SoL EnL InL60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20fuscipes  Gravenhorst, 1802 LC
V U≥1960 EH ES PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL InL20
U<1960100kongsbergensis  Munster, 1912 NT
U EK≥1960 EP100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2argus  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 OP PeP Ks KiL EnL InL30ageus  Casey, 1884 LC
≥1960 OP PeP Ks KiL InL30
A V U<1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10europaeus  Puthz, 1966 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PK KP Kn PeP Ks InL10
A V U EK<1960 EH ES PH PK80cautus  Erichson, 1839 NT
U EK≥1960 EH EP Ks80
<1960 KiL EnL80subarcticus  Poppius, 1907 VU
≥1960 InL80
V U<1960 ES PS KP Kn OP40pusillus  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH PH PK OP Ks KiL40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks SoL10nanus  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL10
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V U<1960 St EH EP PH PS Kn PeP Ks KiL40assequens  Rey, 1884 LC
V≥1960 St Kn OP PeP Ks KiL40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP60circularis  Gravenhorst, 1802 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PeP60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks10pumilio  Erichson, 1839 LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK Kn Ks InL10
A V U EK<1960 St EH ES EP PS PK KP PeP10humilis  Erichson, 1839 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1carbonarius  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960 KiL EnL InL60hyperboreus  J.Sahlberg, 1876 LC
≥1960 SoL EnL InL60
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10scabriculus  J.Sahlberg, 1876 LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks SoL InL10
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL2opticus  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK Ks KiL SoL EnL InL4crassus  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP PeP SoL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn Ks KiL SoL InL4formicetorum  Mannerheim, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
A V U<1960 EH PS PK OP EnL InL15intermedius  Rey, 1884 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL EnL15
<196020brunnipes  Stephens, 1833 LC
V U EK≥1960 EH ES LK20
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP Ks KiL40nigritulus  Gyllenhal, 1827 NT
A V U≥1960 ES40
A U<1960 ES EP80latifrons  Erichson, 1839 LC
A U≥1960 St EH EP PK80
A V U EK<1960 EH ES30fulvicornis  Stephens, 1833 LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30tarsalis  Ljungh, 1804 LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL30
U<196010bohemicus  Machulka, 1947 LC
A U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks10similis  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4cicindeloides  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP4
<1960100kiesenwetteri  Rosenhauer, 1856 NA
V≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK PeP10fornicatus  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PeP10
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL InL10pallitarsis  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK Kn OP PeP Ks KiL SoL10
U<1960 EH ES LK PH PS PK Ks KiL EnL InL6niveus  Fauvel, 1865 LC
U EK≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL4binotatus  Ljungh, 1804 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL4
V U<1960 EH LK Ks InL20pubescens  Stephens, 1833 LC
V U≥1960 EH EP PH PK KP Kn Ks KiL SoL20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL InL2umbratilis  Casey, 1884 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES6flavipes  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK6
<1960 InL100audax  J.Sahlberg, 1900 VU
≥1960 InL100
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2bifoveolatus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES PK Kn EnL InL10impressus  Germar, 1824 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL10
V U<1960 EH ES PH PS PK OP Ks KiL SoL InL15ludyi  Fauvel, 1886 LC
A V U EK≥1960 EH PK KP Kn PeP KiL SoL EnL InL15
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1palustris  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2flavipalpis  Thomson, 1860 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL6geniculatus  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
V U<196080pallipes  Gravenhorst, 1802 LC
A V U≥196080
<1960 KiL EnL InL100*noctivagus  Casey, 1884 VU
≥1960 InL100*
Dianous
V U<1960 St EH ES PH PS PK Kn Ks20coerulescens  (Gyllenhal, 1810) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS Kn20
Euaesthetus
V U<1960 St EH ES PH KP Kn PeP6ruficapillus  (Lacordaire, 1835) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS KP Kn OP KiL6
V U<1960 St EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL10laeviusculus  Mannerheim, 1844 LC
A U EK≥1960 ES EP PH PS PK Kn OP Ks KiL10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6bipunctatus  (Ljungh, 1804) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
Paederus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL2riparius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
A V U<1960 St KP20fuscipes  Curtis, 1826 LC
A V U EK≥1960 St KP20
Astenus
A V U EK<1960 ES60procerus  (Gravenhorst, 1806) NT
A V U EK≥1960 St ES LK PK60
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK OP Ks10pulchellus  (Heer, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks6gracilis  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6
<1960 EH100lyonessius  (Joy, 1908) NE
U≥1960100
Rugilus
V U<1960 St EH ES PS10fragilis  (Gravenhorst, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
A V U EK<1960 St EH ES PH PK10rufipes  Germar, 1836 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10orbiculatus  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP10
A V U<1960 ES LK60erichsonii  (Fauvel, 1867) LC
V U EK≥1960 ES LK PK60
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP60similis  (Erichson, 1839) LC
V U≥1960 EH ES PH PK60
Medon
<1960 EH ES PH20apicalis  (Kraatz, 1857) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PK20
Pseudomedon
U<1960100*obsoletus  (Nordmann, 1837) NA
≥1960100*
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V U<1960 St PH PK15obscurellus  (Erichson, 1840) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK PeP Ks15
Lithocharis
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP InL4nigriceps  Kraatz, 1859 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL4
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP40ochracea  (Gravenhorst, 1802) LC
V U≥1960 EH ES EP40
Scopaeus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK40laevigatus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St ES PS PK40
<1960 EH LK Kn60pusillus  Kiesenwetter, 1843 LC
V U≥1960 ES PK OP60
Tetartopeus
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL6zetterstedti  (Rye, 1872) LC
V U EK≥1960 St EH EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
A V U<1960 EH ES EP PS InL40rufonitidus  (Reitter, 1909) LC
A V≥1960 St EP PS PK OP PeP40
A V U<1960 EH ES PK60sphagnetorum  (Muona, 1977) LC
A V U≥1960 EH PH60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1terminatus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH LK PS Kn OP PeP KiL SoL15quadratus  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL15
Lathrobium
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP SoL4elongatum  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL4
A V U<1960 St EH ES EP PS PK Kn PeP Ks6rufipenne  Gyllenhal, 1813 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP KiL SoL10geminum  Kraatz, 1857 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK Kn OP PeP KiL SoL InL10
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP KiL EnL2fulvipenne  Gravenhorst, 1806 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1brunnipes  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6impressum  Heer, 1841 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL6
V U EK<1960 St EH ES EP Kn OP PeP10fovulum  Stephens, 1833 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP PeP10
A V U EK<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP SoL2longulum  Gravenhorst, 1802 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
<1960100dilutum  Erichson, 1839 NT
U≥1960 EH LK Ks100
Achenium
<1960100humile  (Nicolai, 1822) NA
A≥1960100
Ochthephilum
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL4fracticorne  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
<1960100collare  (Reitter, 1884) NE
V U EK≥1960 St100
Leptacinus
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP60pusillus  (Stephens, 1833) NT
A V U≥1960 EH PK60
A V U<1960 St EH ES PH PS KP Kn Ks KiL InL4formicetorum  Märkel, 1841 LC
V U EK≥1960 EH ES PH PK OP Ks KiL SoL4
A<1960 PH100sulcifrons  (Stephens, 1833) VU
U≥1960100
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V U<1960 St EH LK PH PK OP4intermedius  Donisthorpe, 1936 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH ES PH Kn20batychrus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PK KP20
Phacophallus
V U<1960 St EH ES PH KP40parumpunctatus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PK40
Gauropterus
V U<196040fulgidus  (Fabricius, 1787) LC
V U EK≥1960 EH PH40
Gyrohypnus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP6punctulatus  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks6
A V U<1960 St EH ES PH PS Kn10fracticornis  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP Ks10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP SoL2angustatus  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL2
A V U<1960 St EH ES PH KP10atratus  (Heer, 1839) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks10
Nudobius
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL2lentus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2
Hypnogyra
<1960100glabra  (Nordmann, 1837) VU
V≥1960100
Xantholinus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK4linearis  (Olivier, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP4
V U<1960 ES LK EP20longiventris  Heer, 1839 LC
A V U≥1960 EH ES20
<196060gallicus  Coiffait, 1956
U≥1960 ES60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL2tricolor  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
V U<1960 EH ES PS PK Kn6laevigatus  Jacobsen, 1847 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6
Othius
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4punctulatus  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4lapidicola  Kiesenwetter, 1848 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A U<1960 EH PeP KiL EnL30angustus  Stephens, 1833 LC
A V U≥1960 St EH ES OP PeP Ks KiL SoL EnL InL30
U<1960 ES PS Ks30volans  J.Sahlberg, 1876 LC
V U≥1960 St EH ES EP PK Kn PeP Ks30
A V U<1960 St EH PH PK KP OP PeP2subuliformis  Stephens, 1833 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks2
Atrecus
V U<1960 St EH PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL InL2pilicornis  (Paykull, 1790) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PK6affinis  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
V U<1960 St EH PH PeP15longiceps  (Fauvel, 1873) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks15
Erichsonius
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP4cinerascens  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
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Gabrius
V U<196060nigritulus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U≥1960 EH PH60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2appendiculatus  Sharp, 1910 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
<1960 ES KP Kn OP80toxotes  Joy, 1913 LC
U≥1960 PH OP80
<1960 ES Ks KiL30sphagnicola  (Sjöberg, 1950) LC
V U≥1960 EH ES PK Ks KiL30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK PeP6austriacus  Scheerpeltz, 1947 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK Kn PeP Ks6
A V U EK<1960 St EH ES PS OP PeP6breviventer  (Sperk, 1835) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
A V U<1960 St EH30splendidulus  (Gravenhorst, 1802) LC
A U≥196030
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP KiL2expectatus  Smetana, 1952 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<1960 PH100bescidicus  Smetana, 1954 EN
≥1960 EH ES PS100
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK6osseticus  (Kolenati, 1846) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK6
<196020astutoides  (Strand, 1946) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PH PK Kn PeP SoL20
<1960 EH ES PH30lividipes  (Baudi, 1848) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PS PK30
<1960100piliger  Mulsant & Rey, 1876 NA
A U≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2trossulus  (Nordmann, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Bisnius
A U<1960 ES100nitidulus  (Gravenhorst, 1802) EN
≥1960 ES100
U<1960 St EH OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10scoticus  (Joy & Tomlin, 1913) LC
≥1960 PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
<1960100*diversipennis  (Bernhauer, 1899) VU
≥1960 ES100*
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK4fimetarius  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP4
A V U EK<1960 EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL2puella  (Nordmann, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
A V U<1960 EH ES PH15subuliformis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK OP PeP InL15
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2nigriventris  (Thomson, 1867) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL10sordidus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PS PK KP OP Ks SoL10
A<196060parcus  (Sharp, 1874) LC
V U EK≥1960 EH ES60
<1960100pseudoparcus  (Brunne, 1976) NA
U≥1960100  
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10cephalotes  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP KiL SoL10
Rabigus
<1960 ES LK PK100*tenuis  (Fabricius, 1793) NE
≥1960100*
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Gabronthus
A U<196060thermarum  (Aubé, 1850) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH60
<196030sulcifrons  (Sharp, 1889) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP PeP KiL30
Philonthus
V U EK<1960 EH ES LK PS PK15lepidus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK15
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP EnL InL4rectangulus  Sharp, 1874 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL4
V U<1960 St EH ES PH PK Kn ?20discoideus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH OP20
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP6quisquiliarius  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn6
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP PeP Ks SoL EnL4corvinus  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP KiL20sanguinolentus  (Grav., 1802) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK Ks20
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP100ventralis  (Gravenhorst, 1802) RE
U EK≥1960 EH100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6laminatus  (Creutzer, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2politus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL4succicola  Thomson, 1860 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP PeP Ks InL4addendus  Sharp, 1867 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK PeP10nitidus  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks10
<196040spinipes  Sharp, 1874 LC
V U EK≥1960 St EH LK PS40
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL30rotundicollis  (Ménétriés, 1832) LC
V U≥1960 St EH ES EP KP OP SoL30
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP InL15tenuicornis  Mulsant & Rey, 1853 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks15
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK4decorus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6cognatus  Stephens, 1832 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP PeP6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK10cruentatus  (Gmelin, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP10
A<1960 KP100confinis  Strand, 1941 EN
V≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2varians  (Paykull, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960 EH40pseudovarians  Strand, 1941 LC
V U≥1960 St EH LK PK OP40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2marginatus  (Müller, 1764) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
<196015lederi  Eppelsheim, 1893 LC
≥1960 PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks6atratus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PH KP6
A U<1960 EH PK KP PeP Ks KiL InL15subvirescens  Thomson, 1884 LC
≥1960 KP OP PeP Ks InL15
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4carbonarius  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks4
<1960100alpinus  Eppelsheim, 1875 NT
A≥1960 LK100
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL4albipes  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL InL4
V U<1960100*caucasicus  Nordmann, 1837 EN
≥1960 ES100*
V U<1960 EH PS PK KP100*ebeninus  (Gravenhorst, 1802) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP6concinnus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP6
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL2debilis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks KiL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6splendens  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks InL6
V U<1960100*punctus  (Gravenhorst, 1802) RE
≥1960100*
<1960 EH100fumarius  (Gravenhorst, 1806) NE
A≥1960 EH100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS KP4umbratilis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2nigrita  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
<1960100laevicollis  (Lacordaire, 1835) NA
≥1960 LK100
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn Ks60longicornis  Stephens, 1832 LC
V U EK≥1960 EH ES EP Ks60
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks30parvicornis  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK Ks30
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK10rubripennis  Stephens, 1832 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK10
V U<1960 EH OP PeP Ks Kil SoL20furcifer  Renkonen, 1937 LC
A V U≥1960 EH PH KP OP Ks20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks20micans  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP20
<19604micantoides  Benick & Lohse, 1956 LC
A V U EK≥1960 St EH LK PS PK KP Kn OP PeP4
Neobisnius
U<196080villosulus  (Stephens, 1833) LC
U EK≥1960 EH80
U<1960 St EH20lathrobioides  (Baudi, 1848) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PK SoL20
U<1960100*procerulus  (Gravenhorst, 1806) NA
≥1960100*
Cafius
A V U<196030xantholoma  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥196030
Dinothenarus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP60pubescens  (DeGeer, 1774) VU
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS Kn60
Ontholestes
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL InL6tessellatus  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL10murinus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KiL InL10
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Platydracus
V U<1960 EH ES LK PK Kn PeP15fulvipes  (Scopoli, 1763) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn PeP Ks KiL SoL15
A V U<1960 St EH ES EP PS PK10stercorarius  (Olivier, 1795) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK Kn10
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP20latebricola  (Gravenhorst, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn20
Staphylinus
V U EK<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4erythropterus  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP20caesareus  Cederhjelm, 1798 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK20
<1960100dimidiaticornis  Gemminger, 1851 NA
A≥1960100
Ocypus
A V U EK<1960 St EH ES LK20ophthalmicus  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK20
<1960 ES80nitens  (Schrank, 1781) NT
A U EK≥1960 ES80
V U<196030brunnipes  (Fabricius, 1781) LC
V U EK≥1960 EH ES LK30
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL6fuscatus  (Gravenhorst, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6
A V U EK<1960 St EH ES PS PK40picipennis  (Fabricius, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK40
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP20fulvipennis  Erichson, 1840 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn20
A V U<1960 EH ES PS80aeneocephalus  (DeGeer, 1774) EN
A V U≥1960 St EH EP80
Tasgius
A V U<1960 St EH PH60ater  (Gravenhorst, 1802) VU
A V U EK≥196060
<1960100morsitans  (Rossi, 1790) NA
U≥1960100
A V U EK<1960 ES60melanarius  (Heer, 1839) NT
A≥196060
Creophilus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4maxillosus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Heterothops
<1960 St EH ES20stiglundbergi  Israelson, 1979 LC
A V U EK≥1960 St EH EP PK Kn20
A V U<1960 St PH PS PK KP100*praevius  Erichson, 1839 RE
≥1960100*
<1960100niger  Kraatz, 1868 NE
≥1960100
A V U<1960 St EH OP Ks KiL15quadripunctulus  (Gravenh., 1806) LC
A V U EK≥1960 ES LK PK Kn OP PeP Ks KiL SoL15
Euryporus
A V U<1960 EH ES PH PK KP10picipes  (Paykull, 1800) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK Kn PeP Ks KiL SoL10
Velleius
<196040dilatatus  (Fabricius, 1787) NA
V U EK≥1960 ES LK PS PK40
Quedius
U<1960 EH ES30longicornis  Kraatz, 1857 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK30
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<1960 KiL100fulgidus  (Fabricius, 1793) RE
≥1960 EP100
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP KiL2mesomelinus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
V U<1960 St EH PH PS PK KP4maurus  (Sahlberg, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP4
A V U<1960 EH ES PH PS PK20cruentus  (Olivier, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS20
V U<196015brevicornis  (Thomson, 1860) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks15
U<1960 EH100puncticollis  (Thomson, 1867) VU
U≥1960100
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP KiL InL4brevis  Erichson, 1840 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960100vexans  Eppelsheim, 1881 NA
U≥1960 LK100
V U<196030microps  Gravenhorst, 1847 NT
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn30
<196060lundbergi  Palm, 1972 VU
≥1960 PK Kn OP PeP Ks60
V U<1960 EH EP PH KP4tenellus  (Gravenhorst, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 St EH ES PH PS PK10scitus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP2xanthopus  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
A V U<1960 St EH ES EP PH KP Kn20cinctus  (Paykull, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK20
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2plagiatus  Mannerheim, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP2fuliginosus  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 EH PS10curtipennis  Bernhauer, 1908 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK KiL10
<1960 EH InL30subunicolor  Korge, 1961 LC
A V≥1960 PS PK KP KiL SoL EnL InL30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2molochinus  (Gravenhorst, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH ES6lucidulus  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks SoL6
V U<1960 ES80picipes  (Mannerheim, 1830) NT
A V U≥196080
U<1960100nemoralis  Baudi, 1848 NE
V≥1960 EH100
A V U<1960 St EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6umbrinus  Erichson, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP OP InL6
<1960100*fumatus  (Stephens, 1833) NE
≥1960 EH100*
<1960 KiL EnL InL40sublimbatus  Mäklin, 1853 LC
≥1960 InL40
V<196060nigriceps  Kraatz, 1857 LC
A V U≥1960 EH EP60
<196080pseudolimbatus  Strand, 1938
≥1960 PeP Ks SoL80
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL4limbatus  (Heer, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP4
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<1960 KiL EnL InL30fellmani  (Zetterstedt, 1838) LC
≥1960 KiL EnL InL30
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL10nitipennis  (Stephens, 1833) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL10
<1960100persimilis  Mulsant & Rey, 1876 NA
A≥1960100
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4fulvicollis  (Stephens, 1833) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL4
A V U<1960 St EH ES PH PS PK Kn OP Ks KiL SoL InL10boopoides  Munster, 1923 LC
A V U EK≥1960 St EH ES Kn Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6boops  (Gravenhorst, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Acylophorus
V U<1960 EH ES PS PK15wagenschieberi  Kiesenw., 1850 LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK15
Atanygnathus




V U<1960 St EH EP PH PS Kn60chrysomelinus  (Hochenw., 1785) EN
≥1960 St PH PK Kn60
Sinodendron
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6cylindricum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK6
Platycerus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2caprea  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 EH PS PK40caraboides  (Linnaeus, 1758) NT
A V U EK≥1960 EH ES40
Trogidae
Trox
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK100sabulosus  (Linnaeus, 1758) CR
EK≥1960 ES LK100
A V U<1960 St EH ES LK KP15scaber  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP15
Geotrupidae
Geotrupes
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6stercorarius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn Ks2stercorosus  (Scriba, 1791) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2




U<196080arenaria  (Fabricius, 1787) VU
V U≥196080
A U<1960 St EP PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10sabuleti  (Panzer, 1797) LC
A U EK≥1960 St EH EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
Aphodius
V U<1960 EH EP PK20erraticus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES20
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP80subterraneus  (Linnaeus, 1758) EN
U EK≥1960 EH ES LK80
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4fossor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK KP10haemorrhoidalis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK10
A V<1960 EP40brevis  Erichson, 1848 LC
A V U≥1960 PK40
<1960 ES100*arenarius  (Olivier, 1789) RE
V≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2rufipes  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2depressus  (Kugelann, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 St100*luridus  (Fabricius, 1775) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL10pusillus  (Herbst, 1789) NT
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP10
V U<1960 EH ES LK100*coenosus  (Panzer, 1798) RE
≥1960100*
A<196080contaminatus  (Herbst, 1783) NT
A≥196080
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP40conspurcatus  (Linnaeus, 1758) LC
A U EK≥1960 St EH ES EP PS PK40
<1960100paykulli  Bedel, 1907 NT
A≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES PS PK KP20distinctus  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK20
A U<1960 ES LK PK40punctatosulcatus  Sturm, 1805 NT
A U≥1960 EH ES LK PH PK OP PeP40
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP60sphacelatus  (Panzer, 1798) VU
A U EK≥1960 EH PK60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Ks4prodromus  (Brahm, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks4
V<1960100serotinus  (Creutzer, 1799) EN
≥1960 EH ES100
<1960 PK100*tomentosus  (Müller, 1776) NA
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK80merdarius  (Fabricius, 1775) EN
V U EK≥1960 ES PH80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2fimetarius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP SoL30foetens  (Fabricius, 1787) NT
A U EK≥1960 EH ES LK PH PK KP30
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL InL2fasciatus  (Olivier, 1789) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL2borealis  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH PH PK4nemoralis  Erichson, 1848 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks4
V U<1960 EH EP PH Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL6lapponum  Gyllenhal, 1806 LC
U EK≥1960 St EH ES PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
V U<1960 EH EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4piceus  Gyllenhal, 1808 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4ater  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn Ks SoL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks40sordidus  (Fabricius, 1775) VU
A U EK≥1960 St EH ES LK PK Kn40
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP2rufus  (Moll, 1782) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks2
A V U<1960 EH EP PK KP60ictericus  (Laicharting, 1781) EN
A V U EK≥1960 ES60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP40niger  (illiger, 1798) VU
A V U EK≥1960 EH EP KP40
A V U<1960 St EH ES LK PS PK60plagiatus  (Linnaeus, 1767) VU
A V U EK≥1960 PH60
U<1960 ES100*lividus  (Olivier, 1789) RE
≥1960100*
V U<196080granarius  (Linnaeus, 1767) NT
V U EK≥196080
Euheptaulacus
A V U<1960100villosus  (Gyllenhal, 1806) VU
V≥1960 EH100
Oxyomus
V U<196080sylvestris  (Scopoli, 1763) LC
U EK≥1960 LK80
Psammodius
U<1960 St100asper  (Fabricius, 1775) VU
V U≥1960 Ks100
Onthophagus
A V U<1960 St EH ES PH PS PK Kn100*nuchicornis  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
V U<1960 EH100gibbulus  (Pallas, 1781) CR
U≥1960 EH100
V U<1960 EH ES PS100*fracticornis  (Preyssler, 1790) RE
≥1960100*
Serica
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK4brunnea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn4
Amphimallon
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10solstitiale  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
Melolontha
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6hippocastani  Fabricius, 1801 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP6
<1960imelolontha  (Linnaeus, 1758)
≥1960i
Anomala
V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP6dubia  (Scopoli, 1763) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
Phyllopertha
V U EK<1960 EH ES LK PH PS PK20horticola  (Linnaeus, 1758) LC
≥1960 EH ES LK PH PS PK20
Oryctes
A V U EK<1960 EH ES EP6nasicornis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP6
Oxythyrea
<196060funesta  (Poda, 1761) LC
EK≥1960 EH ES LK PK60
Cetonia
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4aurata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK4
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Protaetia
A V U<1960 St PS40marmorata  (Fabricius, 1792) VU
V U EK≥1960 EH ES LK PS PK40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1cuprea  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Osmoderma
V<1960100coriarium  (DeGeer, 1774) VU
V≥1960100  eremita  auct. nec (Scopoli, 1763)
Trichius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1fasciatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Eucinetidae
Eucinetus
U<1960 ES LK PS PK10haemorrhoidalis  (Germar, 1818) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK OP10
Eucilodes
<1960 PH40caucasicus  (Reitter, 1880) LC
≥1960 EH PH PK Kn Ks40
Clambidae
Calyptomerus
i<1960idubius  (Marsham, 1802)
≥1960i
Clambus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP KiL InL6pubescens  Redtenbacher, 1849 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL6
<19604lohsei  Meybohm, 2004
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4punctulum  (Beck, 1817) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
<1960 ES KP60gibbulus  (LeConte, 1850) LC
V U EK≥1960 EH ES PS PK60
A V U<1960 EH ES KP OP6armadillo  (DeGeer, 1774) LC
V U EK≥1960 St EH LK PH PS PK OP PeP6
V U<1960 St EH PS60nigrellus  Reitter, 1914 LC
V U≥1960 St EH ES60
Scirtidae
Elodes
V U<1960 St EH Ks15minuta  (Linnaeus, 1767) LC
V U EK≥1960 St EH ES PS PK Kn KiL15
<1960 EH60elongata  Tournier, 1868 NT
V U≥1960 EH ES PS60
Microcara
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP Ks4testacea  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP SoL4
Cyphon
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn2coarctatus  Paykull, 1799 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL2
V U<1960 St EH EP PH PS PK Ks6palustris  Thomson, 1855 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2kongsbergensis  Munster, 1924 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS10ochraceus  Stephens, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1variabilis  (Thunberg, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
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A V U<196020laevipennis  Tournier, 1868 LC
A V U EK≥1960 St EH20
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK6pubescens  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK PeP6
A V U<1960 EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL6punctipennis  Sharp, 1872 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL1padi  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A U<1960100hilaris  Nyholm, 1944 NE
V≥1960100
Scirtes
A V U EK<1960 St EH ES EP15hemisphaericus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK15




A V U<1960 St EH ES PH PK20cervinus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PK20
Buprestidae
Chalcophora
V U<1960 St EH ES KP100*mariana  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
Lamprodila
U<1960 ES100decipiens  (Gebler, 1847) EN
V U≥1960100  rutilans auct. nec Fabricius, 1777
Poecilonota
V U<1960 St EH ES PS KP15variolosa  (Paykull, 1799) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP15
Dicerca
A V<1960 EH ES PH KP80alni  (Fischer v. Waldheim, 1824) VU
A V≥1960 ES KP80
V U<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP80furcata  (Thunberg, 1787) VU
U≥1960 LK Kn OP PeP Ks KiL SoL80
V U EK<1960 St EP PH KP100moesta  (Fabricius, 1792) VU
V U EK≥1960 St KP100
Buprestis
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6rustica  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn20haemorrhoidalis  Herbst, 1780 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP20
V U EK<1960 St ES100novemmaculata  Linnaeus, 1767 VU
V U≥1960 EH100
V U EK<1960 ES60octoguttata  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 St ES60
Anthaxia
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2quadripunctata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
<196080godeti  Gory & Laporte 1839 NT
A V≥196080
Melanophila
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL15acuminata  (DeGeer, 1774) LC
V≥1960 St EH ES PH PS PK Kn KiL InL15
Phaenops
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP30cyanea  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PK30
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<196030formaneki  Jacobson, 1913 LC
U≥1960 St EH ES PH PK OP SoL30
Chrysobothris
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL6chrysostigma  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6
Agrilus
V U<196060ater  (Linnaeus, 1767) VU
U≥1960 EH60
U<1960100*laticornis  (Illiger, 1803) VU
U≥1960100*
V U<1960 EH80sulcicollis  Lacordaire, 1835 NT
V≥196080
V U<1960 St EH PK30mendax  Mannerheim, 1837 LC
V U≥1960 EH ES PH30
V U<1960 St EH PK60subauratus  Gebler, 1833 LC
U EK≥1960 EH ES PK60
V U EK<1960 EH ES Kn40pratensis  (Ratzeburg, 1837) LC
V U≥1960 EH ES LK OP40
<1960 PS100*pseudocyaneus  Kiesenw., 1857 CR
≥1960100*  delphinensis auct. nec Abeille de Perrin, 1897
V U EK<1960 ES PK30betuleti  (Ratzeburg, 1837) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK30
V<1960 EH100integerrimus  (Ratzeburg, 1837) EN
≥1960 EH ES100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL4viridis  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL InL4
V<1960 ES100cuprescens  Ménétriés, 1832 NE
V≥1960100
V U<1960 St EH ES PH PK KP KiL4paludicola  Krogerus, 1922 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks4
Trachys
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP4minutus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
Habroloma
A V U<1960 St EH ES LK PH PK30nanum  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES30
Byrrhidae
Simplocaria
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL2semistriata  (Fabricius, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
V<1960 EnL60metallica  (Sturm, 1807) LC
≥1960 KiL EnL InL60
Morychus
V U<1960 St EH ES KP OP10aeneus  (Fabricius, 1775) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PK KP Kn OP Ks10
Arctobyrrhus
<1960 InL80dovrensis  Münster, 1902 NT
≥1960 EnL InL80
Cytilus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL InL1sericeus  (Forster, 1771) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2auricomus  (Duftschmid, 1825) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Byrrhus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1fasciatus  (Forster, 1771) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
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A V U<1960 St EH LK EP PH PK Kn PeP KiL SoL InL2arietinus  Steffahny, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP Ks KiL SoL InL2pustulatus  (Forster, 1771) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10pilula  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn Ks KiL SoL EnL InL10
Porcinolus
V<1960 EH Kn Ks60murinus  (Fabricius, 1794) LC
U≥1960 St EH ES EP PH PK60
Chaetophora
<1960 LK60spinosa  (Rossi, 1794) LC
U EK≥1960 EH ES PH60
Curimopsis
V U<1960 EH ES PH PK6paleata  (Erichson, 1846) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP PeP Ks6
V U<1960 St EH ES LK KP OP80setigera  (Illiger, 1798) LC
U≥1960 St EH PH PS80
<1960 EnL InL80cyclolepidia  (Münster, 1902) LC
≥1960 KP EnL InL80
Elmidae
Stenelmis
<196040canaliculata  (Gyllenhal, 1808) LC
V U≥1960 EH ES PH PK40
Elmis
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL4aenea  (Müller, 1806) LC
V U≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Oulimnius
V U<1960 St EH ES PH PK KP Ks KiL InL10tuberculatus  (Müller, 1806) LC
V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK KP OP PeP Ks SoL EnL InL10
Limnius
U<1960 EH ES PeP Ks10volckmari  (Panzer, 1793) LC
V U≥1960 St EH PH PS PK OP Ks KiL InL10
Normandia
<1960 EH ES60nitens  (Müller, 1817) LC
≥1960 EH ES PK PeP Ks60
Dryopidae
Dryops
A V U<1960 EH LK KP Kn OP60auriculatus  (Geoffroy, 1785) LC
A V U≥1960 EH60
A<1960 Kn60anglicanus  Edwards, 1909 LC
A EK≥1960 EH PK PeP60
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP40griseus  (Erichson, 1847) LC
A V≥1960 EP PH PK KP OP Ks40
A V<196030similaris  Bollow, 1936 LC
A V U≥1960 PH KP OP30
A V U<1960 St EP OP PeP Ks20ernesti  Des Gozis, 1886 LC
A V U EK≥1960 St OP PeP Ks20




U<1960 PK100*sericeus  (Duftschmid, 1825) NE
≥1960100*




A U<1960 St KP100flexuosus  Stephens, 1829 EN
A V U EK≥1960 KP100
A<1960100obsoletus  Curtis, 1828 NT
A V≥1960100
V U<1960 St EH ES30marginatus  (Fabricius, 1787) LC
V U≥1960 St EH LK30
A V U<1960 St EH PK30fenestratus  (Thunberg, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH LK30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP10fusculus  Kiesenwetter, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK Kn10
Augyles
<1960 ES PK KP80hispidulus  (Kiesenwetter, 1843) NT
U≥1960 KP OP80
A U<1960 EH LK OP40intermedius  (Kiesenwetter, 1843) LC
A U EK≥1960 St EH ES PH PS KP OP40
Psephenidae
Eubria




<1960 EH100buprestoides  (Linnaeus, 1761) EN
A≥1960100
Hylochares
V<1960100cruentatus  (Gyllenhal, 1808) EN
U≥1960 EH100
Xylophilus
<1960100corticalis  (Paykull, 1800) EN
≥1960 EH100
Hylis
V U<1960 St10procerulus  (Mannerheim, 1823) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
A<1960100cariniceps  (Reitter, 1902) NT
A V≥1960100
V U<196080foveicollis  (Thomson, 1874) LC
A V≥196080
<1960100olexai  (Palm, 1955) NA
A EK≥1960100
Microrhagus
V U<1960 St30lepidus  Rosenhauer, 1847 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK30
A V U EK<1960 St EH ES10pygmaeus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP10
Dirrhagofarsus
<1960100attenuatus  (Mäklin, 1845) CR
U≥1960100
Rhacopus
V U<1960 St EH PH KP80sahlbergi  (Mannerheim, 1823) NT
A V≥1960 EH OP PeP Ks80
Eucnemis
<1960 PS20capucina  Ahrens, 1812 NT
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK20




<1960 PS100laticollis  (Rybiński, 1897) CR
≥1960 ES100
<1960100brevicollis  (Bonvouloir, 1859) NE
≥1960 ES100
Trixagus
A V U<1960 St EH6dermestoides  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK EnL6
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP4carinifrons  (Bonvouloir, 1859) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL4
U<1960100leseigneuri  Muona, 2002 NE
V≥1960100
<196060meybohmi  Leseigneur, 2005
A V U EK≥1960 EH ES60
V<1960100exul  (Bonvouloir, 1859) EN
V≥1960100




V<1960100mordelloides  (Host, 1789) EN
EK≥1960 ES PH PK100
Agrypnus
A V U EK<1960 EH ES LK PH OP60murinus  (Linnaeus, 1758) VU
V U≥1960 ES LK PK60
Lacon
<1960100lepidopterus  (Panzer, 1800) VU
≥1960 Ks100
Danosoma (Lacon  (part.))
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6conspersum  (Gyllenhal, 1808) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15fasciatum  (Linnaeus, 1758) LC
≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL15
Drilus
A<1960100concolor  Ahrens, 1812 VU
A≥1960100
Hypnoidus
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4riparius  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
U<1960 St Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10rivularius  (Gyllenhal, 1808) LC
A≥1960 EP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
Berninelsonius (Ascoliocerus)
<1960 KiL EnL InL80hyperboreus  (Gyllenhal, 1827) NT
≥1960 KiL EnL80
Hemicrepidius
V U<1960 St EH KP10niger  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS OP10
Crepidophorus
V<196080mutilatus  (Rosenhauer, 1847) EN
V U EK≥196080
Athous
A V<1960 PH OP30haemorrhoidalis  (Fabricius, 1801) LC
A V≥196030
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1subfuscus  (Müller, 1764) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
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Pheletes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2aeneoniger  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
Diacanthous
V U<1960 St EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4undulatus  (DeGeer, 1774) LC
U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Denticollis
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1linearis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960 St EH ES PH PS PK KP KiL EnL InL15borealis  (Paykull, 1800) LC
U≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
Cidnopus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks10aeruginosus  (Olivier, 1790) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PK KP Kn OP Ks10
Limonius
A V U<196030minutus  (Linnaeus, 1758) LC
A V≥196030
Ctenicera
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6pectinicornis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
<1960 PH PK KP Kn OP Ks10cuprea  (Fabricius, 1775) LC
≥1960 PS PK KP Kn OP PeP Ks10
Liotrichus
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4affinis  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Orithales
V U<1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2serraticornis  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Actenicerus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2sjaelandicus  (Müller, 1764) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
Prosternon
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2tessellatum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
Anostirus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP InL6castaneus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks SoL6
Pseudanostirus
V<196080globicollis  (Germar, 1843) VU
V≥196080
Aplotarsus
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2incanus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Paraphotistus (Selatosomus (part.))
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2impressus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St PH PK KP Kn Ks60nigricornis  (Panzer, 1799) NT
V U EK≥1960 EH60
Selatosomus
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP6cruciatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks6
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2melancholicus  (Fabricius, 1798) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2aeneus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
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Eanus
<1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2costalis  (Paykull, 1800) LC
EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Negastrius
U<1960 St KP OP PeP Ks KiL SoL InL40pulchellus  (Linnaeus, 1761) LC
A U≥1960 St KP OP PeP Ks KiL SoL InL40
<196015arenicola  (Boheman, 1854) NE
U≥1960 PeP InL15
Zorochros
A V U<1960 St EP KP OP PeP Ks SoL InL10minimus  (Lacordaire, 1835) LC
A V U EK≥1960 St EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
Fleutiauxellus
<1960 KiL80maritimus  (Curtis, 1840) NT
≥1960 EnL InL80
<1960 PeP Ks KiL InL100algidus  (J.Sahlberg, 1883) NT
≥1960 Ks InL100
Neohypdonus
<1960 Ks KiL InL40arcticus  Candèze, 1860 LC
≥1960 St Ks KiL SoL EnL InL40
Ampedus
A V U<1960 St EH ES100cinnabarinus  (Eschscholtz, 1829) EN
EK≥1960 EH ES100
V U<1960 EH ES EP KP100sanguineus  (Linnaeus, 1758) EN
U≥1960 St ES PK100
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL4pomonae  (Stephens, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U EK<1960 St EH PK30sanguinolentus  (Schrank, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH30
A V U<1960 PH PS15nigroflavus  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4pomorum  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
V<1960 St EH EP PH Kn40suecicus  Palm, 1976 LC
≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP Ks40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2balteatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
<1960 Kn80lepidus  (Mäklin, 1876) VU
≥1960 PK Kn PeP80
A V U<1960 St EH ES PH PS PK60praeustus  (Fabricius, 1792) VU
V U≥1960 EH ES EP60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1tristis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP6erythrogonus  (Müller, 1821) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Ks6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1nigrinus  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Sericus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1brunneus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Agriotes
<1960 ES100*ustulatus  (Schaller, 1783) NE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS OP6lineatus  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4obscurus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
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Ectinus
A V U EK<1960 EH ES30aterrimus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK30
Dalopius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1marginatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Adrastus
V U EK<1960 EH ES LK PH PS PK6pallens  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn6
Melanotus
V U<196040villosus  (Geoffroy, 1785) LC
V U EK≥1960 ES40
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP2castanipes  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
Cardiophorus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4ruficollis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
V U<1960 EH ES LK PS PK30ebeninus  (Germar, 1824) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PS PK Kn OP30  vestigialis  Erichson, 1840
V<1960 EH80asellus  Erichson, 1840 VU
V U≥1960 EH ES PK80
Lycidae
Dictyoptera
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1aurora  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Pyropterus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK6nigroruber  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn6
Platycis
V U EK<1960 St EH ES PH PS KP PeP6minuta  (Fabricius, 1787) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP KiL6
Lopheros
<1960 PK100rubens  (Gyllenhal, 1817) VU
V≥1960 ES PS100
Lygistopterus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL1sanguineus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Lampyridae
Lampyris
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP4noctiluca  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks4
Phosphaenus
V U EK<196015hemipterus  (Goeze, 1777) LC
V U EK≥1960 EH15
Cantharidae
Podabrus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2alpinus  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960 EH ES PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10lapponicus  (Gyllenhal, 1810) LC
≥1960 EH KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
<1960 EnL InL30flavimanus  (Motschulsky, 1860) LC
≥1960 Ks EnL InL30
Ancistronycha
<1960 ES LK100*tigurina  (Dietrich, 1857) RE
≥1960100*
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Cantharis
A V U<1960 St EH ES LK PH Kn6fusca  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH Kn OP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP20rustica  Fallén, 1807 LC
A V U≥1960 St EH ES LK PK20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP InL4obscura  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL4
<1960100pulicaria  Fabricius, 1781 NE
U≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP4nigricans  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK4
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4pellucida  Fabricius, 1792 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
V U<1960 EH ES LK PS6livida  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH KP OP PeP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2figurata  Mannerheim, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EP PH PS PK KP OP PeP20quadripunctata  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St ES KP OP PeP20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4rufa  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP OP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP4flavilabris  Fallén, 1807 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK4
U<1960 LK40nigra  (DeGeer, 1774) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL2paludosa  Fallén, 1807 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 ES10lateralis  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK10
Rhagonycha
<1960100*fulva  (Scopoli, 1763) NA
V U≥1960 ES100*
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2testacea  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1nigriventris  Motschulsky, 1860 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH ES LK PH PS6lignosa  (Müller, 1764) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK OP6
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1elongata  (Fallén, 1807) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2atra  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH ES LK PS PK60fugax  Mannerheim, 1843 NT
EK≥1960 ES LK PK60
Podistra
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK PeP KiL4rufotestacea  (Letzner, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1schoenherri  (Dejean, 1837) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Silis
A<196030ruficollis  (Fabricius, 1775) LC
A V U≥1960 St EH OP30
Malthinus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP4biguttatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6flaveolus  (Herbst, 1786) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
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A V<1960 LK KiL30frontalis  (Marsham, 1802) LC
A V U≥1960 EH ES EP PS PK Kn PeP Ks KiL SoL InL30
Malthodes
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6flavoguttatus  Kiesenwetter, 1852 LC
V U≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
V U<1960 EH PK30fibulatus  Kiesenwetter, 1852 LC
V U EK≥1960 St EH ES PS PK Kn OP30
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4misellus  Kiesenwetter, 1852 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1fuscus  (Waltl, 1838) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<196040minimus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES40
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1guttifer  Kiesenwetter, 1852 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn PeP1marginatus  (Latreille, 1806) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL10mysticus  Kiesenwetter, 1852 LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP2pumilus  (Brébisson, 1835) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 EH ES PK10spathifer  Kiesenwetter, 1852 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
A V U<1960 St EH ES LK PS KP4crassicornis  (Mäklin, 1846) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn SoL InL4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL1brevicollis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Dermestidae
Dermestes
U<1960 EH EP KP40maculatus  DeGeer, 1774 NA
V U≥1960 EH PK40
i<1960ifrischii  Kugelann, 1792 NA
i≥1960 i ii
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6murinus  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL6
A<1960100laniarius  Illiger, 1801 VU
A≥1960100
V U<196040gyllenhalii  Laporte de Cast., 1840 LC
V U EK≥1960 St40
A V U<1960 St40szekessyi  Kalik, 1950 LC
A V U≥1960 St40
V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks SoL EnL InL100*ater  DeGeer, 1774 RE
i≥1960100*
<1960ihaemorrhoidalis  Küster, 1852 NA
i i≥1960 ii
i<1960iperuvianus  Laporte de Cast., 1840 NA
i≥1960i
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2lardarius  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<1960 PH40palmi  Sjöberg, 1950 LC
≥1960 PH PS PK Kn OP PeP Ks40
Thylodrias
U<196060contractus  Motschulsky, 1839 NA
V U EK≥1960 St EH KP Kn OP60
Attagenus
A V U<1960 St EH ES PH PS10schaeferi  (Herbst, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS10
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<1960iunicolor  (Brahm, 1790) NA
i i i≥1960 i ii
<196060smirnovi  Zhantiev, 1973 NA
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK OP60
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL6pellio  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH OP PeP6
U<196010woodroffei  Halstead & Gr., 1979 NA
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP KiL10
<1960itrifasciatus  (Fabricius, 1787)
i≥1960i
Trogoderma
<1960ivariabile  Ballion, 1878 NA
i i≥1960i
i<1960iangustum  (Solier, 1849) NA
i≥1960 ii
i<1960iversicolor  (Creutzer, 1799) NA
≥1960i
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6glabrum  (Herbst, 1783) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP6
Reesa
<19602vespulae  (Milliron, 1939) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
Globicornis
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS KP PeP10emarginata  (Gyllenhal, 1808) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks10
Megatoma
A V U EK<1960 St EH EP PH PS PK KP6undata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK PeP Ks6
<1960 KiL EnL InL100pubescens  (Zetterstedt, 1828) NT
≥1960 KiL InL100
Ctesias
A V U<1960 St EH ES EP20serra  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 EH ES20
Anthrenus
V<1960 St EH40scrophulariae  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK40
i<1960iflavipes  LeConte, 1854 NA
≥1960i
i<1960iverbasci  (Linnaeus, 1767) NA
i≥1960i
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2museorum  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2




<1960icapucinus  (Linnaeus, 1758)
i≥1960i
Stephanopachys
V<1960 EH EP PS PK Kn Ks KiL SoL InL40substriatus  (Paykull, 1800) NT
≥1960 PS PK KP Kn OP KiL SoL EnL InL40
V<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL40linearis  (Kugelann, 1792) NT
U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL InL40
Rhyzopertha
i<1960idominica  (Fabricius, 1792)
i i≥1960 ii
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Dinoderus
i<1960ibrevis  Horn, 1878
≥1960i
<1960iminutus  (Fabricius, 1775)
i≥1960i
Lyctus
i<1960 iibrunneus  (Stephens, 1830)
≥1960 ii
<1960iafricanus  Lesne, 1907
i≥1960 ii
V U<1960 EH100*linearis  (Goeze, 1777) RE
≥1960 i100*
Minthea
<1960irugicollis  (Walker, 1858)
i≥1960i
Trogoxylon




A<196080imperialis  (Linnaeus, 1767) NT
A U≥196080
Mezium
<1960iaffine  Boieldieu, 1856
≥1960i
Trigonogenius
i i<1960 iiglobulus  Solier, 1849
≥1960 ii
Niptus
V U<1960 St EH EP PH PK KP KiL80hololeucus  (Faldermann, 1835) NA
V U≥1960 St EH EP KP OP80
Epauloecus
A V U<1960 EH EP PH PK Kn OP40unicolor  (Piller & Mitterp. 1783) NA
A V U≥1960 EH EP OP40
Pseudeurostus
<1960ihilleri  (Reitter, 1877)
i≥1960i
Ptinus
V U<1960 St EH ES100tectus  Boieldieu, 1856 NA
U EK≥1960 EH100
A V<1960 ES PS40dubius  Sturm, 1837 LC
A V U≥196040
U<196040sexpunctatus  Panzer, 1789 NT
≥1960 PH PK Kn OP PeP Ks KiL40
A V U<196040rufipes  Olivier, 1790 LC
A V U EK≥196040
<1960 iilatro  Fabricius, 1775
i≥1960i
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP KiL10fur  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK OP Ks10
V U<1960 St EH ES PS60podolicus  Iablokoff-Kh. & Ka. 1991 NT
V U≥1960 EH60  bicinctus  Sturm, 1837
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL6villiger  Reitter, 1884 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP Ks6
A V U<1960 EH ES10subpillosus  Sturm, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK10
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A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4raptor  Sturm, 1837 LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks4
Dryophilus
A V U<196040pusillus  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U≥196040
Xestobium
A<196080rufovillosum  (DeGeer, 1774) NT
A≥196080
Episernus
U EK<1960 EH LK PH PK Kn OP PeP Ks KiL EnL10angulicollis  Thomson, 1863 LC
V U EK≥1960 EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
Ernobius
A V U<1960 EH ES LK PH EnL15longicornis  (Sturm, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH PH PS PK KiL EnL InL15
A V U<1960 EH ES LK EP PK KiL10nigrinus  (Sturm, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4explanatus  (Mannerheim, 1843) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn Ks KiL15mollis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH KP Kn OP PeP15
A V U<196080angusticollis  (Ratzeburg, 1837) VU
A V U≥1960 EH80
A V<196060abietinus  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥196060
A V U EK<1960 St EH ES PH10abietis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS KP10
<1960100pini  (Sturm, 1837) VU
A≥1960100
Stegobium
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP KiL EnL15paniceum  (Linnaeus, 1758) NA
V U EK≥1960 St EH ES i OP15
Anobium
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP20punctatum  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP KP OP20
A V U<196040canaliculatum  (Thomson, 1863) LC
A V U EK≥196040
V<1960100fulvicorne  Sturm, 1837 EN
V≥1960100
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP6rufipes  Fabricius, 1792 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
A V U EK<1960 EH ES PH PS PK KP4thomsoni  (Kraatz, 1881) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
Microbregma
A V U<1960 EH EP PH PS PK KP Kn PeP10emarginata  (Duftschmid, 1825) LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks10
Hadrobregmus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2pertinax  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4confusus  (Kraatz, 1881) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL4
Priobium
U EK<1960 ES LK PS PK KP80carpini  (Herbst, 1793) NT
U EK≥1960 EH ES PH PK80
Ptilinus
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP6fuscus  Geoffroy, 1785 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP6
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Xyletinus
A V U<1960 St EH ES PS PK40ater  (Creutzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PS40
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP60pectinatus  (Fabricius, 1792) NT
V U EK≥1960 EH ES PH PK60
A V U<1960 ES60fibyensis  Lundblad, 1949 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK60
<196040tremulicola  Y.Kangas, 1958 VU
≥1960 EH ES PH PS PK OP PeP40
A V U<1960 St EH LK OP15hanseni  Jansson, 1947 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PK KP OP PeP KiL15
<196015planicollis  Lohse, 1957 LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL15
Lasioderma
V U<1960 KP PeP20serricorne  (Fabricius, 1792) NA
U≥1960 EH PH OP PeP20
Stagetus
A V U<1960 St PH PS6borealis  Israelson, 1971 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Dorcatoma
<1960100flavicornis  (Fabricius, 1792) NT
V≥1960100
A V U<196040chrysomelina  Sturm, 1837 LC
A V U≥196040
V<196030substriata  Hummel, 1829 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS30
A V U<1960 St EH ES PH PK PeP4punctulata  Mulsant & Rey, 1864 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP4
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP InL2dresdensis  Herbst, 1792 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn PeP2robusta  Strand, 1938 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Caenocara
V U<1960 EH ES LK OP Ks60bovistae  (Hoffmann, 1803) LC
A V U≥1960 LK PeP Ks EnL60
Lymexylidae
Hylecoetus
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP PeP KiL SoL EnL InL1dermestoides  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U EK<1960 St EH ES PH PS6flabellicornis  (Schneider, 1791) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS KP Ks KiL InL6
Trogossitidae
Peltis
V U EK<1960 St EH ES EP PH PK KP Kn PeP10grossa  (Linnaeus, 1758) LC
U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL10
Ostoma
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2ferruginea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Thymalus
A V U<1960100limbatus  (Fabricius, 1787) VU
A EK≥1960 EH100
<1960 PK Kn Ks KiL40aubei  Léveillé, 1877 LC
≥1960 Kn PeP Ks KiL InL40
Grynocharis
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn30oblonga  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES30
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Calitys
V U<1960 St EH PH Kn10scabra  (Thunberg, 1784) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK Kn Ks EnL10
Nemozoma
A V U<196030elongatum  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH30
Tenebroides




A V U<1960 St EH30elongatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES PS30
Opilo
i<1960idomesticus  (Sturm, 1837)
i≥1960i
Thanasimus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2formicarius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL2femoralis  (Zetterstedt, 1828) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Tarsostenus
<1960iunivittatus  (Rossi, 1792)
i≥1960 ii
Korynetes
V<1960 ES100*caeruleus  (DeGeer, 1775) NA
≥1960100*
Necrobia
V<1960100ruficollis  (Fabricius, 1775) NA
U≥1960 EH PK100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks KiL EnL InL4violacea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
V U EK<1960 EH60rufipes  (DeGeer, 1775) LC
V U EK≥1960 St ES PK OP60
Rhadalidae
Aplocnemus
U<196060impressus  (Marsham, 1802) LC
V EK≥1960 EH ES PS KP60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PeP6nigricornis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP6
U<1960 St EH ES EP PH PeP Ks KiL InL10tarsalis  (Sahlberg, 1822) LC
V U EK≥1960 St EH ES PS PK OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
Semijulistus




A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2niger  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL2obscurus  Gyllenhal, 1813 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A<196040cyaneus  (Fabricius, 1775) LC
A V≥196040
U<1960 ES LK60fusculus  (Illiger, 1801) NT
U EK≥1960 ES KP Ks60
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A V U EK<1960 St EP KP15plumbeus  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES15
Dolichosoma
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2lineare  (Rossi, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
Malachiidae
Ebaeus
V U<1960 EH60lapplandicus  Evers, 1993 LC
V U EK≥1960 EH ES60
Nepachys
V U<1960 St EH PH Ks40cardiacae  (Linnaeus, 1761) LC
V U≥1960 EH ES PH PS PK KiL40
Charopus
A V U EK<1960 St15graminicola  (Dejean, 1833) LC
A V U EK≥1960 St EP15
Cordylepherus
A V<196020viridis  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥196020
Malachius
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP40aeneus  (Linnaeus, 1758) NT
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4bipustulatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Anthocomus
<196030rufus  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH30
A V<1960100fasciatus  (Linnaeus, 1758) EN
A≥1960100
Apalochrus
U<1960 KP OP PeP40femoralis  Erichson, 1840 NT
U EK≥1960 KP OP PeP40
Sphindidae
Sphindus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL2dubius  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
Aspidiphorus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP2orbiculatus  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Kateretidae
Kateretes
A V<196030pedicularius  (Linnaeus, 1758) LC
A≥196030
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2pusillus  (Thunberg, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Heterhelus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS10scutellaris  (Heer, 1841) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH10
Brachypterus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP2urticae  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<196030glaber  (Newman, 1834) LC
A V U≥1960 St30
Brachypterolus
A V U<1960 EH ES LK PH PK20pulicarius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK20
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A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6linariae  (Stephens, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
Nitidulidae
Carpophilus
i i<1960 iiligneus  Murray, 1864
≥1960 ii
i<1960 iidimidiatus  (Fabricius, 1792)
i≥1960i
<19606marginellus  Motschulsky, 1858 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
V U<1960 EH40hemipterus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH PH KP40
Epuraea
<1960100melanocephala  (Marsham, 1802) NA
A≥1960100
V<1960100guttata  (Olivier, 1811) NT
V≥1960100
<1960 EH ES PH PK30hilleri  Reitter, 1877 LC
U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP Ks30
U<1960 EH ES LK PH PS PK10neglecta  (Heer, 1841) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP10
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL2pallescens  (Stephens, 1832) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
A V U<1960 EH PH PS PK PeP KiL4laeviuscula  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960 EH30rufobrunnea  Sjöberg, 1939 LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn30
V U<1960 EH10deubeli  Reitter, 1898 LC
V U≥1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks SoL10
A V U<1960 St EH LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL4thoracica  Tournier, 1872 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V U<1960 EH PH PS PK Kn PeP KiL EnL2angustula  Sturm, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP OP PeP4oblonga  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<196040longipennis  Sjöberg, 1939 LC
≥1960 EH PS PK Kn Ks40
V U<1960 EH LK PS PK Kn OP PeP Ks KiL15fussii  Reitter, 1875 LC
V U≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL15
V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1boreella  (Zetterstedt, 1828) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PK KP PeP KiL SoL EnL InL4opalizans  J.Sahlberg, 1889 LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL InL2marseuli  Reitter, 1873 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL InL2pygmaea  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V<1960100longula  Erichson, 1845 NT
U≥1960100
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP PeP2binotata  Reitter, 1873 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4placida  Mäklin, 1853 LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2terminalis  (Mannerheim, 1843) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH40longiclavis  Sjöberg, 1939 LC
A U EK≥1960 St EH ES LK PS PK OP40
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<1960100distincta  (Grimmer, 1841) NA
U EK≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2biguttata  (Thunberg, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP4unicolor  (Olivier, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL2variegata  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 EH10muehli  Reitter, 1908 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK PeP Ks KiL EnL InL2silacea  (Herbst, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1aestiva  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH ES PH PS PK4melina  Erichson, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL InL2rufomarginata  (Stephens, 1830) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn PeP KiL EnL InL4contractula  J.Sahlberg, 1889 LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
U<196080silesiaca  Reitter, 1873 NT
≥1960 EH ES PS PK Ks80
A V U<1960 St EH ES PK15limbata  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn15
Pria
<1960100dulcamarae  (Scopoli, 1763) NA
A V U EK≥1960100  
Meligethes
V U<1960 St EH ES LK PS PK10denticulatus  (Heer, 1841) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn Pep10
U EK<1960 St EH LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15atratus  (Olivier, 1790) LC
U EK≥1960 EH ES LK EP PS KP Kn PeP Ks SoL InL15
A V U<1960 St EH ES LK PK KP OP10flavimanus  Stephens, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK Kn OP Ks10
V U<1960 EH ES LK PH PS15substrigosus  Erichson, 1845 LC
V U≥1960 EH LK PH PK15  subrugosus  auct. nec (Gyllenhall, 1808)
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP30subrugosus  (Gyllenhal, 1808)
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP30  caudatus  Guillebeau, 1897
A V U<1960 EH ES6corvinus  Erichson, 1845 LC
V U EK≥1960 EH ES6
<196060subaeneus  Sturm, 1845 LC
A≥1960 OP PeP60
<196030matronalis  Audisio & Sporn., 1990 LC
A V U EK≥1960 EH PH30
A V U<1960 ES40coracinus  Sturm, 1845 LC
A V U EK≥1960 EH40
A V U<1960 St EH ES PH PS PK10coeruleivirens  Förster, 1849 LC
A V U EK≥1960 EH LK PS Kn PeP Ks SoL InL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2aeneus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks SoL2
A V U<1960 St EH EP PH20viridescens  (Fabricius, 1787) LC
V U≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn20
<1960 ES80bidens  Brisout de Barneville, 1863 VU
U EK≥1960 ES LK80
U<1960100*sulcatus  Bris. de Barn., 1863 NA
≥1960100*
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U<196040difficilis  (Heer, 1841) LC
V U EK≥1960 ES40
V U EK<1960100ochropus  Sturm, 1845 NT
V U EK≥1960 EH100
A V U<1960 EH40morosus  Erichson, 1845 LC
A V U EK≥1960 St ES PK40
V U<1960 ES LK60brunnicornis  Sturm, 1845 LC
A V U≥1960 ES LK60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP SoL4pedicularius  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
V<1960 LK100*serripes  (Gyllenhal, 1827) NE
≥1960100*
<1960100*ruficornis  (Marsham, 1802) NA
≥1960100*
V U<1960 ES LK40ovatus  Sturm, 1845 LC
V U≥1960 EH ES LK PH OP40
V U<1960 St EH ES LK PK60umbrosus  Sturm, 1845 NT
V U EK≥1960 EH ES LK PK60
<1960100exilis  Sturm, 1845 VU
V≥1960100
V U<1960 St EH ES PK30lugubris  Sturm, 1845 LC
V U≥1960 St EH ES PS PK Ks30
<1960100*gagathinus  Erichson, 1845 NE
≥1960100*
<1960100*egenus  Erichson, 1845 NE
≥1960100*
A V U<1960 EH15carinulatus  Förster, 1849 LC
A V U EK≥1960 EH15
A<1960100*nigrescens  Stephens, 1830 NA
≥1960100*
V<1960100*tristis  Sturm, 1845 NA
≥1960100*
Omosita
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2depressa  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP4colon  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP PeP4
Nitidula
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2bipunctata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH EP PS KiL80rufipes  (Linnaeus, 1767) VU
U EK≥1960 EH ES LK80
Soronia
A V U<1960 St EH ES PH PS PK Kn OP Ks10punctatissima  (Illiger, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS KP Kn SoL10
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP PeP KiL6grisea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK KP Kn PeP KiL SoL6
Ipidia
A V U<1960 St EH ES6binotata  Reitter, 1875 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn6
<1960 St100sexguttata  (F.Sahlberg, 1834) CR
≥1960 PK100
Pocadius
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2ferrugineus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
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Thalycra
A V U<1960 EH ES KP OP10fervida  (Olivier, 1790) LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
Cyllodes
U<196060ater  (Herbst, 1792) NT
EK≥1960 ES LK PK60
Cychramus
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK6variegatus  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4luteus  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP4
Cryptarcha
V<1960 St80strigata  (Fabricius, 1787) NT
A V≥196080
<1960100undata  (Olivier, 1790) VU
V≥1960100
Glischrochilus
U<1960100*quadriguttatus  (Fabricius, 1777) RE
≥1960100*
<1960100grandis  Tournier, 1872) NA
V EK≥1960 ES100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4hortensis  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2quadripunctatus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Pityophagus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP EnL2ferrugineus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
Cybocephalus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP10politus  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks10
Monotomidae
Cyanostolus
U<1960 St ES100aeneus  (Richter, 1820) VU
V U≥1960100
Rhizophagus
U<1960 EP Ks KiL6grandis  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP4depressus  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL InL1ferrugineus  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 EH PH10parallelocollis  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP10
U<1960100perforatus  Erichson, 1845 NA
U≥1960100
U<196030picipes  (Olivier, 1790) LC
U EK≥1960 EH EP KP30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1dispar  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP4bipustulatus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL4
V U<1960 St EH EP PH PS PK4nitidulus  (Fabricius, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2fenestralis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
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V U<1960 St EH ES LK PH PS PK PeP4cribratus  Gyllenhal, 1827 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
<1960 St100*puncticollis  Sahlberg, 1837 RE
≥1960100*
Monotoma
A V U<1960 St EH ES PH PS KP OP KiL SoL4conicicollis  Chevrolat, 1837 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
A V U<1960 St EH ES PH PS KP6angusticollis  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK OP PeP KiL6
V U<1960 EH ES PK Ks80spinicollis  Aubé, 1837 NT
V U≥1960 EH PK80
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP KiL SoL InL2picipes  Herbst, 1793 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 EH PH PK KP OP PeP40brevicollis  Aubé, 1837 LC
U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Ks40
V U<1960 EH LK PH PS PK30bicolor  Villa, 1835 LC
V U EK≥1960 EH LK EP PH PK30
U<1960 EH ES PH40quadricollis  Aubé, 1837 LC
A V U EK≥1960 EH EP PH PK Ks40
V U<1960100testacea  Motschulsky, 1845 NT
U EK≥1960 EH100
A V U<1960 St EH ES LK PH PK KP4longicollis  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PK OP Ks KiL4
Silvanidae
Uleiota
V U<1960100planata  (Linnaeus, 1761) RE
U≥1960 ES100
Dendrophagus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL4crenatus  (Paykull, 1799) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Cryptamorpha
<1960idesjardinsi  Guérin-Ménéville, 1844
i≥1960 ii
Psammoecus
<196040bipunctatus  (Fabricius, 1792) LC
A U EK≥1960 St ES LK PK40
Airaphilus
A V U<1960 St40elongatus  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St40
A V<1960 St100perangustus  Lindberg, 1943 VU
A U≥1960 St EH100
Ahasverus
U<1960 KP10advena  (Waltl, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP10
Oryzaephilus
V U<1960 EH EP PH15surinamensis  (Linnaeus, 1758) NA
A V U≥1960 EH PH KP Kn15
V U<1960 EH EP KP20mercator  (Fauvel, 1889) NA
U≥1960 EH EP PK20
Silvanus
V U EK<1960 EH ES LK PH PS KP20bidentatus  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks20
V U<1960 EH ES PS PK80unidentatus  (Olivier, 1790) EN
U EK≥1960 EH ES PS PK KP80
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Silvanoprus
V U<1960 EH ES LK2fagi  (Guérin-Ménéville, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
Cucujidae
Cucujus
V U<1960 St EH100cinnaberinus  (Scopoli, 1763) CR
U≥1960 EH100
U<1960 St100*haematodes  Erichson, 1845 RE
≥1960100*
Pediacus
A V U<1960 EH ES80depressus  (Herbst, 1797) VU
A V U EK≥196080
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL6fuscus  Erichson, 1845 LC
U≥1960 EH ES LK PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Laemophloeidae
Laemophloeus
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn KiL10muticus  (Fabricius, 1781) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK OP PeP Ks KiL SoL EnL10
Cryptolestes
i<1960iduplicatus  (Waltl, 1839)
≥1960i
V U<1960 EP PS100ferrugineus  (Stephens, 1831) NT
V U≥1960 St EP100
V U<1960 EH LK PH PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL4abietis  (Wankowicz, 1865) LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
<1960100weisei  (Reitter, 1880) VU
≥1960 St ES LK PH PK100
V U EK<1960 EH ES PK15corticinus  (Erichson, 1846) LC
V U EK≥1960 St EH ES PS PK OP15
i<1960ispartii  (Curtis, 1834)
≥1960i
i<1960ipusillus  (Schönherr, 1817)
≥1960i
<1960 i iiturcicus  (Grouvelle, 1876)
≥1960i
A V U EK<1960 EH PH PS PK KP PeP Ks4alternans  (Erichson, 1846) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL4
Phalacridae
Phalacrus
A V U<1960 St ES LK100*corruscus  (Panzer, 1797) RE
≥1960100*
<1960100championi  Guillebeau, 1892 NA
≥1960 LK100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2substriatus  Gyllenhal, 1813 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP2caricis  Sturm, 1807 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
Olibrus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4aeneus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4
<1960100baudueri  Flach, 1888 VU
A V≥1960100
A V U<1960 St ES LK EP PS PK KP4millefolii  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
U<1960100*flavicornis  (Sturm, 1807) NE
V≥1960100*
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V U<1960 EH PS40norvegicus  Munster, 1901 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PK PeP Ks40
A V U<1960 EH KP Kn100bicolor  (Fabricius, 1792) NT
A U≥1960 St ES100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks KiL InL2bimaculatus  Küster, 1848 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks SoL2
Stilbus
A V<1960100*testaceus  (Panzer, 1797) RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK EP PK10atomarius  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn10
A V U<196020oblongus  (Erichson, 1845) LC
A V U EK≥1960 St ES LK PH20
Cryptophagidae
Hypocoprus
A V<1960 KP Ks KiL SoL InL100latridioides  Motschulsky, 1839 DD
≥1960 Ks KiL SoL100
Telmatophilus
A V U EK<1960 St EH PS PK15caricis  (Olivier, 1790) LC
V U≥1960 St EH ES PH PK15
A V U<1960 St EH LK EP PS4typhae  (Fallén, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4
A V U<1960 St EH40schoenherrii  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK KP40
Paramecosoma
U<1960 EH PH KP Kn PeP15melanocephalum  (Herbst, 1793) LC
V U EK≥1960 St EH LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL15
Henoticus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Ks KiL InL10serratus  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL InL10
i<1960icalifornicus  (Mannerheim, 1843)
i≥1960i
Pteryngium
V U<1960 EH EP PH PeP2crenatum  (Fabricius, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Micrambe
A V U<1960 St EH EP PH PS KP OP PeP Ks15bimaculata  (Panzer, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH OP PeP15
V U<1960 St EH PK KP40pilosula  (Erichson, 1846) LC
V U≥1960 EH ES PK40
<1960100woodroffei  Johnson, 2007 NA
A≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2abietis  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 EH KP6longitarsis  (J.Sahlberg, 1900) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL6
Cryptophagus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL2acutangulus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP40parallelus  Bris. de Barn., 1863 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PK KP Kn SoL40
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP80fallax  Balfour-Browne, 1953 NT
V U≥1960 EH LK PS PK80
<196020quercinus  Kraatz, 1852 LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL20
A V U<1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP1badius  Sturm, 1845 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
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A V<196080populi  Paykull, 1800 NT
A U≥196080
<1960 EH EP PH KP30lysholmi  Munster, 1932 LC
U≥1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL30
<196040quadrihamatus  Mäklin, 1853 LC
U≥1960 St EH PK Kn OP Ks InL40
<1960 Ks KiL InL100jakowlewi  Reitter, 1888 DD
≥1960 Ks100  confertus  Casey, 1900
<19601uralensis  Bruce, 1963 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
V U<1960 St EH EP PH PS KP OP KiL InL2lapponicus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES PH KP KiL30subdepressus  Gyllenhal, 1827 LC
U EK≥1960 EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL InL30
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL10tuberculosus  Mäklin, 1852 LC
V≥1960 EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 St PS KP100subfumatus  Kraatz, 1856 VU
U≥1960 KP100
<196040pubescens  Sturm, 1845 LC
A V U≥1960 EH40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS KP40saginatus  Sturm, 1845 LC
V U EK≥1960 EH EP Kn OP40
A V<1960 St40fuscicornis  Sturm, 1845 NT
A V U≥1960 EH PS40
U<1960100labilis  Erichson, 1846 VU
V≥1960 PK100
A V<1960 PH6confusus  Bruce, 1934 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP KiL6
<1960100intermedius  Bruce, 1934 NA
A≥1960100
A V U<1960 St EH ES EP KP100*dentatus  (Herbst, 1793) RE
A≥1960100*
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK6denticulatus  Heer, 1841 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK KP Kn6
A V U EK<1960 St EH ES PH PK2dorsalis  Sahlberg, 1819 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960 EH ES PH PK60hexagonalis  Tournier, 1872 LC
V U≥1960 St EH60
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK10distinguendus  Sturm, 1845 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK Kn10
<1960100*quadrimaculatus  Reitter, 1877 NE
≥1960 Ks100*
A V U EK<1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL20corticinus  Thomson, 1863 LC
A U≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4scanicus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A U<1960100reflexus  Rey, 1889 DD
U≥1960 EH100
<196060obsoletus  Reitter, 1879 LC
V U EK≥1960 EH60
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK10scutellatus  Newman, 1834 LC
A V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP10
A V U<1960 St EH ES EP PH6punctipennis  Bris. de Barn., 1863 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
V U<1960 EH100*cellaris  (Scopoli, 1763) NA
V U≥1960100*
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A V U<1960 EH LK80laticollis  Lucas, 1846 NT
A U≥1960 EH80
A V U<1960 St EH ES PH PK KP PeP KiL SoL EnL InL1setulosus  Sturm, 1845 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100nitidulus  Miller, 1858 NA
U≥1960100
Spavius
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP KiL SoL InL2glaber  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Antherophagus
A V U<1960 EH ES PH PS PK4pallens  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4similis  Curtis, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Caenoscelis
V U<1960 EH6subdeplanata  Bris. de Barn., 1882 LC
A V U EK≥1960 St EH PH PS PK Kn Ks EnL6
A V U<1960 EH ES LK PS PK KP PeP KiL4ferruginea  (Sahlberg, 1820) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
U<1960 St PeP KiL40sibirica  Reitter, 1889 LC
V U EK≥1960 EH PH PK PeP Ks KiL SoL40
Atomaria
V U<1960 EH100*munda  Erichson, 1846 NE
≥1960100*
A V U<1960 St EH100*nigripennis  (Kugelann, 1794) EN
≥1960 EP100*
A V U<1960 St EH ES EP PH PK KP OP PeP KiL4morio  Kolenati, 1846 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH KP6ornata  Heer, 1841 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn Ks6
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks EnL InL4peltata  Kraatz, 1853 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960 PK PeP KiL InL4peltataeformis  Sjöberg, 1947 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL10fuscipes  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP PeP Ks10
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK6pusilla  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
A V U<1960 St EH EP PK PeP60sodermani  Sjöberg, 1947 LC
A V U≥1960 LK PH PK KP Kn PeP Ks60
U<196040lundbergi  Johnson, 1978 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PS PK Kn OP Ks InL40
A U<1960 EH EP PS PK80clavigera  Ganglbauer, 1899 LC
V U EK≥1960 PS PK KP Kn InL80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1fuscata  (Schönherr, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4zetterstedti  (Zetterstedt, 1838) LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
U<1960 EH2lewisi  Reitter, 1877 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
<1960100pseudatra  Reitter, 1888 NT
≥1960 PK KP100
<1960100atra  (Herbst, 1793) NT
V U≥1960 OP100
U<1960100*gutta  Newman, 1834 NE
U≥1960100*
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U<1960 PeP60basalis  Erichson, 1846 LC
V U≥1960 PeP KiL60
A V U<1960 St EH PS OP6mesomela  (Herbst, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP InL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP KiL4rubella  Heer, 1841 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U<1960 EH100atricapilla  Stephens, 1830 NT
V≥1960100
<1960 PS80mongolica  Johnson, 1970 LC
U≥1960 EH LK PK Kn Ks80
V U<1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP2nitidula  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
<1960 KiL SoL EnL InL80fulvipennis  Mannerheim, 1846 NT
≥1960 PeP InL80
<1960100*rubida  Reitter, 1875 NA
U≥1960100*
V U<1960 EH PH100rubricollis  Bris. de Barn., 1863 NT
U≥1960 EH LK100
V U<1960 EH ES PH PS PK KP PeP4hislopi  Wollaston, 1857 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U<1960 EH4turgida  Erichson, 1846 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL InL1apicalis  Erichson, 1846 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL2testacea  Stephens, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
V U EK<1960 St EH ES KiL4impressa  Erichson, 1846 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
U<1960 PH30fimetarii  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 EH LK PH30
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP OP KiL2umbrina  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
U<1960100*diluta  Erichson, 1846 NA
≥1960100*
U<196080pulchra  Erichson, 1846 LC
V U EK≥1960 PH80  barani  Brisout de Barneville, 1863
V<1960 EH100lapponica  Johnson, 1978 DD
≥1960 Kn SoL100
<1960 KiL60sparreschneideri  Munster, 1928 LC
≥1960 Ks KiL SoL EnL InL60
U<1960 EH100*nigriventris  Stephens, 1830 NE
≥1960100*
U<1960 EH ES PH OP60puncticollis  Thomson, 1868 LC
U≥1960 EH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP KiL2nigrirostris  Stephens, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 St EH PeP4alpina  Heer, 1841 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V<1960 EH Ks4subangulata  J.Sahlberg, 1926 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<1960 EH40abietina  Reitter, 1888 LC
≥1960 St EH ES PK Kn PeP Ks40
<1960 ES PeP60bescidica  Reitter, 1888 NT
≥1960 EH ES PS PK Kn PeP InL60
<1960100grossepunctata  Reitter, 1896 NE
≥1960 Ks100
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V U<1960 ES6badia  Erichson, 1846 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL6
<1960 EH PH20elongatula  Erichson, 1846 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn PeP Ks20
A V U<1960 St EH KP PeP4affinis  (F.Sahlberg, 1834) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
<196080pseudaffinis  Johnson & Strand, 1968
U≥1960 PK Ks InL80
A V U<1960 EH PH PK2bella  Reitter, 1875 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP15wollastoni  Sharp, 1867 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks15
A V U EK<1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1vespertina  Mäklin, 1853 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1  pulchra auct. nec Erichson, 1846
V U<1960 EH ES PK2atrata  Reitter, 1875 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
U<1960100*gracilicornis  Reitter, 1888 NE
≥1960100*
V U<1960100*strandi  Johnson, 1967 NE
≥1960100*
V U<1960 EH ES PH PS PK KP PeP Ks SoL InL6longicornis  Thomson, 1863 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL6
<196080ihsseni  Johnson, 1978 NT
U≥1960 ES PK80
Ootypus
A V U<1960 EH ES LK40globosus  (Waltl, 1838) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK40
Ephistemus
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP40globulus  (Paykull, 1798) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PK40
<196040reitteri  Casey, 1900
A V U EK≥196040
Erotylidae
Cryptophilus
<1960100obliteratus  Reitter, 1874 NA
EK≥1960100
Zavaljus
V<1960 St ES PH30brunneus  (Gyllenhal, 1808) NT
≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL30
Dacne
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL SoL2bipustulata  (Thunberg, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Combocerus
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK OP80glaber  (Schaller, 1783) EN
U EK≥1960 EH LK PH80
Tritoma
V U EK<1960 EH ES PS PK10bipustulata  Fabricius, 1775 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PS PK10
Triplax
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL2aenea  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL SoL EnL InL1russica  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2scutellaris  Charpentier, 1825 LC
U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK6rufipes  (Fabricius, 1781) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6




A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn2tomentosus  (DeGeer, 1774) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V<196060ochraceus  (Scriba, 1790) LC
V U EK≥1960 ES LK60
Biphyllidae
Biphyllus








A V U<1960 St EH ES PH PS PK4fagi  Brisout de Barneville, 1867 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2histeroides  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1ferrugineum  Stephens, 1830 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH ES PH Ks40impressum  Erichson, 1845 NT
≥1960 EH ES PH PK KP Kn Ks40
A V U<1960 St EH ES PK PeP KiL2deplanatum  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2
Alexiidae
Sphaerosoma
A V U<196060pilosum  (Panzer, 1793) LC
A V U EK≥196060
Endomychidae
Leiestes
V<1960 St EH ES PH PS PeP10seminigra  (Gyllenhal, 1808) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks10
Endomychus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2coccineus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
Lycoperdina
A<1960100succincta  (Linnaeus, 1767) EN
V≥1960100
Mycetina
U<1960100cruciata  (Schaller, 1783) NA
≥1960 PK100
Mycetaea
A V U<1960 St EH EP PH40subterranea  (Fabricius, 1801) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PK OP40
Coccinellidae
Coccidula
A<196015scutellata  (Herbst, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP2rufa  (Herbst, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL2
Cryptolaemus
<1960imontrouzieri  Mulsant, 1853
≥1960i
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Stethorus
V U<1960 St EH ES LK30pusillus  (Herbst, 1797) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS30
Scymnus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2nigrinus  Kugelann, 1794 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
V<1960100*suffrianoides  J.Sahlberg, 1913 DD
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP15frontalis  (Fabricius, 1787) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK Kn OP PeP15
A V U<1960 St EH ES30schmidti  Fürsch, 1958 LC
A V U EK≥1960 St ES LK30
V EK<196080jakowlewi  Weise, 1892 DD
EK≥1960 St PH PK Kn OP Ks KiL InL80
V U<1960100rubromaculatus  (Goeze, 1777) VU
EK≥1960 LK100
V U<1960 St EH ES EP PS40femoralis  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK OP40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS KP Ks KiL40abietis  (Paykull, 1798) LC
A V U≥1960 EH ES40
V U<1960 St EH ES LK40ferrugatus  (Moll, 1785) LC
V U EK≥1960 EH ES40
A V U<1960 EH PS40auritus  Thunberg, 1795 LC
A V U≥196040
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL4suturalis  Thunberg, 1795 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2haemorrhoidalis  Herbst, 1797 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
V U<1960 St EH ES LK EP PH KP40limbatus  Stephens, 1832 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH OP PeP KiL EnL40
V U<1960 St EH ES EP PH PK KP OP PeP Ks InL40fennicus  J.Sahlberg, 1886 LC
A U≥1960 EH PS PK Kn PeP KiL SoL EnL InL40
Nephus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4redtenbacheri  (Mulsant, 1846) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks SoL4
A U<196080limonii  (Donisthorpe, 1903) NA
A V U≥1960 EP80
<1960100jacobsoni  (Barovskij, 1906) NA
≥1960 EH100
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP KiL InL30bipunctatus  (Kugelann, 1794) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS Kn30
A V U<1960 EP PH KP KiL6bisignatus  (Boheman, 1850) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
Hyperaspis
V U EK<196080concolor  (Suffrian, 1843) VU
V U≥1960 EH80
V U EK<1960 St ES LK EP KP40pseudopustulata  Mulsant, 1853 LC
A V U EK≥1960 St LK Kn40
Platynaspis
A V U<1960 ES LK PK80luteorubra  (Goeze, 1777) EN
A≥1960 ES80
Chilocorus
A V U<1960 EH ES40bipustulatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 KP40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6renipustulatus  (Scriba, 1791) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6
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Exochomus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6quadripustulatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn6
<1960 ES100*nigromaculatus  (Goeze, 1777) NA
≥1960100*
Halyzia
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4sedecimguttata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL4
Psyllobora
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4vigintiduopunctata  (L., 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Coccinula
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL1quatuordecimpustulata  (L., 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Anisosticta
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2novemdecimpunctata  (L., 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<1960 Kn Ks KiL EnL InL100strigata  (Thunberg, 1795) NT
≥1960 KiL EnL100
Sospita
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP20vigintiguttata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK20
Myzia
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2oblongoguttata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2
Myrrha
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL4octodecimguttata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4
Propylea
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4quatuordecimpunctata  (L., 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Calvia
<1960100decemguttata  (Linnaeus, 1767) NA
V U EK≥1960 EH100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1quatuordecimguttata  (L., 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH ES LK PH PS PK OP100*quindecimguttata  (Fabricius, 1777) RE
≥1960100*
Anatis
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4ocellata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Aphidecta
A V U<1960 St EH EP PK KP10obliterata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PK KP OP10
Hippodamia
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4tredecimpunctata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4septemmaculata  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
<1960 KiL EnL InL80arctica  (Schneider, 1792) LC
≥1960 EnL InL80
A V U<1960 St EH ES EP PK KP Kn OP Ks KiL SoL15variegata  (Goeze, 1777) LC
V U EK≥1960 EH ES PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL15
Ceratomegilla
<196010notata  (Laicharting, 1781) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn10
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Coccinella
A V U<1960 St EH EP PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL15undecimpunctata  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15
V U<1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4trifasciata  Linnaeus, 1758 LC
V≥1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1septempunctata  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL4magnifica  Redtenbacher, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1hieroglyphica  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2quinquepunctata  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2
Oenopia
A V U<1960 EH ES PH PS40conglobata  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH40
Adalia
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6conglomerata  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS KP OP PeP Ks KiL6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL4bipunctata  ssp. bipunctata (L., 1758)LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL EnL InL4
U<1960 Ks KiL SoL EnL InL40bipunctata  ssp. frigida (Schn., 1792) LC
≥1960 KP KiL EnL InL40
A V U EK<1960 St EH EP PK20decempunctata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES20
Harmonia
<1960100aquadripunctata  (Pontopp., 1763) NA
U≥1960100a
<1960 PH100aaxyridis  (Pallas, 1773) NA
A V≥1960100a
Subcoccinella
A V U<1960 St EH ES LK EP PK KP30vigintiquatuorpunctata  (L., 1758) LC
A V EK≥1960 St EH ES LK EP PK30
Cynegetis




A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP InL2brunnipes  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH EP PH PS PK KP OP PeP Ks InL2
V U<1960 EH4punctatus  Wankowicz, 1865 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn PeP Ks4
V U<1960 St EH ES PH PS KP KiL4rogeri  Kraatz, 1874 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP KiL4atomus  (Gyllenhal, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL4
A V U<1960 EH ES LK PH PS KP4corticalis  (Redtenbacher, 1845) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL4
Clypastraea
V<1960 EH PS KP KiL40pusilla  (Gyllenhal, 1810) LC
V U≥1960 St EH ES PK Kn OP Ks SoL40
Arthrolips
V U<1960 St PS100*obscura  (Sahlberg, 1833) RE
≥1960100*
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Sericoderus
V U<196020lateralis  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PK20
Corylophus




A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP KiL2hirtus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 EH ES LK PH PK KP OP PeP KiL EnL InL1consimilis  Mannerheim, 1844 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V<1960 EH EP KP KiL6porcatus  Herbst, 1793 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK OP Ks InL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2minutus  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
U<1960 EH100assimilis  Mannerheim, 1844 NE
U≥1960 Ks100
A V U<1960 EH ES6gemellatus  Mannerheim, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6
<1960 EH60brevicollis  (Thomson, 1868) NT
U EK≥1960 EH ES60
Enicmus
<1960 LK60lundbladi  Palm, 1956 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PS60
A V U<1960 EH KiL InL1fungicola  Thomson, 1868 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960 PS2planipennis  Strand, 1940 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
<1960 SoL20apicalis  J.Sahlberg, 1926 LC
≥1960 EH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL20
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP PeP KiL EnL2rugosus  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
<196080testaceus  (Stephens, 1830) NA
A≥196080
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP4transversus  (Olivier, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks30histrio  Joy & Tomlin, 1910 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP OP Ks KiL30
Dienerella
A V U<196040vincenti  Johnson, 2007 LC
A V U≥1960 St EH PH40
V<196060clathrata  (Mannerheim, 1844) NT
V U≥196060
<1960100aruficollis  (Marsham, 1802) NA
≥1960 EH100a
V U<1960 EH PK60filiformis  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH60
i<1960iargus  (Reitter, 1884) NA
i≥1960i
V U<1960 EH PS PK KiL60filum  (Aubé, 1850) NA
V U≥1960 EH PH OP KiL60
Adistemia
U<1960100watsoni  (Wollaston, 1871)
V U≥1960100
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Stephostethus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2lardarius  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<1960100*attenuatus  (Mannerheim, 1844) VU
≥1960 SoL100*
<1960 LK80angusticollis  (Gyllenhal, 1827) NT
V≥1960 LK80
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK OP2pandellei  (Bris. de Barn., 1863) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<1960 InL80cinnamopterus  (Mannerh., 1844) NT
≥1960 KiL SoL EnL InL80
U<1960 EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6variolosus  (Mannerheim, 1844) LC
V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
U<1960 EH40alternans  (Mannerheim, 1844) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PeP40
A V U<1960 EH ES LK PH PK KP InL2rugicollis  (Olivier, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Thes
A V U<1960 St EH ES EP PH PK15bergrothi  (Reitter, 1881) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS Kn OP KiL15
Cartodere
<1960100bifasciata  (Reitter, 1877) NA
U≥1960100
A V U<196010nodifer  (Westwood, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK10
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK6constricta  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL6
Corticaria
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL4pubescens  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL4
U<1960 InL100dentiventris  Poppius, 1904 NT
≥1960 Ks KiL SoL InL100
<196080pineti  Lohse, 1960 NT
U EK≥1960 ES PeP Ks KiL80
<196060crenulata  (Gyllenhal, 1827) NT
A V U≥196060
A V U<1960 EH100fulva  (Comolli, 1837) NA
U≥1960100
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Ks InL2umbilicata  (Beck, 1817) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES PS PK KP PeP60aphictoides  Reitter, 1898 NT
V U EK≥1960 EH EP PK60  porochini  John., 2007
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP SoL InL4impressa  (Olivier, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U<1960 St EH PH PS KP PeP Ks KiL SoL EnL InL2lapponica  (Zetterstedt, 1838) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 EH ES LK PeP Ks KiL10saginata  Mannerheim, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks SoL10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP KiL EnL15serrata  (Paykull, 1798) LC
A U EK≥1960 EH ES PH PS Ks15
<196080subamurensis  Saluk, 1993 LC
U EK≥1960 EH ES PH PK Kn PeP SoL80
<1960100*cucujiformis  Reitter, 1881 VU
≥1960 PK100*
<1960 OP PeP KiL EnL InL6orbicollis  Mannerheim, 1853 LC
≥1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6
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A V U<1960 St EH ES PeP KiL InL4longicornis  (Herbst, 1783) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4  abietorum  Motschulsky, 1867
A<1960 EP PH KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2interstitialis  Mannerheim, 1844 LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 EH ES LK EP PS PK OP KiL40foveola  (Beck, 1817) LC
A V U≥1960 EH ES PH PK Kn OP40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL1rubripes  Mannerheim, 1844 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 EH ES PH PeP4polypori  J.Sahlberg, 1900 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
V<1960100alleni  Johnson, 1974 VU
≥1960 Ks100
U<1960 St EH ES6crenicollis  Mannerheim, 1844 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks6
V U<1960 EH ES PH60fennica  Johnson, 1974 LC
U≥1960 EH PS PK Kn PeP Ks60
A V U<1960 St EH PH PS KP PeP Ks4lateritia  Mannerheim, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL1longicollis  (Zetterstedt, 1838) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960100inconspicua  Wollaston, 1860 VU
U≥1960 EH100
A V U<1960 EH ES PH PS PK6elongata  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks6
<1960 Kn PeP KiL30obsoleta  Strand, 1940 LC
≥1960 PH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL30
<1960 EH100*fagi  Wollaston, 1854 NE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1ferruginea  Marsham, 1802 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Cortinicara
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL2gibbosa  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Corticarina
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP OP PeP SoL10similata  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP10
V U<1960 LK40lambiana  (Sharp, 1910) LC
A V U≥1960 EH ES LK EP PH PS40
A V U<1960 EH ES OP PeP KiL4parvula  (Mannerheim, 1844) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4
<1960100truncatella  (Mannerheim, 1844) NA
V EK≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1minuta  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL4latipennis  (J.Sahlberg, 1871) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Melanophthalma
A V U<1960 St EH ES LK EP PS OP10transversalis  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP OP10
U<1960100suturalis  (Mannerheim, 1844) VU
U≥1960100
Migneauxia
<1960100lederi  Reitter, 1875 NA
EK≥1960100  




<1960100bicolor  (Fabricius, 1777) NA
U≥1960100
Litargus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2connexus  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2
Mycetophagus
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK15quadripustulatus  (Linnaeus, 1761) LC
U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK15
<1960100ater  (Reitter, 1879) NA
≥1960 PK100
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP KiL InL2piceus  (Fabricius, 1777) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2
V U<1960 EH ES LK PH PS KP6decempunctatus  Fabricius, 1801 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks6
V<1960 EH PS100atomarius  (Fabricius, 1787) VU
U≥1960100
<1960 St100quadriguttatus  Müller, 1821 VU
U≥1960100
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP4multipunctatus  Fabricius, 1792 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V U<1960 St EH ES PH PK PeP10fulvicollis  Fabricius, 1792 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10
A V U<1960 EH ES PH PS4populi  Fabricius, 1798 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL4
Typhaea
A V U<1960 St15stercorea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK15
<196080haagi  Reitter, 1874 NT
U EK≥1960 EH ES PeP80
Ciidae
Cis
U<1960 St ES Kn PeP Ks KiL2lineatocribratus  Mellié, 1848 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 EH LK PH PK KP InL10castaneus  (Herbst, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL1jacquemartii  Mellié, 1848 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL2glabratus  Mellié, 1848 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP Ks KiL EnL InL1comptus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL1micans  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1  hispidus  (Paykull, 1798)
V U<1960 St EH ES EP PS InL30submicans  Abeille de Perrin, 1874 LC
V U EK≥1960 St EH ES PS PK Ks30  micans  auct. nec (Fabricius, 1792)
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1boleti  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100*rugulosus  Mellié, 1848 NE
≥1960100*
V<1960 St EH PH PK PeP Ks KiL20quadridens  Mellié, 1848 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP20
A V U<1960 St EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL2punctulatus  Gyllenhal, 1827 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V<1960100*quadridentulus  Perris, 1874 NA
≥1960100*
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<1960100fagi  Waltl, 1839 VU
V≥1960100
A V<1960 PeP Ks15dentatus  Mellié, 1848 LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP Ks KiL15
A V U<1960 EH PH PeP Ks KiL2bidentatus  (Olivier, 1790) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<196030fissicornis  Mellié, 1848 LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS30
V<1960 EH100vestitus  Mellié, 1848 VU
A V≥1960100
A V U<196030festivus  (Panzer, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH30
Ennearthron
A V U<1960 St EH ES PH PS PK PeP4cornutum  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks EnL4
<196040palmi  Lohse, 1966 LC
V≥1960 EH ES LK PS PK OP PeP40
Dolichocis
V U<1960 St EH EP PH PeP Ks KiL InL2laricinus  (Mellié, 1848) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Orthocis
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP KiL SoL2alni  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<196040linearis  (J.Sahlberg, 1900) LC
≥1960 St EH PH PS PK KP OP PeP Ks KiL InL40
Hadreule
V U<1960 EH PeP6elongatula  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP SoL6
Sulcacis
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP2nitidus  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
A V U<1960 St EH ES EP PS PK KP Kn PeP15fronticornis  (Panzer, 1809) LC
A U EK≥1960 EH ES LK PS PK OP PeP KiL15
Wagaicis
<1960100wagai  (Wankowicz, 1869) CR
EK≥1960 PK100
Ropalodontus
V<1960 EH ES PH PK Kn PeP KiL SoL InL2strandi  Lohse, 1969 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Octotemnus
A V U<1960 EH PS PK KP2glabriculus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2




A<196040fungorum  Fabricius, 1790 LC
A V U≥1960 St40
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP SoL EnL InL2ancora  Fabricius, 1790 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Hallomenus
A V U<1960 St EH ES EP PH PK4binotatus  (Quensel, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS OP6axillaris  (Illiger, 1807) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
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Eustrophus




A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP Ks KiL SoL EnL InL1micans  (Panzer, 1793) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES PK KiL4minor  Walker, 1837 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn KiL4fasciata  (Illiger, 1798) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<196060undulata  Kraatz, 1853 NT
A V≥196060
Abdera
A V U<1960 EH ES EP PH PS KP KiL InL4affinis  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U<1960 St EH EP PH PK KiL6flexuosa  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK Kn PeP Ks KiL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL InL4triguttata  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Dircaea
V U<1960 EH ES EP PH PS60quadriguttata  (Paykull, 1798) VU
EK≥1960 EH ES PS PK60
Phloiotrya
V<1960 EH80rufipes  (Gyllenhal, 1810) NT
A V≥196080
Xylita
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2laevigata  (Hellenius, 1786) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH EP PH PS KP6livida  (Sahlberg, 1833) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn6
Serropalpus
V U EK<1960 St EH ES PK6barbatus  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn PeP6
Hypulus
V U<196040bifasciatus  (Fabricius, 1792) NT
A V U EK≥196040
Zilora
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL InL4ferruginea  (Paykull, 1798) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK Kn PeP Ks KiL SoL InL4
<1960 EH ES PH PK KP80elongata  J.Sahlberg, 1881 NE
≥1960 PK Ks80
Melandrya
<1960 EH ES100barbata  (Fabricius, 1787) CR
≥1960 Ks100
V U<1960 St EH EP PH PS PK KP PeP InL15dubia  (Schaller, 1783) LC
EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL15
Phryganophilus
<1960 St EH ES EP PH80ruficollis  (Fabricius, 1798) VU
EK≥1960 EH ES PS PK Kn Ks KiL80
Mordellidae
Mordellaria
<1960100aurofasciata  (Comolli, 1837) NA
EK≥1960100
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Tomoxia
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP6bucephala  Costa, 1854 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP6
Variimorda
V<1960 EH ES PH PK100villosa  (Schrank, 1781) VU
V EK≥1960 ES LK100
<1960100basalis  (Costa, 1854) VU
EK≥1960 EH ES LK PK100
Mordella
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn4aculeata  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4holomelaena  Apfelbeck, 1914 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4
V U<1960 EH100brachyura  Mulsant, 1856 NE
U EK≥1960100
Hoshihananomia
V U<1960 ES LK PK40perlata  (Sulzer, 1776) LC
U EK≥1960 EH ES LK PK40
Curtimorda
A V U<1960 St EH ES LK EP PH Kn OP PeP KiL2maculosa  (Naezen, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Conalia
<1960 St100baudii  Mulsant & Rey, 1858 CR
≥1960 PS100
Mordellistena
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK15parvula  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS15
<1960100falsoparvula  Ermisch, 1976 NA
U EK≥1960 ES LK100
V U<1960100connata  Ermisch, 1969 NE
≥1960 EH ES PK100
V<1960 ES100thurepalmi  Ermisch, 1965 NE
EK≥1960100
<196080rhenana  Ermisch, 1956 NE
A V U≥1960 St ES80
<196080carinthiaca  Ermisch, 1966 NE
V≥1960 EH LK80
<1960100*reitteri  Schilsky, 1894 NA
U≥1960100*
A V U<1960 EH15purpureonigrans  Ermisch, 1963 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PK15
<196030dieckmanni  Ermisch, 1963 LC
V U EK≥1960 ES LK30
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6pumila  (Gyllenhal, 1810) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK6
A V<196010pseudopumila  Ermisch, 1963 LC
A V U≥1960 St EH ES LK10
V<1960 EH80pygmaeola  Ermisch, 1956 NE
EK≥196080
<196080praesagita  Kangas, 1988 LC
U EK≥1960 ES LK80
<1960100multicicatrix  Kangas, 1986 DD
A≥1960100
<196080secreta  Horák, 1983 NE
≥1960 St EH ES LK80
A V<1960 ES EP40variegata  (Fabricius, 1798) LC
V U≥1960 EH ES40
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A V U<1960 St EH ES LK PS PK6humeralis  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK OP KiL6
Mordellochroa
A V U<1960 St EH LK PS PK10abdominalis  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK10




<1960 EH40fennica  (Paykull, 1799) NT
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK40
Ripidius
U<1960 EH60quadriceps  Abeille de Perrin, 1872 LC
V U≥1960 EH60
Metoecus
U<196030paradoxus  (Linnaeus, 1761) LC
V U≥1960 EH ES PH30
Zopheridae
Synchita
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP4humeralis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4
Bitoma
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK6crenata  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn6
Lasconotus
U EK<1960 EH PH Kn20jelskii  (Wankowicz, 1867) LC
U EK≥1960 EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL20
Orthocerus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS Kn Ks KiL EnL10clavicornis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK Ks KiL EnL InL10
Tenebrionidae
Lagria
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4hirta  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Palorus
i<1960isubdepressus  (Wollaston, 1864)
i≥1960i
A V U<1960 St EH ES40depressus  (Fabricius, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES40
Bolitophagus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1reticulatus  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
Eledona
A V<196060agricola  (Herbst, 1783) NT
V U≥196060
Tenebrio
<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn100*obscurus  Fabricius, 1792 RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks6molitor  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP6
Bius
V U<1960 St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL6thoracicus  (Fabricius, 1792) LC
V U≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL6
Alphitobius
<1960 EH60diaperinus  (Panzer, 1796) NA
V U EK≥1960 St EH ES EP60
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<1960ilaevigatus  (Fabricius, 1781)
≥1960i
Tribolium
V U<1960100madens  (Charpentier, 1825)
U≥1960100
V U EK<1960 EH ES EP PK Kn PeP15castaneum  (Herbst, 1797) NA
V U EK≥1960 OP15
A V U<1960 St EH ES EP PH PS KP OP6destructor  Uyttenboogart, 1933 NA
V U≥1960 St EH EP PS KP KiL6
V U<1960 St EH LK PH PS PK Kn OP PeP15confusum  Jacquelin du Val, 1861 NA
V U EK≥1960 EH PH OP KiL15
Latheticus
i<1960ioryzae  Waterhouse, 1880
≥1960i
Uloma
<1960100culinaris  (Linnaeus, 1758) NA
EK≥1960 ES PK100
V U EK<1960 EH ES LK PH PK40rufa  (Piller & Mitterpacher, 1783) LC
V U EK≥1960 EH ES PK40
Nalassus
<1960idermestoides  (Illiger, 1798)
i≥1960i
Blaps
V U EK<1960 St EH EP PH Kn100*mortisaga  (Linnaeus, 1758) RE
V≥1960100*
i<1960ilethifera  Marsham, 1802
≥1960i
i<1960imucronata  Latreille, 1804
≥1960i
Opatrum
A V U<1960 EH ES EP PS40riparium  Scriba, 1865 LC
V U EK≥1960 EH ES40
A U<196080sabulosum  (Linnaeus, 1761) EN
A V U EK≥196080
Melanimon
V U<1960 St EH ES PS PK KP15tibialis  (Fabricius, 1781) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK OP15
Gnatocerus
U<1960 EH100*cornutus  (Fabricius, 1798) NA
≥1960 OP100*
i<1960imaxillosus  (Fabricius, 1801)
≥1960i
Cynaeus
<196040angustus  (LeConte, 1851) LC
V U EK≥1960 EH EP PH KP40
Alphitophagus
<196030bifasciatus  (Say, 1824) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK30
Diaperis
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP6boleti  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn6
Neomida
V U<1960 St EH EP60haemorrhoidalis  (Fabricius, 1787) VU
A V U EK≥1960 EH ES PS PK60
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Platydema
<1960100*violacea  (Fabricius, 1790) CR
U≥1960100*
Pentaphyllus
V<1960100testaceus  (Hellwig, 1792) VU
V≥1960100
Scaphidema
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP InL6metallica  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP KiL InL6
Crypticus
A V U EK<196080quisquilius  (Linnaeus, 1761) EN
A V U≥196080
Myrmechixenus
A V U<1960 St EH ES EP KP40subterraneus  Chevrolat, 1835 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS KP SoL40
U<196030vaporariorum  Guérin-Ménév., 1843 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK30
Corticeus
<1960100unicolor  Piller & Mitterp., 1783 NA
U≥1960100
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP30longulus  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn Ks30
V U<1960 St EH PH PS PeP KiL30fraxini  (Kugelann, 1794) NT
U≥1960 ES PH PK KP Kn PeP Ks SoL30
V U<1960 St EH PH PeP10suturalis  (Paykull, 1800) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks10
A V U<1960 St EH PH PeP20bicolor  (Olivier, 1790) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP Ks KiL20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP Ks4linearis  (Fabricius, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Allecula
V<1960100*morio  (Fabricius, 1787) RE
≥1960100*
Hymenophorus
<1960 EH ES PS100doublieri  Mulsant, 1851 CR
A≥1960 EH100
Prionychus
A V U<196040ater  (Fabricius, 1775) LC
A V U≥196040
EK<1960100melanarius  (Germar, 1813) VU
EK≥1960100
Pseudocistela
A V U<1960 St PH20ceramboides  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK20
Isomira
A V U<1960 EP40murina  (Linnaeus, 1758) LC
A V≥196040
Mycetochara
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP2flavipes  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH PH PS6axillaris  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP6
V<1960 St80humeralis  (Fabricius, 1787) NT
V≥196080
A V U<1960 St EH LK EP PH PS OP PeP4obscura  (Zetterstedt, 1838) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
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Cteniopus
A<1960100*sulphureus  (Linnaeus, 1758) CR
A≥1960100*
Upis
V U EK<1960 St EH EP PH PS PK KP PeP KiL20ceramboides  (Linnaeus, 1758) NT
≥1960 PK OP PeP Ks KiL SoL EnL20
Oedemeridae
Calopus
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP KiL SoL6serraticornis  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP KiL6
Nacerdes
U EK<196080melanura  (Linnaeus, 1758) NT
A V U EK≥196080
Ditylus
EK<1960 ES100laevis  (Fabricius, 1787) EN
EK≥1960 ES PK Ks100
Chrysanthia
V U<1960 St EP OP40viridissima  (Linnaeus, 1758) LC
V U≥1960 ES PK40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4geniculata  Schmidt, 1846 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4
Oedemera
A<196080croceicollis  (Gyllenhal, 1827) LC
A≥196080
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK40lurida  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK40
<196040subrobusta  (Nakane, 1954) LC
V U EK≥1960 St ES LK PK40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL1virescens  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
V U<1960 St EH ES LK PS PK KP10femorata  (Scopoli, 1763) LC
V U≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
Stenotrachelidae
Stenotrachelus
A U<1960 EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL10aeneus  (Paykull, 1799) LC
≥1960 EH PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL10
Scotodes
<1960 EH ES LK PH PS PK60annulatus  Eschscholtz, 1818 NT
≥1960 EH ES LK PH PS PK60
Meloidae
Meloe
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PK60proscarabaeus  Linnaeus, 1758 EN
A V U EK≥1960 St EH ES PK60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4violaceus  Marsham, 1802 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V U EK<1960 St EH ES LK PS PK100*brevicollis  Panzer, 1793 RE
A U≥1960100*
Apalus




V U<1960 St PeP40schneideri  (Panzer, 1796) VU
≥1960 EH PH PK Kn Ks40




V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Pep Ks KiL SoL EnL InL2depressus  (Linnaeus, 1767) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Pep Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 St EH PH PS PeP40kolwensis  Sahlberg, 1833 EN
≥1960 PH PK Kn OP PeP Ks40
<1960 EH EP PH PeP Ks30abieticola  J.Sahlberg, 1875 VU
≥1960 St EH PH PK Kn OP PeP Ks KiL InL30
Pyrochroidae
Pyrochroa
V U EK<1960 EH ES LK30coccinea  (Linnaeus, 1761) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PS PK30
Schizotus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL SoL EnL InL4pectinicornis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Salpingidae
Lissodema
A<1960100cursor  (Gyllenhal, 1813) RE
A EK≥1960100
Rabocerus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn InL2foveolatus  (Ljungh, 1823) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES PH KP Kn EnL InL6gabrieli  (Gerhardt, 1901) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP6
Sphaeriestes
A V U EK<196020castaneus  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St ES20
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK OP15bimaculatus  (Gyllenhal, 1810) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL InL15
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS KP15stockmanni  (Biström, 1977) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL15
V U<1960100*reyi  (Abeille de Perrin, 1874) NE
≥1960 ES100*
Salpingus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP KP OP6planirostris  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP Ks EnL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL2ruficollis  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Anthicidae
Notoxus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK6monoceros  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Ks6
Omonadus
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP4floralis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP KiL EnL4
A V U<1960 St EH ES LK EP20formicarius  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP20
Stricticollis
<1960100tobias  (Marseul, 1879) NA
EK≥1960100
Anthicus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP15flavipes  (Panzer, 1796) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK Kn OP PeP15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP20antherinus  (Linnaeus, 1761) NT
A V U EK≥1960 St EH ES20
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL2ater  (Thunberg, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
A V U<1960 St EH ES LK PS100umbrinus  LaFerté-Sénectère, 1849 CR
U≥1960100
U<1960 St PK KP OP60bimaculatus  (Illiger, 1801) NT
U≥1960 St EH EP PS KP OP60
U<1960 St ES Kn80sellatus  (Panzer, 1796) VU
U EK≥1960 ES Kn80
Aderidae
Phytobaenus
V U<1960 St EH40amabilis  F.Sahlberg, 1834 NT
EK≥1960 EH ES LK PS40
Aderus
U<196020populneus  (Creutzer, 1796) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH20
Euglenes
<1960 EH ES PH PK4pygmaeus  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP4
<1960100nitidifrons  (Thomson, 1886) NA
V≥1960100
Anidorus
<196015nigrinus  (Germar, 1842) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK15
Pseudanidorus
A V<1960 EH PH PS10pentatomus  (Thomson, 1864) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS OP PeP KiL SoL10
Scraptiidae
Scraptia
V U<196040fuscula  Müller, 1821 NT
V U≥1960 EH PS40
Cyrtanaspis
<1960100phalerata  (Germar, 1847) CR
U≥1960100
Anaspis
A V U<1960 ES Ks4bohemica  Schilsky, 1899 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A<1960100lurida  Stephens, 1832 NA
EK≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2frontalis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks2marginicollis  Lindberg, 1925 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
A V U<1960 St EH ES PH PK Ks InL6thoracica  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH KP Kn6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL2arctica  Zetterstedt, 1828 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PS PK OP PeP KiL InL2rufilabris  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<196060flava  (Linnaeus, 1758) LC
A≥196060




V U<1960 ES80coriarius  (Linnaeus, 1758) NT
V U EK≥196080
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Tragosoma
V<1960 St EH ES PH PS KP60depsarius  (Linnaeus, 1767) EN
U≥1960 EH PH PK KP Kn60
Spondylis
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn6buprestoides  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK6
Nothorhina
A V U<1960 EH40punctata  (Fabricius, 1798) NT
V U EK≥1960 EH PH PK Kn PeP SoL40
Arhopalus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4rusticus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 EH ES100ferus  (Mulsant, 1839) EN
U EK≥1960100
Asemum
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1striatum  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Tetropium
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2castaneum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL4fuscum  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
<1960igabrieli  Weise, 1905
i≥1960i
<1960 EnL100aquilonium  Plavistshikov, 1940 NT
≥1960 Ks SoL InL100
Oxymirus
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2cursor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Rhamnusium
<1960100bicolor  (Schranck, 1781) CR
≥1960 EH100
Rhagium
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL2mordax  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1inquisitor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Stenocorus
V<1960 EH80meridianus  (Linnaeus, 1758) VU
U≥1960 EH ES EP KP80
Pachyta
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP OP10quadrimaculata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4lamed  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Brachyta
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4interrogationis  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL4
Evodinus
<1960 EH Kn Ks KiL InL40borealis  (Gyllenhal, 1827) LC
U≥1960 EH ES PH PS PK Kn PeP Ks KiL EnL InL40
Gaurotes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4virginea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
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Acmaeops
A V U<1960 EH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL30septentrionis  (Thomson, 1866) NT
≥1960 St EH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL30
V U EK<1960 St ES LK PS PK Kn Ks40marginatus  (Fabricius, 1781) NT
U EK≥1960 St ES PK OP PeP40
<1960 EH ES PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL80smaragdulus  (Fabricius, 1792) VU
≥1960 Ks SoL InL80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2pratensis  (Laicharting, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Cortodera
A V U<1960 St EH ES PS PK40femorata  (Fabricius, 1787) LC
V U≥1960 St EH ES PH PS40
Alosterna
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP4tabacicolor  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
Pseudovadonia
<196080livida  (Fabricius, 1777) NA
U EK≥1960 ES LK80
Nivellia
EK<1960 EH PS PK Ks100sanguinosa  (Gyllenhal, 1827) VU
EK≥1960 EH PS Ks100
Anoplodera
A V<1960100sexguttata  (Fabricius, 1775) EN
A V≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4maculicornis  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP6rubra  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL4sanguinolenta  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2reyi  (Heyden, 1889) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Lepturobosca
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2virens  (Linnaeus, 1758) LC
A EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Judolia
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2sexmaculata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
Pedostrangalia
V U<1960 St EH ES40pubescens  Fabricius, 1787 VU
V U≥1960 EH ES PH40
Leptura
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn Ks80nigripes  DeGeer, 1775 EN
≥1960 PH PK Kn OP PeP Ks KiL80
U<1960 St EH100thoracica  Creutzer, 1799 CR
U≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2quadrifasciata  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
V<1960 ES80maculata  Poda, 1761 VU
A≥1960 ES80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL4melanura  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
V<1960100nigra  Linnaeus, 1758
≥1960100
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Strangalia
A V<1960100attenuata  (Linnaeus, 1758) CR
V≥1960100
Necydalis
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4major  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4
Stromatium
<1960iunicolor  (olivier, 1795)
i≥1960i  
Gracilia
i i<1960 iiminuta  (Fabricius, 1781)
i≥1960i
Nathrius
i<1960ibrevipennis  (Mulsant, 1839)
i≥1960i
Molorchus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks KiL2minor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Obrium
A V U EK<1960 St EH ES LK PS20cantharinum  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK20
Aromia
V U EK<1960 St EH ES EP PK PeP20moschata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP OP PeP Ks20
Hylotrupes
A V<1960100bajulus  (Linnaeus, 1758) VU
A V≥1960100
Semanotus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL40undatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 EH PK Kn Ks KiL SoL InL40
Callidium
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL4coriaceum  Paykull, 1800 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2violaceum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U EK<1960 St EH ES EP PH PK KP KiL InL30aeneum  (DeGeer, 1775) LC
V U EK≥1960 EH PS PK PeP KiL SoL InL30
Pyrrhidium
U<1960100*sanguineum  (Linnaeus, 1758) NA
≥1960100*
Phymatodes
V<196060testaceus  (Linnaeus, 1758) NT
A V U≥1960 i60
Poecilium
V U<1960100alni  (Linnaeus, 1767) VU
V≥1960100
Xylotrechus
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP4rusticus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL InL4
V U EK<1960 EH ES PH PS PK OP40pantherinus  (Savenius, 1825) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PK Kn OP PeP Ks40
<1960100ibex  (Gebler, 1825) NE
≥1960 InL100
Plagionotus
V i<1960 i i100arcuatus  (Linnaeus, 1758) CR
A≥1960100
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Chlorophorus
<1960 EH100*herbstii  (Brahm, 1790) EN
A U≥1960100*
Clytus
A V i<1960100arietis  (Linnaeus, 1758) NT
A≥1960100
Lamia
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL15textor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks15
Monochamus
V U<1960 St EH EP PH PS PK KP Kn PeP30sartor  (Fabricius, 1787) NT
V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL30  urussovii  (Fischer v. Waldheim, 1805)
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4sutor  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
V U EK<1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP6galloprovincialis  (Olivier, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6
Mesosa
V<1960100myops  (Dalman, 1817) VU
V≥1960100
Oplosia
V U<196060cinerea  (Mulsant, 1839) VU
V U≥1960 EH60
Pogonocherus
A V U<196080hispidus  (Linnaeus, 1758) NT
A V≥196080
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2fasciculatus  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks15decoratus  Fairmaire, 1855 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL15
Exocentrus
V U<1960 St EH30lusitanus  (Linnaeus, 1767) NT
V U≥1960 EH ES LK30
Aegomorphus
V U EK<1960 St EH ES LK EP PS KP10clavipes  (Schrank, 1781) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK10
Acanthocinus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2aedilis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES EP PH20griseus  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 ES LK PH PS PK Kn Ks20
Leiopus
A V U<196060nebulosus  (Linnaeus, 1758) NT
A V U≥196060
V<1960100punctulatus  (Paykull, 1800) RE
≥1960 ES100
Agapanthia
<196010villosoviridescens  (DeGeer, 1775) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK10
Saperda
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4carcharias  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
V U<1960 St EH PS Kn30similis  Laicharting, 1784 LC
V U≥1960 EH PS PK30
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL4populnea  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL4scalaris  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP20perforata  (Pallas, 1773) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP PeP20
Stenostola
U<1960 EH30dubia  (Laicharting, 1784) NT
V U≥1960 EH30
Oberea
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP15oculata  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP15
Phytoecia
<1960 ES LK PK60cylindrica  (Linnaeus, 1758) LC
EK≥1960 ES LK PK60
Tetrops
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK KP6praeusta  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
Megalopodidae
Zeugophora
A V U<1960 EH ES LK PK60scutellaris  Suffrian, 1840 LC
A V U≥1960 EH ES60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks4subspinosa  (Fabricius, 1781) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4
A V U<1960 EH ES EP80turneri  Power, 1863 LC
V U≥1960 St EH ES80
Orsodacnidae
Orsodacne




U<1960 ES PS KP KiL60appendiculata  (Panzer, 1794) LC
V≥1960 EH PH PK Ks EnL60
A V U<1960 St EP KP OP20mutica  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EP OP EnL20
A V U<1960 EP KP OP60pubipennis  (Reuter, 1875) VU
A V U EK≥1960 St EP OP60
Donacia
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6clavipes  Fabricius, 1792 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks4crassipes  Fabricius, 1775 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP Ks4
V U EK<1960 St EH ES EP PS PK KP PeP15dentata  Hoppe, 1795 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn PeP15
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP15versicolorea  (Brahm, 1790) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK PeP15
<1960 ES100*semicuprea  Panzer, 1796 RE
≥1960100*
U<1960 St EH ES PH60fennica  (Paykull, 1800) LC
U EK≥1960 St EH60
V U<1960 EH ES PH PS PK KP Kn OP20sparganii  Ahrens, 1810 LC
V EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2aquatica  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6impressa  Paykull, 1799 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP PeP6
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A V U<1960 St EH100brevitarsis  Thomson, 1884 VU
V≥1960 EH PH100
A V U<1960 St EH ES EP100brevicornis  Ahrens, 1810 VU
U EK≥1960 EH ES EP100
A V U<1960 EH80marginata  Hoppe, 1795 NT
V U EK≥196080
A V U<1960 St EH ES EP15bicolor  Zschach, 1788 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL4obscura  Gyllenhal, 1813 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
V<1960 Kn OP100aureocincta  J.Sahlberg, 1921 VU
≥1960 Kn OP Ks100
A V U<1960 St EH LK EP PS PK Kn PeP Ks60antiqua  Kunze, 1818 NT
U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP Ks60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL6thalassina  Germar, 1811 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks6
A V U<1960 St EH LK EP PS KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL6vulgaris  Zschach, 1788 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
V U EK<1960 St EH ES PS KP100simplex  Fabricius, 1775 EN
U EK≥1960 St100
A V U<1960 St EH ES EP PK15cinerea  Herbst, 1784 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK15
U<196060tomentosa  Ahrens, 1810 LC
U EK≥1960 EH LK60
Plateumaris
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2discolor  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2sericea  (Linnaeus, 1758) LC
U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<196040braccata  (Scopoli, 1772) LC
A V U≥1960 St40
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks20weisei  (Duvivier, 1885) LC
U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL20
EK<1960 ES100*affinis  (Kunze, 1818) RE
≥1960100*
Crioceris
<1960100duodecimpunctata  (L., 1758) NA
i≥1960 ES100
<1960iasparagi  (Linnaeus, 1758)
≥1960i
Lilioceris
V U<196010lilii  (Scopoli, 1763) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4merdigera  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK OP PeP4
Lema
V U<1960 St EH ES LK EP30cyanella  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES30
Oulema
A V U<1960 EH ES LK PS OP20erichsonii  (Suffrian, 1841) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK20
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4obscura  (Stephens, 1831) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4melanopus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP4
<1960100rufocyanea  (Suffrian, 1847) NA
A EK≥1960 EH100
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Labidostomis
V U<1960 St EH ES PH PS PK40tridentata  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK40
Clytra
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2quadripunctata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Smaragdina
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK60salicina  (Scopoli, 1763) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK60
V U<1960 EH ES LK PH PS PK10flavicollis  (Charpentier, 1825) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PK10
<1960 ES PH PS PK80affinis  (Illiger, 1794) NT
≥1960 EH ES PK80
Pachybrachis
U<1960 EH ES LK EP PH PS PK15hieroglyphicus  (Laicharting, 1781) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK15
Cryptocephalus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP10coryli  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP10
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP100*cordiger  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
V U EK<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6octopunctatus  (Scopoli, 1763) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP6
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL10sexpunctatus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL10
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL InL6distinguendus  Schneider, 1792 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP KiL InL6
V<1960 EH ES PH100cruciger  Hellén, 1922 VU
EK≥1960 EH100
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP6bipunctatus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn PeP6
V<1960 EH ES PK100biguttatus  (Scopoli, 1763) VU
V≥1960 EH LK100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks30aureolus  Suffrian, 1847 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks30
V U<1960 EH ES LK PH PS PK Kn OP100hypochoeridis  (Linnaeus, 1758) EN
≥1960 LK PK100
V U<1960 St EH ES LK PK40nitidus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES EP PK40
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK60nitidulus  Fabricius, 1787 VU
V EK≥1960 ES LK PK60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10parvulus  Müller, 1776 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH KP OP PeP6androgyne  Marseul, 1875 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL6
U<1960100*marginatus  Fabricius, 1781 NA
≥1960100*
V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks15decemmaculatus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PK Kn OP PeP Ks15
V U EK<1960 St EH ES LK PS PK40moraei  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK40
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks6quadripustulatus  Gyllenhal, 1813 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL6
V<1960 St100*bameuli  Duhaldeborde, 1999 RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH LK PH PK Kn OP6pini  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK Kn PeP Ks InL6
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A V U<1960 St EH ES LK PK OP40punctiger  Paykull, 1799 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK KP PeP40
V U<1960 St EH ES EP PS KP Kn OP40pallifrons  Gyllenhal, 1813 LC
V U EK≥1960 St EH LK KP OP PeP40
A U<1960100bilineatus  (Linnaeus, 1767) EN
A≥1960100
V U<1960 St EH ES LK40frontalis  Marsham, 1802 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PK PeP Ks40
V U<1960 St80saliceti  Zebe, 1855 VU
U≥1960 St EH PH80
V<1960 ES LK40querceti  Suffrian, 1848 LC
V U EK≥1960 EH ES EP40
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2labiatus  (Linnaeus, 1761) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP60exiguus  Schneider, 1792 VU
U EK≥1960 EH ES LK PH PK60
V U EK<1960 St EH ES LK PS PK15fulvus  (Goeze, 1777) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK15
V U<1960 EH ES LK10pusillus  Fabricius, 1777 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK10
Syneta
V U<1960 St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL2betulae  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol2
Pachnephorus
EK<1960 EH ES LK PS PK80pilosus  (Rossi, 1790) VU
≥1960 ES LK80
Bromius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1obscurus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Leptinotarsa
<196030decemlineata  (Say, 1824) NA
V U EK≥1960 ES EP PK30
Chrysolina
U<1960 ES EP OP PeP KiL SoL InL40graminis  (Linnaeus, 1758) LC
U≥1960 EH PeP KiL SoL InL40
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL6fastuosa  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH KP OP SoL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6polita  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KIL2staphylaea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
<1960100*cerealis  (Linnaeus, 1767) NE
≥1960 St100*
A<1960100*haemoptera  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
<1960 ES LK PK Kn10sanguinolenta  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK10
<1960 ES100*gypsophilae  (Küster, 1845) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP Ks6varians  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
A V U EK<196040hyperici  (Forster, 1771) LC
A V U≥196040
A V<1960100analis  (Linnaeus, 1767) EN
A V≥1960100
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6marginata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP SoL EnL InL6
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Gastrophysa
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol6polygoni  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP PeP InL6
<1960 ES PK Kn PeP Ks6viridula  (DeGeer, 1775) LC
≥1960 PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
Phaedon
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP EnL4cochleariae  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4armoraciae  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6concinnus  (Stephens, 1831) LC
V EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
Hydrothassa
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn80glabra  (Herbst, 1783) EN
A U EK≥1960 ES LK PH PS PK KP80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2marginella  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2
V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP KiL40hannoveriana  (Fabricius, 1775) NT
V U≥1960 St EH ES LK PK OP40
Prasocuris
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP KiL6phellandrii  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS KP Kn OP6
Plagiodera
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1versicolora  (Laicharting, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Chrysomela
V U<1960 EH PH PK KP Ks InL60cuprea  Fabricius, 1775 NT
U≥1960 EH Ks InL60
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks KiL SoL EnL InL30lapponica  Linnaeus, 1758 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS KP OP Ks KiL SoL EnL InL30
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL15collaris  Linnaeus, 1758 LC
A U≥1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL15
<196030vigintipunctata  (Scopoli, 1763) LC
U EK≥1960 EH ES LK EP PH PK30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL2populi  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP EnL6tremula  Fabricius, 1787 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PS PK KP Kn OP KiL InL6
U<1960100saliceti  (Weise, 1884) NA
EK≥1960100
Plagiosterna
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL6aenea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK Kn OP Ks6
Gonioctena
V<1960 St EH PK PeP Ks80flavicornis  (Suffrian, 1851) VU
≥1960 ES PeP80
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2viminalis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks4decemnotata  (Marsham, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP4
U<1960 ES EP PS PeP Ks KiL SoL EnL InL15linnaeana  (Schranck, 1781) LC
≥1960 PS PeP Ks KiL SoL EnL InL15
<1960 LK PeP Ks KiL SoL EnL InL10arctica  Mannerheim, 1853 LC
≥1960 PeP Ks KiL SoL EnL InL10
<1960100sundmani  (Jacobson, 1901)
≥1960 Ks100
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<1960 PeP EnL100norvegica  (Strand, 1936) NT
≥1960 KiL InL100
A V U<196040quinquepunctata  (Fabricius, 1787) LC
A V U≥1960 EH ES PK40
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL2intermedia  (Helliesen, 1913) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1pallida  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Phratora
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK Kn PeP Ks KiL SoL6vulgatissima  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP Ks KiL InL6
V U<1960 St EH ES EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4polaris  (Sparre Schneider, 1886) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4laticollis  (Suffrian, 1851) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1vitellinae  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK6atrovirens  (Cornelius, 1857) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn6
Galerucella
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2nymphaeae  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
<196020aquatica  (Geoffroy, 1785) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS KP20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2sagittariae  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL2
<196080grisescens  (Joannis, 1866) NT
U EK≥1960 EH ES LK PH PK80
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2lineola  (Fabricius, 1781) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6calmariensis  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP6
A V U<1960 St EH ES PS30pusilla  (Duftschmid, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP InL2tenella  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
Pyrrhalta
A V U EK<1960 EH ES LK EP15viburni  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP15
Lochmaea
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2caprea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4suturalis  (Thomson, 1866) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4
Galeruca
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL2tanaceti  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
A V U<1960 St EH ES EP PS PK OP40pomonae  (Scopoli, 1763) LC
A U EK≥1960 EH ES LK PS PK OP SoL40
A<1960100laticollis  Sahlberg, 1838 VU
A≥1960100
U<1960100*melanocephala  Ponza, 1805 RE
≥1960100*
Agelastica
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK4alni  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP4
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Phyllobrotica
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6quadrimaculata  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks6
Calomicrus
V U<1960 St EH ES PH PK PeP Ks6pinicola  (Duftschmid, 1825) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn PeP Ks6
Luperus
U<1960 EH ES PS PK60longicornis  (Fabricius, 1781) LC
A V U≥1960 PH PS PK Kn OP60
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn4flavipes  (Linnaeus, 1767) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
Phyllotreta
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6vittula  (Redtenbacher, 1849) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK Kn6
A V U<1960 EH15armoraciae  (Koch, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP15nemorum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL SoL2undulata  Kutschera, 1860 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 EH ES PH PS KP60tetrastigma  (Comolli, 1837) NT
V U EK≥1960 St EH ES60
A V U<1960 St EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL40flexuosa  (Illiger, 1794) LC
A V U≥1960 St EH LK PH PS PK SoL InL40
V<1960 St PK KP PeP100zimmermanni  (Crotch, 1873) DD
≥1960 Kn OP PeP100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP KiL4striolata  (Illiger, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A<1960 PK60ochripes  (Curtis, 1837) LC
A V U≥1960 EH LK60
A V U<1960 St EH ES LK PH60exclamationis  (Thunberg, 1784) VU
A V U≥1960 EH60
A V U<1960 St EH ES EP PS PK30atra  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH PK30
<196080astrachanica  Lopatin, 1977 NA
V U≥196080
V<1960 ES100nigripes  (Fabricius, 1775) VU
V U≥1960 ES100
Aphthona
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK OP4lutescens  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4
U<1960100*pygmaea  Kutschera, 1861 NA
≥1960100*
V U<196080euphorbiae  (Schrank, 1781) NT
A U EK≥196080
A V U EK<1960 St EH6nonstriata  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK6
V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL EnL2erichsoni  (Zetterstedt, 1838) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL2
Longitarsus
<1960100ochroleucus  (Marsham, 1802) NA
U≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES PS PK6succineus  (Foudras, 1860) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6
V U<1960 ES60rubiginosus  (Foudras, 1860) LC
V U EK≥1960 EH ES PH60
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V U<1960 ES60tabidus  (Fabricius, 1775) NT
U EK≥1960 EH ES60
V U<1960 St EH100*lycopi  (Foudras, 1860) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4melanocephalus  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn4
<196040kutscherai  (Rye, 1872) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PK40
A V U<1960 St EH ES PS PK80curtus  (Allard, 1861) NT
V U EK≥1960 EH ES PH PK80
<1960100exsoletus  (Linnaeus, 1758) NA
A V≥1960100
<196020lewisii  Baly, 1874 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK20
A V<1960 EP40pratensis  (Panzer, 1794) LC
A V U≥196040
A V U<196040reichei  (Allard, 1860)
A V U≥1960 EH40  
V U<1960 EH ES LK20longiseta  Weise, 1889 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK20
U<1960 EH40ganglbaueri  Heikertinger, 1912 LC
A V U EK≥1960 St EH PH40
A V U EK<1960 St ES PH PS PK15atricillus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PH15
A V U<1960 EH ES PH6suturellus  (Duftschmid, 1825) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn6
A V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK4nasturtii  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP4
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn60apicalis  (Beck, 1817) VU
EK≥1960 EH ES EP PH Kn60
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6holsaticus  (Linnaeus, 1758) LC
A U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KS KiL SoL EnL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP KiL4luridus  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
V U<1960 ES100fulgens  (Foudras, 1860) VU
U≥1960 PH100
A V U<1960 EH ES40brunneus  (Duftschmid, 1825) LC
A V U≥1960 EH PeP40
A V U<1960 St EH ES LK PK40nigerrimus  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 EH LK PH KP PeP KiL40
A V U EK<1960 St EH ES80parvulus  (Paykull, 1799) VU
U EK≥196080
Altica
EK<1960 ES LK80aenescens  Weise, 1888 VU
EK≥1960 ES LK80
V U EK<1960 St EH ES LK KP OP PeP10lythri  Aubé, 1843 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP OP PeP KiL10
<1960100carduorum  (Guérin-Ménév., 1858) NA
≥1960 PK100
<1960100*quercetorum  Foudras, 1860 NA
U≥1960100*
<1960 PeP SoL80tamaricis  Schrank, 1785 LC
≥1960 KiL SoL80
U<1960 KP OP40engstromi  J.Sahlberg, 1893 LC
V U EK≥1960 EH ES PeP40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kp Kn OP PeP Ks KiL InL10oleracea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks10
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V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2chamaenerii  Håkan Lindberg, 1926 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP6palustris  Weise, 1888 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks6
A V U<1960 St EH ES LK PH PS KP Kn KiL SoL15longicollis  (Allard, 1860) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL15
A V U EK<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL15opacifrons  Lindberg, 1938 LC
A V U EK≥1960 LK PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL15
V<1960 St EH15carinthiaca  Weise, 1888 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH Ks15
Batophila
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4rubi  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK4
Lythraria
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4salicariae  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP Ks KiL SoL4
Neocrepidodera
U<1960 EH ES20interpunctata  (Motschulsky, 1859) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP20
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP6motschulskii  (Konstantinov, 1991) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP6ferruginea  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP PeP6
<1960 PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL6femorata  (Gyllenhal, 1813) LC
≥1960 PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
A V U<1960 St EH ES LK15nigritula  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK15
Hippuriphila
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks6modeeri  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL6
Crepidodera
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2fulvicornis  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U EK<1960 ES LK PS OP PeP Ks Sol30aurata  (Marsham, 1802) LC
V EK≥1960 St ES LK EP PH KP KiL InL30
V U EK<1960 St EH ES LK15nitidula  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES LK15
Epitrix
V U EK<1960 St EH15pubescens  (Koch, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH15
Mantura
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP6chrysanthemi  (Koch, 1803) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP6
<1960100obtusata  (Gyllenhal, 1813) NE
≥1960100
A V U<1960 St EH EP PH PS PK KP80rustica  (Linnaeus, 1767) VU
V U≥1960 EH EP PH OP80
Chaetocnema
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP6concinna  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6picipes  Stephens, 1831 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP6
V<1960100*tibialis  (Illiger, 1807) NA
≥1960100*
V U EK<1960 St EH ES LK EP PK80aerosa  (Letzner, 1847) VU
A V U≥1960 EH80
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U<1960 EH ES EP PH PS PK KP15aridula  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PK15
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4mannerheimii  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4
<1960100*subcoerulea  (Kutschera, 1864) NA
≥1960 ES100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol4hortensis  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL4sahlbergii  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
Dibolia
<1960 ES LK PK100*depressiuscula  Letzner, 1847 RE
≥1960100*
Sphaeroderma
<196040testaceum  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 ES40
Psylliodes
A V U<1960 EH EP15affinis  (Paykull, 1799) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH15
U EK<1960 St60marcidus  (Illiger, 1807) NT
V U EK≥1960 St60
U<196060picinus  (Marsham, 1802) LC
A V U≥1960 St LK EP60
<1960100*attenuatus  (Koch, 1803) NA
U≥1960100*
A V U<1960100*chrysocephalus  (Linnaeus, 1758) EN
A V U≥1960100*
U<1960100tricolor  Weise, 1888 VU
EK≥1960100
A V U<1960 St EH ES EP PK6napi  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP6
A V U<196040crambicola  Lohse, 1954 LC
A V U EK≥196040
V<1960100*hyoscyami  (Linnaeus, 1758) RE
≥1960100*
<1960100chalcomerus  (Illiger, 1807) NA
≥1960 LK100
V<1960 EH40dulcamarae  (Koch, 1803) LC
A U EK≥1960 EH ES40
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK15cucullatus  (Illiger, 1807) LC
U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn15
Hypocassida
U<1960100*subferruginea  (Schrank, 1776) NA
U≥1960100*
Cassida
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP6viridis  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP6
<1960100*hemisphaerica  Herbst, 1799 NE
≥1960100*
U<196080murraea  Linnaeus, 1767 VU
U EK≥196080
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP20nebulosa  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4flaveola  Thunberg, 1794 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK OP SoL4
V U<1960 EH ES LK PK15vibex  Linnaeus, 1767 LC
U EK≥1960 EH ES LK PS PK15
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V U<1960 EH ES LK PS PK30panzeri  Weise, 1907 LC
V U≥1960 St EH ES LK PS PK30
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP EnL4rubiginosa  Müller, 1776 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
A V<1960100*stigmatica  Suffrian, 1844 RE
≥1960 ES LK100*
A V U EK<1960 EH ES LK EP PH PK20sanguinosa  Suffrian, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK KP OP20
V U<1960 EH ES LK EP PH PS PK KP10denticollis  Suffrian, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK KP10
A V U<1960 St EH ES LK15sanguinolenta  Müller, 1776 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK15
V U<1960 EH ES PH PS PK100prasina  Illiger, 1798 DD
U EK≥1960100
A V U EK<1960 EH ES LK20nobilis  Linnaeus, 1758 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK20
<1960100vittata  Villers, 1789 NA
V U≥1960100
Bruchus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4loti  Paykull, 1800 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP SoL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK4atomarius  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
i<1960 i iirufimanus  Boheman, 1833 NA
≥1960i
V U EK<1960 St ES PH PS KP OP100*pisorum  (Linnaeus, 1758) NA
≥1960 PH100*
i<1960iaffinis  Frölich, 1799 NA
≥1960i
Bruchidius
i<1960ilividimanus  (Gyllenhal, 1833)
i≥1960i
Callosobruchus
<1960ichinensis  (Linnaeus, 1758)
i≥1960i
Acanthoscelides
i i<1960iobtectus  (Say, 1831)
i≥1960 ii
Spermophagus




A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL4attelaboides  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Anthribidae
Gonotropis
V U<1960 EH PH PS KP Kn OP Ks KiL40dorsalis  (Thunberg, 1796) NT
V U EK≥1960 EH ES PK OP KiL InL40
Allandrus
V U<1960 St40undulatus  (Panzer, 1795) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK Kn OP Ks40
Dissoleucas
V U<1960 ES LK PH PS PK15niveirostris  (Fabricius, 1798) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK15
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Platyrhinus
A V U<1960 St EH ES PH PK KP OP PeP40resinosus  (Scopoli, 1763) NT
U EK≥1960 EH ES LK PS PK Ks KiL SoL40
Platystomos
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL2albinus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2
Anthribus
V<1960 St EP100*fasciatus  Forster, 1771 RE
≥1960100*
V<1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP KiL SoL20scapularis  Gebler, 1833 LC
V U EK≥1960 St EH EP PH PK KP Kn OP PeP KiL EnL20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks InL4nebulosus  Forster, 1771 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL4
Araecerus
i<1960ifasciculatus  (DeGeer, 1775)
≥1960i
Choragus




A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4nanus  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6coeruleus  (Fabricius, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6  tomentosus  (Gyllenhal, 1839)
A U<1960 EH ES LK EP PH PK OP PeP6longiceps  (Thomson, 1888) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK KP Kn OP PeP Ks6
Neocoenorrhinus
A V U<1960 EH ES LK PS PK OP15germanicus  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK15
V U<196030aequatus  (Linnaeus, 1767) LC
A V U≥196030
Involvulus (Rhynchites)
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK OP6cupreus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK6
Byctiscus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4betulae  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4populi  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL4
Caenorhinus (Deporaus  (part.))
V U<1960 St EH ES LK PH PS PK10mannerheimii  (Hummel, 1823) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn10
Deporaus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1betulae  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Apoderus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6coryli  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP KiL6
Brentidae
Omphalapion
A V EK<1960 St100*laevigatum  (Paykull, 1792) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4hookerorum  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn4
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Ceratapion
A V U EK<1960100onopordi  (Kirby, 1808) VU
A V U EK≥1960100
A V U<1960 EH ES LK20gibbirostre  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH20
Diplapion
A V U<1960 EH LK100confluens  Kirby, 1808 EN
U≥1960100
A V U<1960 St EH ES40stolidum  Germar, 1817 NT
V U EK≥1960 EH ES LK40
Aspidapion
V U<1960 ??100*radiolus  (Marsham, 1802) EN
U≥1960100*
Melanapion
V U EK<1960 St EH ES LK PS PK KP PeP60minimum  (Herbst, 1797) NT
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP60
Squamapion
<1960 ES100cineraceum  (Wencker, 1864) VU
≥1960 ES100
V U EK<1960 EH100vicinum  (Kirby, 1808) EN
U EK≥1960100
V U<1960 EH ES LK40atomarium  Kirby, 1808 NT
V U≥1960 St EH ES40
<1960 EP100*serpyllicola  (Wencker, 1864) NA
≥1960100*  hoffmanni  Wagner, 1930
Taeniapion
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PS PK10urticarium  (Herbst, 1784) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP10
Protapion
<196040gracilipes  (Dietrich, 1857) LC
A≥1960 ES40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2fulvipes  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 ES40trifolii  (Linnaeus, 1768) LC
A V U≥1960 St EH LK40
<196080interjectum  (Desb. D. Loges, 1895) LC
A V ?≥1960 ?80
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2apricans  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP2assimile  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL2
Pseudostenapion
A U<1960 ES100*simum  (Germar, 1817) RE
≥1960100*
Perapion
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2violaceum  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4marchicum  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn KiL4
U<1960 EH ES PeP60affine  (Kirby, 1808) LC
A V U≥1960 ES LK PeP60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4curtirostre  (Germar, 1817) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Aizobius
A V U<196020sedi  (Germar, 1818) LC
A V U EK≥1960 St EH20
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Apion
<196060frumentarium  (Linnaeus, 1758) NA
A V U EK≥196060
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK15haematodes  Kirby, 1808 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP15
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2cruentatum  Walton, 1844 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK30rubiginosum  Grill, 1893 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK30
A V U<1960 EH ES PS40rubens  Stephens, 1839 LC
A V U EK≥1960 EH ES PS40
Catapion
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP10seniculus  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn10
V U<1960 EH ES10meieri  (Desb. des Loges, 1901) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK10
Tatyanapion
<1960 ES60laticeps  (Desb. des Loges, 1870) LC
EK≥1960 ES LK60
Betulapion
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP InL4simile  (Kirby, 1811) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL4
Stenopterapion
<196020meliloti  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 EH ES PH PS20
Ischnopterapion
A V U<1960 St EH ES LK PS20loti  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 EH ES20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP4virens  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Synapion
A V U<1960 St EH10ebeninum  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH10
Holotrichapion
A<1960100*pisi  (Fabricius, 1801) RE
≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PS40aethiops  (Herbst, 1797) VU
A V U EK≥1960 St ES LK40
Loborhynchapion
<1960 EnL InL60brundini  (Wagner, 1943) NT
≥1960 EnL InL60
Cyanapion
<1960 ES100*columbinum  (Germar, 1817) EN
≥1960 ES100*
<1960 ES15spencii  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PK PeP15
U<1960 St100*afer  (Gyllenhal, 1833) NE
≥1960100*
<1960100gnarum  (Faust, 1890) NA
≥1960 EH100
U<1960 ES LK PS PK30gyllenhali  (Kirby, 1808) LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS KP30
Oxystoma
A V U<1960 St EH ES10subulatum  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK10
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A V U<1960 EH ES100opeticum  (Bach, 1854) VU
U≥1960 EH100
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK KP4cerdo  (Gerstaecker, 1854) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Eutrichapion
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2viciae  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4ervi  (Kirby, 1808) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP4
U<196080melancholicum  (Wencker, 1864) NT
V U≥1960 EH ES80
U<1960 St100punctigerum  (Paykull, 1792) VU
A V≥1960 ES100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks4facetum  (Gyllenhal, 1839) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KS KiL4
Nanophyidae
Nanomimus (Nanophyes  (part.))
A V U<196040circumscriptus  Aubé, 1864 LC
V U EK≥196040
Nanophyes
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP6marmoratus  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6
<1960100globiformis  (Kiesenwetter, 1864)
EK≥1960100
Microon (Nanophyes  (part.))




V U<1960 ES100corticalis  (Paykull, 1792) EN
EK≥1960 ES PK100
Sitophilus
V U<1960 EH EP PK100granarius  (Linnaeus, 1758) NA
U EK≥1960 St100
i i<1960 i i iioryzae  (Linnaeus, 1763) NA
i≥1960i




A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1equiseti  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Thryogenes
A V U<1960 St ES EP PS KP OP15festucae  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EP KP OP15
V<1960 St EP KP OP40nereis  (Paykull, 1800) LC
≥1960 St EP KP OP PeP40
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP40scirrhosus  (Gyllenhal, 1836) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP KP40
Tournotaris (Notaris  (part.))
EK<196060bimaculatus  (Fabricius, 1787) NT
U EK≥196060
Notaris
A<196030scirpi  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH LK30
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A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP4acridulus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP PeP Ks SoL4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1aethiops  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Tanysphyrus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS10lemnae  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP PeP10
<1960 PS40ater  Blatchley, 1928 LC
V U≥1960 St EH ES LK PH40
Curculionidae
Otiorhynchus
<1960itenebricosus  (Herbst, 1784) NA
i≥1960i
<1960iarmadillo  (Rossi, 1792) NA
i≥1960i
<1960 InL60arcticus  (O.Fabricius, 1780) VU
≥1960 InL60
<1960100politus  Gyllenhal, 1834 NE
≥1960 PK ?100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2nodosus  (Müller, 1764) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<196060porcatus  (Herbst, 1795) LC
U≥1960 St EH PH PK60
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn4carinatopunctatus  (Retzius, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks4  scaber  auct. nec (Linnaeus, 1758)
A V U<1960 ES40singularis  (Linnaeus, 1767) LC
A V U EK≥1960 St EH ES40
<1960100rugifrons  (Gyllenhal, 1813) VU
U≥1960 EnL100
U<1960100tristis  (Scopoli, 1763) EN
≥1960 St100
U<1960 EH ES40sulcatus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH PS OP40
A V U EK<1960 ES15ligustici  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 EH ES PS OP15
A V U<1960 St15raucus  (Fabricius, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH Kn15
A V U<1960 St PK KP OP20desertus  Rosenhauer, 1847 LC
A V U EK≥1960 St EP KP OP20
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2ovatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
Trachyphloeus
A V<196080rectus  Thomson, 1865 NT
A V≥196080
<1960100scabriculus  (Linnaeus, 1771) NA
U≥1960100
Romualdius (Trachyphloeus  (part.))
A V U EK<1960 St EH ES EP PK10scaber  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP10  bifoveolatus  (Beck, 1817)
Cathormiocerus (Trachyphloeus  (part.))
V U<1960 EH ES40aristatus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK40
Phyllobius
A U<1960 EH ES LK PS PK10viridicollis  (Fabricius, 1792) LC
A V≥1960 EH ES LK PS PK10
V U<1960100*virideaeris  (Laicharting, 1781) RE
≥1960100*
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A V U<196020oblongus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 EH ES PH PS PK OP20
A V U<1960 EH ES LK PH PS PK6pyri  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
EK<1960 EH ES LK PH PS PK6maculicornis  Germar, 1824 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP6
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn6argentatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn6
<1960 ES100*arborator  (Herbst, 1797) NA
≥1960100*
<1960 ES100*glaucus  (Scopoli, 1763) NE
U≥1960100*
V U EK<1960 ES LK PS PK20pomaceus  Gyllenhal, 1834 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK Kn OP20
Polydrusus
V U<1960 St EH ES LK60flavipes  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 EH LK60
A V<196060cervinus  (Linnaeus, 1758) LC
A V≥196060
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2pilosus  Gredler, 1866 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL2tereticollis  (DeGeer, 1775) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2fulvicornis  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<196080formosus  (Mayer, 1779) NA
A U EK≥1960 ES LK80
A V U<1960 St EH ES LK PS PK OP10mollis  (Strøm, 1768) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK10
Sciaphilus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS6asperatus  (Bonsdorff, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK Kn OP6
Brachysomus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4echinatus  (Bonsdorff, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4
Exomias (Barypeithes)
V U<1960 EH PH10pellucidus  (Boheman, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP10
V U<196040mollicomus  (Ahrens, 1812) LC
V U EK≥1960 EH ES PK40
Brachyderes
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK6incanus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6
Strophosoma
U<1960100fulvicorne  Walton, 1846 VU
V U≥1960100
A V<196040melanogrammum  (Forster, 1771) LC
A V≥196040
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2capitatum  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Liophloeus
A U<196060tessulatus  (Müller, 1776) LC
A U≥1960 EH ES60
Philopedon
A V U EK<1960 St40plagiatus  (Schaller, 1783) LC
A V U EK≥1960 St40
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Barynotus
A V U<1960 St EH ES EP10obscurus  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP10
U<1960100*moerens  (Fabricius, 1792) NA
≥1960100*
Tropiphorus
V U<196040elevatus  (Herbst, 1795) LC
A V U≥1960 EH PS40
U<196080terricola  (Newman, 1838) NT
A U≥1960 St80
Chlorophanus
U<1960100aviridis  (Linnaeus, 1758) NA
≥1960100a
Tanymecus
<1960 ES100palliatus  (Fabricius, 1787) VU
EK≥1960100
Andrion (Sitona  (part.))
<1960100*regensteinensis  (Herbst, 1797) NA
U≥1960100*
Sitona
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP6lineatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn OP6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP4suturalis  Stephens, 1831 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
V U<1960 St EH ES LK PS PK10lateralis  Gyllenhal, 1834 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP KP PeP10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks4sulcifrons  (Thunberg, 1798) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL4
A V U<1960 St ES PK100puncticollis  Stephens, 1831 VU
A≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4obsoletus  (Gmelin, 1790) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4  lepidus  Gyllenhal, 1834
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL2lineellus  (Bonsdorff, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4ambiguus  Gyllenhal, 1834 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP Ks4
A U<1960 EH ES PS PK100*macularius  (Marsham, 1802) VU
U EK≥1960100*
A V U<1960 St EH ES LK PK6hispidulus  (Fabricius, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK6
A V U<196020cylindricollis  (Fåhraeus, 1840) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PeP20
A V U<1960 EH LK100*humeralis  Stephens, 1831 EN
≥1960 EH100*
Larinus
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP4sturnus  (Schaller, 1783) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
Lixus
V U<1960 St EH EP PS KP80paraplecticus  (Linnaeus, 1758) NT
U≥1960 St EH LK PS80
V U<1960 EH LK PS15iridis  Olivier, 1807 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK15
Coniocleonus
V U<1960 EH ES LK PH60hollbergi  (Fåhraeus, 1842) NT
U≥1960 St ES PK60
V U<1960100nebulosus  (Linnaeus, 1758) VU
U≥1960100
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Bothrynoderes
A U<196080affinis  (Schrank, 1781) NT
A V U≥196080
Cyphocleonus
<1960 ES100*trisulcatus  (Herbst, 1795) RE
≥1960100*
Cleonis
A V U EK<1960 St EH ES LK PS PK Kn20pigra  (Scopoli, 1763) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PS PK20
Gronops
A U<1960 ES40inaequalis  Boheman, 1842 LC
A V U EK≥1960 St40
Brachypera (Hypera  (part.))
A V U<196040zoilus  (Scopoli, 1763) LC
A V U≥196040
<1960100dauci  (Olivier, 1807) NA
EK≥1960100
Hypera
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP6conmaculata  (Herbst, 1795) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL6  pollux  (Fabricius, 1796)
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6rumicis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn KiL6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH KP6meles  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP OP6
<1960 EH LK EP PK KP10fornicata  (Penecke, 1928) LC
U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK KP OP PeP KiL10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL10arator  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks SoL10
V U<1960 EH ES60diversipunctata  (Schrank, 1798) LC
EK≥1960 EH ES LK60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2miles  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2  suspiciosa  (Herbst, 1795)
<1960 EnL InL100ornata  (Capiomont, 1868) NT
≥1960 EnL InL100  obovata  (Csiki, 1934)
A<1960 LK60denominanda  (Capiomont, 1868) LC
A V≥1960 ES LK PS PK60
A U<1960 St KP60postica  (Gyllenhal, 1813) NT
A U≥196060
A U<196060plantaginis  (DeGeer, 1775) LC
A U EK≥196060
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2nigrirostris  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
<1960 St EH40viciae  (Gyllenhal, 1813) LC
A≥1960 OP PeP40
Limobius
A V U<1960 EH PK Ks40borealis  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 ES EP PK PeP KiL SoL40
Ellescus
V U<1960 ES LK PeP20scanicus  (Paykull, 1792) LC
V U EK≥1960 EH ES EP20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL6bipunctatus  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kp Kn OP PeP Ks KiL SoL InL6
Dorytomus
A V U<1960 EH ES LK KP10tremulae  (Fabricius, 1787) LC
V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks10
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP Ks6tortrix  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks6
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<1960 KiL EnL InL100lapponicus  J.Sahlberg, 1892 NT
≥1960 EnL InL100
<1960100ictor  (Herbst, 1795) VU
U EK≥1960 EH100
A V U<1960 St EH OP100*hirtipennis  (Bedel, 1884) RE
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6rubrirostris  (Gravenhorst, 1807) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP EnL6  edoughensis  Desb. Des Loges, 1875
A U<196080dejeani  Faust, 1882 LC
U≥1960 EH80
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2taeniatus  (Fabricius, 1781) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL2
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4melanophthalmus  (Paykull, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL4
A V U<1960 ES PH60rufatus  (Bedel, 1886) LC
V U EK≥1960 ES PK OP Ks KiL60
U<1960 St EH ES KiL SoL EnL InL60salicinus  (Gyllenhal, 1827) LC
U EK≥1960 ES EnL60
U<1960 EH100*salicis  Walton, 1851 EN
≥1960 Ks EnL100*
A V U<1960 EH KiL100majalis  (Paykull, 1792) LC
U EK≥1960 EH100
V U<1960 St EH ES PH PK Ks80dorsalis  (Linnaeus, 1758) NT
U EK≥1960 EH Kn Ks80
Pseudostyphlus
U<1960 ES LK100*pillumus  (Gyllenhal, 1836) RE
≥1960100*
Smicronyx
V U<196040smreczynskii  Solari, 1952 LC
V U EK≥196040
Cionus
<1960 ES LK40tuberculosus  (Scopoli, 1763) LC
V EK≥1960 EH ES LK40
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS KP6scrophulariae  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS6
V U<1960 EH ES LK PS6hortulanus  (Geoffroy, 1785) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP KP6
A V U<1960 EH ES LK100longicollis  Bris. de Barn., 1863 CR
EK≥1960 ES100
V U<1960 EH ES40nigritarsis  Reitter, 1904 NT
V U EK≥1960 EH ES40
Stereonychus
A<196060fraxini  (DeGeer, 1775) LC
A V≥196060
Cleopus
V<196080pulchellus  (Herbst, 1795) NT
V U≥196080
Tychius
A V<1960 St60quinquepunctatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 EH ES PK60
A V<196060polylineatus  (Germar, 1824) NT
A V≥1960 EH60
<196040breviusculus  Desb. des Loges, 1873 LC
V U EK≥1960 EH PS40
<196040meliloti  Stephens, 1831 LC
V U EK≥1960 St EH PS40
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A V U EK<1960 St ES20stephensi  Gyllenhal, 1836 LC
A V EK≥1960 ES LK PK20
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK2picirostris  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
Sibinia
A V U<1960 ES40primita  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK40
U<1960100*pyrrhodactyla  (Marsham, 1802) NA
≥1960100*
V U<1960 ES LK20viscariae  (Linnaeus, 1761) LC
V U EK≥1960 ES LK EP PK20
Acalyptus
V U<1960 EH ES LK PH PS PK KP Kn OP SoL4carpini  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP10sericeus  Gyllenhal, 1836 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PS PK KP Kn Ks10
Anthonomus
<196060pomorum  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 EH ES60
V U<1960 St EH ES LK EP PH KP OP InL4humeralis  (Panzer, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks EnL InL4
V U<1960 ES LK PK100undulatus  Gyllenhal, 1836 NT
U≥1960 St EH ES100
V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP15conspersus  Desb. des Loges, 1868 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PS PeP15
U<196060sorbi  Germar, 1821 NT
V U≥196060
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks2rubi  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
U<1960 EH LK PH PK30brunnipennis  Curtis, 1840 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH30
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP PeP Ks KiL SoL InL2phyllocola  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES PH PS KP PeP6pinivorax  Silfverberg, 1977 LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PK Ks6
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6rectirostris  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK OP PeP6
Brachonyx
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK PeP KiL2pineti  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks2
Curculio
A V U<196060nucum  Linnaeus, 1758 LC
A V U≥196060
A V U<1960 EH ES PS PK KP60betulae  (Stephens, 1831) LC
V EK≥1960 St EH ES LK PK OP60
Archarius
<1960 KiL InL100crux  (Fabricius, 1777) NT
≥1960 Ks InL100
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6salicivorus  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK6
<1960100pyrrhoceras  (Marsham, 1802) NA
A V≥1960100
Rhynchaenus
V U<1960 St EH ES LK PH10xylostei  Clairville & Schel., 1798 LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK10  lonicerae  (Herbst, 1795)
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Orchestes (Rhynchaenus  (part.))
A V U<196060quercus  (Linnaeus, 1758) LC
A V≥196060
V U<1960 St LK PH PS PK20iota  (Fabricius, 1787) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PK KP Kn OP PeP Ks20
A V<1960100*fagi  (Linnaeus, 1758) NA
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6testaceus  (Müller, 1776) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn Ks6
A V U<1960 St EH ES EP KP InL10calceatus  (Germar, 1821) LC
A V U EK≥1960 St EH LK EP PH PK KP OP Ks10
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL InL2rusci  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
Tachyerges
A V U<196020decoratus  (Germar, 1821) LC
V U EK≥1960 EH ES PH PS PK KP OP20
V U<196080rufitarsis  (Germar, 1821) LC
V U≥1960 EH80
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL2salicis  (Linnaeus, 1758) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1stigma  (Germar, 1821) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP15pseudostigma  (Tempère, 1982) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks15
Isochnus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS10sequensi  (Stierlin, 1894) LC
A V U≥1960 St EH ES LK PH KP Kn10  populicola  (Silfverberg, 1977)
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2foliorum  (Müller, 1764) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<1960 KiL EnL InL60flagellum  (Ericson, 1902) LC
≥1960 SoL EnL InL60
Rhamphus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP4pulicarius  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
U<1960 EH40oxyacanthae  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK40
Gymnetron
V<1960 ES LK100rostellum  (Herbst, 1795) EN
A≥1960100
V<196010melanarium  (Germar, 1821) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
A V U<1960 St EH LK40beccabungae  (Linnaeus, 1761) LC
A V U≥1960 St LK40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP15veronicae  (Germar, 1821) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK Kn15
Rhinusa
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6antirrhini  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK OP PeP6
Mecinus
A U<196040collaris  Germar, 1821 LC
A V U EK≥196040
A<196040pascuorum  (Gyllenhal, 1813) LC
A V≥1960 ES40
Miarus
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS OP PeP Ks SoL InL2ajugae  (Herbst, 1795) LC
V U EK≥1960 St EH LK PK Kn PeP Ks SoL InL2  thuleus  Kangas, 1980
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A V<196015campanulae  (Linnaeus, 1767) LC
A V≥1960 St15
U EK<1960 EH ES15monticola  Petri, 1912 LC
V U≥1960 EH ES LK PH PS15  fennicus  Kangas, 1978
Cleopomiarus
<196030distinctus  (Boheman, 1845) LC
V U EK≥1960 EH ES30
U<1960 EH ES LK PS10graminis  (Gyllenhal, 1813) LC
V U EK≥1960 EH ES LK PK10
<196020jakowlewi  (Faust, 1895) DD
EK≥1960 ES LK20  dulcinasutus  (Kangas, 1976)
Anoplus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6plantaris  (Naezen, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks6
A V U<1960 St EH ES LK EP PK40roboris  Suffrian, 1840 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PK40
Bagous (Hydronomus  (part.))
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP PeP20alismatis  (Marsham, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH LK PH KP PeP20
<1960100petro  (Herbst, 1795) VU
V U≥1960 EH100
A V<196080limosus  (Gyllenhal, 1827) VU
A≥196080
A V U<1960100longitarsis  Thomson, 1868 NT
U EK≥1960100
A<196080collignensis  (Herbst, 1797) LC
A V U≥196080
<1960100claudicans  Boheman, 1845
V≥1960100
A V U<1960 EH ES PS PK60frit  (Herbst, 1795) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PK60
A U<1960 EH100*lutulosus  (Gyllenhal, 1827) RE
≥1960100*
V U<1960 St EH ES100*brevis  Gyllenhal, 1836 RE
≥1960100*
V U<1960 St PH Ks InL100tempestivus  (Herbst, 1795) LC
U EK≥1960 EH100
<1960 EH100*czwalinai  Seidlitz, 1891 DD
≥1960100*
A V U<1960 EH100lutosus  (Gyllenhal, 1813) VU
A V≥1960100
A U<196060puncticollis  Boheman, 1845 LC
A V EK≥1960 EH LK60
<1960100*robustus  Bris. de Barn., 1863 NA
≥1960100*
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK30lutulentus  (Gyllenhal, 1813) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PK Kn30
A V U<1960 EH LK40glabrirostris  (Herbst, 1795) LC
V U≥1960 St EH LK PS Kn40
Cossonus
U<1960100parallelepipedus  (Herbst, 1795) CR
U≥1960 EH100
<1960 PS60cylindricus  Sahlberg, 1835 VU
≥1960 EH ES PH PS PK60
Rhyncolus
A V<196060elongatus  (Gyllenhal, 1827) LC
A V≥196060
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A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL1ater  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP PeP2sculpturatus  Waltl, 1839 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2
Phloeophagus
V<1960100*lignarius  (Marsham, 1802) RE
≥1960100*
V U<1960 PS15turbatus  Schönherr, 1845 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK OP PeP15
Magdalis
A V U<1960 EH ES EP PH PS PK KP Kn SoL InL10phlegmatica  (Herbst, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL10
V U<1960 St EH PH PS PeP Ks40nitida  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK PS PK Kn PeP Ks40
V U<1960 PH PK Kn60linearis  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U≥1960 EH ES PK KP60
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP PeP Ks SoL2duplicata  Germar, 1819 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP Ks4frontalis  (Gyllenhal, 1827) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4violacea  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL EnL InL2carbonaria  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A<1960100barbicornis  (Latreille, 1804) VU
A V≥1960100
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP4ruficornis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
Lepyrus
<1960 OP PeP KiL SoL EnL InL40quadrinotatus  Boheman, 1842 LC
≥1960 OP PeP KiL SoL EnL InL40  arcticus  (Paykull, 1792)
Hylobius
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2excavatus  Laicharting, 1781 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2  piceus  (DeGeer, 1775)
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1abietis  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2pinastri  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 EH40transversovittatus  (Goeze, 1777) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP40
Pissodes
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn6castaneus  (DeGeer, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PK KP Kn OP6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2pini  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2gyllenhalii  (Sahlberg, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL10validirostris  (Sahlberg, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK OP PeP KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 St EH EP PH PK KP Kn Ks KiL SoL4harcyniae  (Herbst, 1795) LC
A V U≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4piniphilus  (Herbst, 1797) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4
Trachodes
A V U<1960 St EH ES10hispidus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK10
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Cryptorhynchus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL4lapathi  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL4
Acalles
A V U<196030echinatus  (Germar, 1824) LC
A V U EK≥196030
Baris
V<196060artemisiae  (Panzer, 1794) LC
V EK≥1960 EH ES60
Limnobaris
V<1960 EH EP PS KP OP PeP Ks10t-album  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks10
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2dolorosa  (Goeze, 1777) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2  pilistriata  (Stephens, 1831)
Eubrychius
A V U<1960 St Ks InL60velutus  (Beck, 1817) LC
U EK≥1960 St OP60
Phytobius
A V<1960 St EH ES PS OP40leucogaster  (Marsham, 1802) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PK KP OP40
Pelenomus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS KP OP PeP KiL EnL10commari  (Panzer, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP PeP10  comari  (Herbst, 1795)
V U<1960 EH60waltoni  (Boheman, 1843) LC
V U EK≥1960 EH LK PK60
A V U<1960 EH LK EP KP KiL30canaliculatus  (Fåhraeus, 1843) LC
A V U≥1960 St EH LK PH PK KP OP PeP30
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks6quadrituberculatus  (Fabr., 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks6
V U<1960 EH ES EP PS PK SoL InL20velaris  (Gyllenhal, 1827) LC
V U≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL EnL InL20
<1960100quadricorniger  (Colonnelli, 1986) NA
≥1960 LK100
Neophytobius
<1960 LK PK KP80muricatus  (Bris. de Barn., 1867) LC
A U EK≥1960 EH LK PS80
A V U<1960 ES100quadrinodosus  (Gyllenhal, 1813) VU
A≥1960100
Rhinoncus
<1960100albicinctus  Gyllenhal, 1837 NA
U≥1960 ES100
A U<1960 EH ES PS OP6perpendicularis  (Reich, 1797) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK6
V U<1960 ES LK30inconspectus  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH LK30
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP2pericarpius  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP2
A V U<1960 St EH ES LK EP PS PK6bruchoides  (Herbst, 1784) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP6
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL1castor  (Fabricius, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Auleutes
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2epilobii  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks2
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Rutidosoma
A V U<1960 St EH PS10graminosus  (Gistel, 1857) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK10  globulus  (Herbst, 1795)
Scleropterus
A V U<196060serratus  (Germar, 1824) LC
A V U≥1960 EH60
Tapinotus
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS15sellatus  (Fabricius, 1794) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK15
Amalus
A V U<1960 St EH ES PH PK KP OP PeP15scortillum  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH OP PeP15
Poophagus
U<1960 EH100sisymbrii  (Fabricius, 1777) CR
V≥1960100
Coeliodinus (Coeliodes  (part.))
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL4rubicundus  (Herbst, 1795) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks SoL EnL InL4
V U<1960 EH PeP EnL InL40nigritarsis  (Hartmann, 1895) LC
V U≥1960 St EH PH PS Ks InL40
Coeliodes
A V U<196060rana  (Fabricius, 1787) NT
A V U≥196060
A<1960100ruber  (Marsham, 1802) VU
A≥1960100
Thamiocolus
A V U<1960 St EH40viduatus  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 EH LK40
V U<1960 EH80sahlbergi  (Sahlberg, 1845) VU
EK≥1960 St ES80
Micrelus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP PeP KiL EnL InL2ericae  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Zacladus
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks2geranii  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol2
Ceutorhynchus
V U<1960 EH ES PK40scapularis  Gyllenhal, 1837 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK PeP SoL40
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP KiL SoL4contractus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP KiL6erysimi  (Fabricius, 1787) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP6
EK<1960 ES40ignitus  Germar, 1824 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PS40
<1960100*pervicax  Weise, 1883 NE
U≥1960100*
U<1960 EH ES LK15barbareae  Suffrian, 1847 LC
V U EK≥1960 EH ES LK PH PS PK Kn15
V U<1960 EH KP80chalybaeus  Germar, 1824 LC
V≥1960 ES LK EP PH80
<1960100thomsoni  Kolbe, 1900 VU
V U≥1960100
<196080pectoralis  Weise, 1895 LC
≥1960 ES LK80
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A V U<1960 EH100hirtulus  Germar, 1824 EN
A≥1960100
A V U<196060sulcicollis  (Paykull, 1800) LC
A V U EK≥1960 St EH EP60
V U<1960 St EH ES60pallidactylus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 EH60
A V<1960 ES60atomus  Boheman, 1845 LC
A V U≥196060
V<1960 EH PH PS80cochleariae  (Gyllenhal, 1813) VU
A V U EK≥1960 EH ES LK80
<1960100*constrictus  (Marsham, 1802) VU
A≥1960100*
<1960100*unguicularis  Thomson, 1871 NA
≥1960100*
V U<1960 St EH ES LK PS100*pleurostigma  (Marsham, 1802) EN
U≥1960 EH ES100*
V U<1960 EH EP PH KP OP Ks100roberti  Gyllenhal, 1837 VU
U≥1960100
<196080puncticollis  Boheman, 1845 NT
EK≥1960 EH ES80
A V U<1960 EH ES PH PK SoL40rapae  Gyllenhal, 1837 LC
A V U EK≥1960 EH ES LK EP KP40
A V U<1960 St EH ES EP KP6obstrictus  (Marsham, 1802) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK6
V U<1960 ES10gallorhenanus  Hoffmann, 1954 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PK10
V<1960 EH ES LK100*griseus  Bris. de Barn., 1869 RE
≥1960100*
V U<1960 EH40inaffectatus  Gyllenhal, 1837 LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH40
<1960100*granulicollis  Thomson, 1865 NA
U≥1960100*
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK OP PeP Ks KiL SoL InL2querceti  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PK KP Kn OP PeP KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL6typhae  (Herbst, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP6
V<196060cakilis  (Hansen, 1917) NT
V U EK≥196060
<1960 ES40hampei  Brisout de Barneville, 1869 LC
U EK≥1960 EH ES PS40
U<1960 St80pulvinatus  Gyllenhal, 1837 NT
V U EK≥1960 ES80
Parethelcus (Ceutorhynchus  (part.))
A<196060pollinarius  (Forster, 1771) LC
A U≥196060
Glocianus (Ceutorhynchus  (part.))
<196060distinctus  (Bris. de Barn., 1870) VU
A V U EK≥1960 EH ES60
V U<1960 EH ES PS PK80molleri  (Thomson, 1868) VU
U EK≥1960 EH ES LK PK80
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP6punctiger  (Sahlberg, 1835) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP6
A V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK KP40fennicus  (Faust, 1895) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK OP PeP40
Datonychus (Ceutorhynchus  (part.))
<196080arquatus  (Herbst, 1795) VU
≥1960 EH ES PH PK80
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Microplontus (Ceutorhynchus  (part.))
A V U<196060rugulosus  (Herbst, 1795) LC
V U EK≥1960 ES LK60
<196080melanostigma  (Marsham, 1802) NT
A≥196080
V U EK<1960 EH ES LK PH PS PK10triangulum  (Boheman, 1845) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP OP10
<196060campestris  (Gyllenhal, 1837) LC
EK≥1960 ES LK60
Hadroplontus (Ceutorhynchus  (part.))
A V U<1960 EH ES EP PS6litura  (Fabricius, 1775) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn6
Mogulones (Ceutorhynchus  (part.))
<1960100pallidicornis  Gougelet & Bris., 1860 VU
U≥1960100
A<1960100asperifoliarum  (Gyllenhal, 1813) EN
≥1960 ES LK100
V U<196080larvatus  (Schultze, 1897) NT
V U≥196080
Sirocalodes
A V U<1960 EH ES LK PS KP PeP20depressicollis  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PH20
A V U<1960 St EH LK PS30quercicola  (Paykull, 1792) LC
A V U EK≥1960 St EH LK PH PK KP30
Calosirus
U<1960 EH30apicalis  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH LK PK PeP30
Trichosirocalus
A V U<196040troglodytes  (Fabricius, 1787) LC
A V≥196040
A V U<1960 EH ES LK EP PS PK KP15barnevillei  (Grenier, 1866) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP15
Nedyus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP4quadrimaculatus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
Orobitis
A V U<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks4cyaneus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP4
Hylurgops
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2glabratus  (Zetterstedt, 1828) LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL2palliatus  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Hylastes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1brunneus  Erichson, 1836 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1cunicularius  Erichson, 1836 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
<1960100attenuatus  Erichson, 1836 NA
V≥1960100
<1960100aangustatus  (Herbst, 1793) NA
U≥1960100a
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn4opacus  Erichson, 1836 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
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Hylesinus
A V U<1960 EH40crenatus  (Fabricius, 1787) NT
A V U≥196040
A V U<196060varius  (Fabricius, 1775) LC
A U≥196060  fraxini  (Panzer, 1799)
U<1960100*wachtli ssp. orni  Fuchs, 1906 NA
≥1960100*  varius  auct. nec (Panzer, 1799)
Xylechinus
V U<1960 St EH PH KP Kn PeP Ks KiL2pilosus  (Ratzeburg, 1837) LC
V U≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Tomicus
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK6minor  (Hartig, 1834) LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL6
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1piniperda  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
Dendroctonus
V U EK<1960 St EH ES PH PS OP Ks KiL InL6micans  (Kugelann, 1794) LC
A V U EK≥1960 EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL Sol EnL InL6
Phloeotribus
A V U<1960 EH PH PK KP Kn Ks KiL InL2spinulosus  (Rey, 1883) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Polygraphus
V U EK<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL SoL2subopacus  Thomson, 1871 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL2poligraphus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960 St EH PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL InL4punctifrons  Thomson, 1886 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
Carphoborus
<196080cholodkovskyi  Spessivstev, 1916 VU
≥1960 EH PH PK KP Kn80
<1960 EH PH Kn60rossicus  Semenov, 1902 LC
≥1960 EH PH PK Kn OP60
<1960 PH100*minimus  (Fabricius, 1798) VU
≥1960100*
Scolytus
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP PeP InL2ratzeburgii  Janson, 1856 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
V U<1960100*mali  (Bechstein & Scharf., 1805) NA
≥1960100*
A V U<1960 St40intricatus  (Ratzeburg, 1837) LC
A V U≥196040
A V U<196040rugulosus  (Müller, 1818) LC
A V U EK≥1960 St LK40
Pityogenes
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1chalcographus  (Linnaeus, 1761) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
<1960 ES PS OP100irkutensis  Eggers, 1910 VU
EK≥1960 EH PK Ks100
<1960 Ks KiL InL80saalasi  Eggers, 1914 LC
≥1960 Ks KiL SoL80
V U<196060trepanatus  (Nördlinger, 1848) LC
A V U EK≥196060
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP Ks KiL SoL2quadridens  (Hartig, 1834) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U<1960 St EH ES PH PS PK KP PeP KiL SoL1bidentatus  (Herbst, 1783) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
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Orthotomicus
<1960 PH80longicollis  (Gyllenhal, 1827) VU
≥1960 PH PK80
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL2proximus  (Eichhoff, 1868) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL2
A V U EK<1960 St EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL2suturalis  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP4laricis  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
Ips
V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL10acuminatus  (Gyllenhal, 1827) LC
V U EK≥1960 ES EP PH PS PK KP Kn OP Pep Ks KiL SoL EnL InL10
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL40sexdentatus  (Börner, 1766) VU
U EK≥1960 ES PK Kn OP PeP Ks SoL EnL InL40
V U<1960 St EH ES LK PH PK40duplicatus  (Sahlberg, 1836) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PS PK KP Kn40
A V U EK<1960 St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1typographus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
U<1960 EH2amitinus  (Eichhoff, 1872) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL2
Lymantor
A V<1960 ES60coryli  (Perris, 1855) LC
V U EK≥1960 EH ES PH60
Dryocoetes
A V U<1960 St EH ES PH PK KP PeP4alni  (Georg, 1856) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks4
A V U EK<1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1autographus  (Ratzeburg, 1837) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1
A V U<1960 St EH ES EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL EnL4hectographus  Reitter, 1913 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL4
Crypturgus
V U EK<1960 St EH PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL4subcribrosus  Eggers, 1933 LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL4
V U<1960 EH ES PH Kn PeP Ks KiL6cinereus  (Herbst, 1793) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL6
A V U EK<1960 St EH ES PH PK KP Kn PeP4pusillus  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL4
A V U<1960 St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL2hispidulus  Thomson, 1870 LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Trypodendron
V U<1960 St EH15domesticum  (Linnaeus, 1758) LC
A V U≥1960 St EH ES EP PH KiL15
V<1960 EH PH PS4laeve  Eggers, 1939 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL4
A V U EK<1960 St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL1lineatum  (Olivier, 1795) LC
A V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL1
V U<1960 St EH ES PH PS2signatum  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL2
Anisandrus (Xyleborus  (part.))
V U<1960 St EH ES EP PH PK6dispar  (Fabricius, 1792) LC
V U EK≥1960 St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP6
Xyleborus
A V U<196030cryptographus  (Ratzeburg, 1837) LC
A V U EK≥1960 EH ES LK PK30
Trypophloeus
V U<1960 EH PK PeP80alni  (Lindemann, 1875) NT
U EK≥1960 ES LK PS PK80
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<1960100dejevi  (Stark, 1936)
≥1960 EnL100
V U<1960 St EH PH PeP6bispinulus  Eggers, 1927 LC
V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks6
V U<1960 PH40binodulus  (Ratzeburg, 1837) NT
U≥1960 ES PK Kn OP PeP40  asperatus  (Gyllenhal, 1813)
U<1960 EH ES LK PH PS40discedens  Palm, 1950 NT
A V U≥1960 EH ES PS40  palmi  Hansen, 1956
Ernoporicus
<1960100*caucasicus  (Lindemann, 1876) NA
U≥1960100*
Ernoporus
A V U<1960 EH40tiliae  (Panzer, 1793) LC
V U≥1960 EH PH40
Cryphalus
A V U<1960 EH PeP20asperatus  (Gyllenhal, 1813) LC
A V U EK≥1960 St20  abietis  (Ratzeburg, 1837)
A V U<1960 St EH EP PH PK Kn PeP Ks KiL2saltuarius  Weise, 1891 LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
Pityophthorus
A V U EK<1960 St EH EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL2micrographus  (Linnaeus, 1758) LC
A V U EK≥1960 St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL2
V U<1960 St EH ES PS PK PeP InL2lichtensteinii  (Ratzeburg, 1837) LC
V U EK≥1960 St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL2
<196080morosovi  Spessivtseff, 1926 LC
≥1960 EH ES PK OP80
V<1960100glabratus  Eichhoff, 1878 VU
A V EK≥1960100
V U<196060tragardhi  Spessivtseff, 1921 LC
U≥1960 EH PS PK PeP Ks SoL InL60
Gnathotrichus
<1960100materiarius  (Fitch, 1858) NA
V U≥1960100
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